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A c t u a l i d a d e s 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
Ayer publicamos un a r t í c u l o 
combatiendo la v a c u n a c i ó n obli-
gatoria, con cuyas ideas no esta-
mos conformes. 
•Que por que entonces Jo p u -
blicamos? Pues porque l levaba una 
f,rma al pie. 
Nosotros creemos, como la be-
j e t a r í a de Sanidad, que la vacu-
na es no solo conveniente sino ne-
cesaria para evi tar la hor r ib le 
epidemia variolosa. 
En toda Europa ha desapareci-
do casi por comple to la v i rue la 
gracias al c é l e b r e y milagroso re-
medio descubierto por Jenner. Y 
en las naciones donde es obl iga-
toria la vacuna ha desaparecido 
por completo. 
En Cuba, cuando se presenta 
algún caso, siempre es impor t ado . 
Conste, pues, que el D I A R I O DE 
LA MARINA no hace suyas las 
opiniones del a r t í c u l o refer ido. 
f Y c ó m o h a b í a de hacerlas si 
ayer tarde a l mismo t iempo que 
aparecía en este p e r i ó d i c o el ata-
que contra la vacuna se hal laba 
en la Loma del Mazo el doc tor A l -
be r t i n i vacunando a los nietos 
el Di rec tor General 
doc tor Galarreta? 
de Sanidad, 
No todo marcha ma l en Cuba. 
La C o m p a ñ í a Nacional de Na-
v e g a c i ó n y a tiene cuatro vapo-
res. 
BESÜMES DE LA SITUACION 
j (Transmitido desde Nneya York por 
el hilo directo.) 
| Los soldados americanos, como su 
transporte, el "TAscaBla9, mortalmen-
y j l o herido por nn torpedo alemán que 
a otros familiares de l que estas l í - h e Imndiera bajo las olas, hicieron 
•i • i Irenfe a la muerte de modo heroico. A 
neas escribe^ acto presenciado por i su sm?ní(ia(1 e\ peligro y a hi des-
treza de los destroyers y pesqueros 
Ingleses en los trabajos de salvamen-
to, se ha debido que casi todos los 
f,!!» ¡han a hordo, hecha excepción de 
101 hombres hayan sido rescatados. 
Tutre los que han sucumbido, según 
dicen los últimos informe;?, se cuen-
tan, en mayoría los miembros de la 
tripulación del bugoe. 
Han sido recogidos lo^ eadáreres 
de 11 soldados americanos oempren-
didos (ntre los que faltaban, habién-
dolos arrojado a tierra la resaca so-
bre la costa septentrional de Irlanda. 
Positiva identificación de ellos pare-
ce muy remota, pues las tropas no 
Iban provistas de tarjetas numeradas 
ni bay otros datos en que fundar la 
identidad. Todos e)!os serán enterra-
dos en una sola fo?a. 
Las noticias dadas por algunos su-
pon i vientes afirmando que el sub-
marino agresor cayó en seg'iida TÍC-
{ima de la venganza de los destroyers 
bri tánicos, no han tenido confirma-
ción oficial todavía. Un oflnu) ame-
ricano ha contado que el U-beat tra-
ía lia de echar a pique a los destroyers 
que acudieron en socorro del MTns-
canlaM y que uno de ellos persiguió 
al sumergible, lanzando contra él 
bombas de profundidad que lo silen-
ciaron probablemente, para win eter-
num". 
En el sector americano de Franela, 
la a r t i l le r ía es tá tratando de superar 
al enemigo bombardeando duramente 
las bater ías alemanas, las trincheras 
y otros objetivos de carácter mil i tar . 
Y pa ra A b r i l e s t a r á n los cuatro 
prestando servicio. 
¡ C ó m o se conoce que esa em-
presa tiene un buen Direc tor ! 
E l estado del general 
Menocal 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha pasado la noche sin fiebre, pu-
diéndose asegurar que de un momen-
to a otro reanudará sus múltiples ac-
tividades. 
sado de Rusia a los diplomáticos y to 
do el personal de las misiones de los 
aliados de lo Entente, agregándose 
que ya han salido de retrogrado. 
TREINTA POLIZONES 
AI terminarse el dMpaebo de la In-
mijrraclrtn del "Infanta Isabel," se ha 
con;probado que este buque trajo treinta 
polizones, los que seíruramente serán 
autorizados para desemburcar para ser 
utilizados como braceros. 
MAS MADERA 
Bl remolcador americano "Taghert 
Brothers" Ilegft de la Florida con los 




S U C E S O D E E S T A M A D R U G A D A 
L A C A L L E D E M A X I M O G O M E Z 
UN PRESUNTO D E M E N T E SE A R R O J O D E L A N T E DE UN C A M I O N Y M A S T A R D E SOBRE L A DE-
FENSA DE U N T R A N V I A , CON E L PROPOSITO DE S U I C I D A R S E . — P A R A E X T R A E R SU CUERPO 
DE DEBAJO D E L C A R R O , FUE NECESARIO L E V A N T A R ESTE CON " G A T O S . " — E L SUICIDA. A 
PESAR DE LAS G R A V I S I M A S LESIONES QUE RECIBIO, SE H A L L A B A T R A N Q U I L O A L L L E G A R 
A L H O S I P T A L D E EMERGENCIAS 
Esta madrugada, las personas que San J m n de Dios, que guiaba el mo 
EL r . U ' l T A N D K l . TJJfiCASIA!* 
Londres, Febrero 8. 
El capitán del yapor "TnscanhT 
íráuicamc-nte hundido en la costa nor-
te de Irlanda era Feter 31c. Lean y 
no J. I - . Henderson. que fué el nom-
bre dado en nn parte oficial publica-
do en Londres a primera hora del 
El Capitán H e Lean recibió 
Los cañones alemanes fneron s i len- ¡mo, que no está confirmado, ha expul-
ciados cada f*» que intentaron repli-
car al fuego. También han conseguido 
los artillevoi amerieanos dispersar un 
gran núcleo de tropas concentradas 
por el enemigo y que se supone que 
comprendía por lo menos dos batallo-
nes. Infligiéndole considerables ba-
jas. 
Cada yez son mayores los esfuerzos 
de los alemanes contra las lineas fran-
cesas en Veruún y Alsncla, Ya no se 
trata de ralds sino de ataques de In-
fantería en forma, pero las últ imas 
tentativas alemanas fueron rechaza-
das por los franceses al norte de Ver-
dún, en el bosque des Fosses y en 
Hartmannsweilers Korikpf, en Alsacia, 
con grandes pérdidas para el enemigo. 
Fequeños ralds y el acostumbrado 
fuego de ca rón es todo lo que se re-
gistra en el frente inglés. 
En Italia la acthidad de la artille-
r ía ha sido débil. 
Fetrogrado se halla de nueyo al bor-
de de grayes desórdenes y dícese que 
ha habido muchos tiroteos y saqueos 
do los almacenes de proylsiones. Jin-
chas personas han resultado ya muer-
las o heridas. 
E l Gobierno bolsheyiki, según di-
ce un despacho recibido en Estockol-
L A f A L T A D E C A R N E E N E l M E R C A D O 
LO QUE DICEX LOS EXFESDEDO-
RES 
o sea a nueve centavos al lá en los 
lugares de embarque. Que les t raf i -
| cantes manifiestan que as í lo pagan, 
La carest ía de la vida tiende a y así lo venden, sin ganar nada, pe-
elevarae con la falta de carne para el i r a no burlar la ley, pero aquí entra, 
consumo do esta ciudad. ¡ otra serle de negocios, le piden al ex-
Los expendedores abandonaron los 1 pendedor que abone aparte lo que re-
mataderos ayer, hablando sólos como | presenta el transporte; sin descontar-
suele decirse. Algunos, al parecer, se le la tara unos 122 kilos, pasa unos 
han visto precisados a no traer mer-! $4.20 por res y a fin de explotar con 
canela alguna para sus casillas. Con I las menudencias y no abonar los tres 
tal motivo nos visitó una comisión | pesos convenidos o el peso y medio. 
la Anchor Line durante veinte años 
En la presente guerra ha mandado 
barcos que han llevado infinidad de 
cargamentos de víveres y municiones 




el mes pasado la estimada condeeora-i para protestar de la forma de abas-I si el comprador lleva sólo media res', 
ción del Imperio Inglés por recomen- : to y vienen empleando en los mata-1 procuran marcar la carne de modo 
dación especial del Departamento de ¿eros, los encomenderos, o grupos de que aparezca vendida y sólo dan cuar-
Comerclo y ha estado al servicio de traficantes que imponen los precios | tos de res, por este medio el expen-
transitaban por la calle de Máximo 
Gómez, fueron testigos de un triste 
espectáculo, provocado por un indivi-
duo, que en un rapto do locura, des-
pués de recorrer varias calles en 
vertiginosa carrera, en paños menores, 
tuvo que ser extraído de entre las 
ruedas de un tranvía. 
Dicho sujeto, que se nombra Fran-
cisco Hernández Pérez, natural de la 
Habana, de 39 años de edad y veci-
no de Romay 14, próximamente a 
las cuatro de la madrugada, a l . pasar 
Por la esquina de Belascoaín y Mon-
te el camión número 9110, de la Com-
pañía Abastecedora de Leche, que 
Pilaba Pablo Martínez, vecino de San 
Miguel 212, se arrojó delante de este 
vehículo, pero al darse cuenta de ello 
el chauffeur, hizo un rápido viraje y 
evitó el accidente. 
Al ver frustrados sus deseos, Her-
nández se levantó y echóse a correr 
Por la calzada del Monte y al llegar 
«d centro de la cuadra comprendida 
entro las de Belascoaín y Rastro, se 
«rrojó sobre la línea de los t ranv ías 
en los precisos momentos en qua pa-
gaba el carro número 7, de Cerro y 
torista Jesús Gutín Castro, vecino de 
Merced, 64. 
A pesar de los esfuerzos hechos 
por el motorista para detenor la mar-
cha del carro, no pudo hacerlo y el 
cuerpo de Hernández quedó compri-
mido entre las ruedas. 
Un numeroso público se aglomeró al 
oir los pitazos de auxilio dados por 
el conductor y el motorista, así como 
por algunos pasajeros, acudiendo el 
vigilante número 1366, Jovino Rivera, 
quien en unión de varios empleados 
de la empresa, utilizando "gatos", le-
vantaron el t ranvía y sacaron el cuer-
po de Hernández, al que condujeron 
en un automóvil al Hospital de Emer-
gencias. 
E l medico de guardia, doctor Sán-
chez, reconoció al suicida, asis t ién-
dole de múltiples contusiones y des-
garraduras en todo el cuerpo; fractu-
ra de las costillas, y heridas y con-
tusiones en el rostro, certificando su 
estado de gravedad. 
En una camilla fué trasladado des-
pués el herido al hospital "Calixto 
García", para su asistencia. 
Hernández, al llegar al hospital de 
EN EL CASQUETE POLAR 
Madrid tiene en estos días poco 
que envidiar a las inhospitables tie-
rras árt icas. Aquí, realmente, no han 
descendido los termómetros en el 
aire de unos 10 grados por debajo de 
cero, temperatura que resulta una 
verdadera nonada si se la compara 
con la encontrada como mínima en 
un termómetro abandonado durante 
una invernada cerca de Verkhoinks. 
Cuando los expedicionarios volvieron, 
en efecto, en el verano encontraron / 
que el índice termometrico había 
descendido durante su ausencia has-
ta 68-7 grados por debajo de cero. 
Cosa de poco más o menos resul-
tan, pues comparados con los sibe-
rianos; pero téngase en cuenta que 
junto al suelo, y por él vamos y en él 
se apoyan nuestros pies, la tempera-
tura ha descendido en Madrid a 15 
grados; y por si ello no fuera bas-
tante para justificar la afirmación 
con que encabezamos estas líneas, 
añadiremos QU^d^anapa de ías copio-
sas nevadas caídas sobre casi toda 
España, sop'a en la meseta central, 
y en Madrid por consiguiente, desde 
hace días una verdadera borrasca de 
Emergencias, a pesar del gravísimo viento NE., frío y seco como pocos, 
estado en que se hallaba, estaba t ran- i Varios caso^ de accidentes por lo 
quilo y usó algunas bromas con la ¡ destemplado y crudo del tiempo, se 
YOIV KÜÜHLMAJíHí NO SE CASA 
Amsterdam, Febrero s. 
El próximo enlace del Ministro de 
Negocios Extranjeros de Alemania 
l>r. Von Knehlmenn con la señora Yon 
Friedlanderfnld es desmentido en un 
íelecrama emiado a los periódicos ale-
manes yor la Agencia Wolf que está al 
servicio dH (Gobierno de Berlín. 
Ese compromiso amoroso había 
sido consignado en un despacho de 
Amsterdam dirigido a Londres, consig-
nándose en el mismo que la novia es 
una de las mujeres más ricas de Ale-
mania. 
que han de regir, sin tener en cuen-
ta las reglas que se han fijado re-
gulando los precios. 
LOS TRENES 
La detención o demora de los tro 
nes continúa siendo la " 
que," en este problema, 
no, la "muletilla" de siempre—nos 
decían— hace mucho tiempo, años 
que no funciona ese servicio regu-
larmente, a despecho de los ganade-
ros, que se disculpan y de los t raf i -
cantes 
dedor, se ve obligado a comprar un. 
cuarto a un traficante, y otro cuarto 
a otro, sin tener derecho a la menu-
dencia, pues el abono de és tas no en-
tra en las ventas de un cuarto de res. 
piedra de t ^ | ^ ú n , hay t r iquiñuelas en contra; 
Es lo éter- i expemledores que sería pro l i -
jo que nosotros deta l láramos para co-
nocimiento general, per© lo expuesto 
da una Idea de lo que sucede hoy en. 
el mercado. 
LA INTERVENCION DEL ESTADO 
CONDUCTA VALEROSA DE LOS 
«SAM3llES•, 
Londres, Febrero 8. 
Cómo se portaron los soldados ame-
PASA A L A PAGINA SEIS 
¿ D e q u i é n e s l a c ^ e ^ 0 ^ , i S a ^ 
I V Z ^ Z C Z I T J Z ^ ^ ^ - t e -
ios traficantes los que ordenan la ^r,Qel 0 d? ^UeVe ceníav°s ^ 
detención de los trenes para mante- fljando el, correspondente a l 
ucuoii^iuii uo iu0 „ ^oooo ganadero, que este si es necesario lo 
ner la plaza siempre escasa de reses. i ponga a ^ en la Habana(0ha. 
EL PRECIO O U C I A L | ciéndose cargo del ganado que l legu» 
Circulan versiones de que se labo- para el consumo, la junta de Defen-
ra por alterar el precio del ganado ¡ sa y según las reses a beneficiar que 
en pie que hoy se fija en nueve centa-. existan ordenar su reparto equitati-
vos. Si tal se hace nos aseguraban | vamente a lo que corresponda a ca-
anoche nuestros visitantes, nada se1 da expendedor si les toca solamente-
logrará, continuará la escasez; ahora 
se dice que el ganadero en provincias 
no quiere dar su ganado a menos que 
i lo fijado en el Decreto Presidencial 
un cuarto que se conformen; así cesa-
ría la explotación y el agio para unos 
(Continúa en la plana SEIS) 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
policía. 
E l motorista Gutin fué presentado 
ante el Juez do Guardia, autoridad 
que lo dejó en libertad después de 
tomarla declaración. 
han registrado en la vía pública, lo 
cual patentiza que si bien la raza hu-
mana puede resistir, por su energía 
(Continúa en la plana SEIS) 
L A S V I C T O R I A S D E I T A L I A D E L 3 1 D E E N E R O 
D A N N D E V O B R I L L O A S O S T R O P A S 
LOS SARDOS T R I U N F A D O R E S . — L A RECONQUISTA D E L L A G O DE G A R D A . — I T A L I A T E Ñ E P O -
COS V I V E R E S . - -RECUERDOS TRAGICOS D E L A I N V A S I O N T E U T O N A DE O C T U B R E 
En menos de tres meses ha revivido ' tra los austr íacos a medida que len- i enemigo, impidiendo a los oficiales e l 
heroicamente Italia, olvidándose de . ta pero airadamente subían las estri- coordinar su defensa La 21 División 
las angustias nacionales de los fatí- ^ baclones del Monte di Val Bella g r i - aus t r íaca perdió el 70 por ciento da 
dicos días de octubre en quo todo j tando apóstrofos que parecían notas! su contingente y la Brigada sarda' 
presagiaba parál is is y ruinas. La vi-1 de gloria, no se olvidará en los ana- ! mandada por Sassari pudo avanzar y 
sión de los soldados de Cerdeüa apr&- les de la Historia de I tal ia y nosotros ¡envolver a las dos alas separadas det 
tando firmemente entre los dientes la 
aííuda y mortal bayoneta, en la no-
che del día 31 de Enero último, para 
tener libres las manos lanzadoras de 
granadas explosivas que tiraban ceñ-
ios latinos estamos obligados más | enemigo. Las pérdidas m á s ter r ib le» 
que nadie a comentarla y ensalzarla. I las sufrió el Regimiento 160 de la ^e^ 
Esa blanquísima nieve de las monta- i serva aus t r íaca de la que solo quedan 
ñas de Asiago, teñida por la sangre i ren con vida unos dosciemtos. Lo^ 
V I V E R E S L L E G A D O S I n t e r r o g a r á n a l Director 
del Consejo de Defensa Arroz, Manteca y Frijoles For el vapor americano "Atenas", 
lirado esta mañana en puerto, pro- , 
cedente de Ntw Orleans, trajo las EN L A SESION BE HOY SE LE 
luientes paitidas de víveres: ! DIRA ÜJi INFOKME SOl'.HK Cl 
Arroz, 3087 sacos. 
Manteca, 78 tercerolas. 
Jijóles, 3,00C sacos 
galletas, 240 bultos. 
^esos, LOO ídem. 
Puerco, 800 Ídem. 
^Pas, 900 sacos. 
E l r e 
s u b s i s t e n c i a s 
Una c a r t a de d o n J o a q u í n Boada 
Habana 7 de febrero de 19Í7. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Distinguido amigo mío: 
Con el t í tulo de "El Proyecto sobre 
Subsistencias" se inserta en la edi-
ción de la tarde de ayer de su ilus-
trado diario una carta del señor Car-
los Alzugaray en la cual és te señor 
lamenta la imprevisión que supone el 
escrito mío tan favorablemente co-
mentado por el DIARIO sobre una 
aclaración necesaria del proyecto de 
ley de la Comisión Especial de Sub-
sistencias aprobado ya por la Cámara 
de Representantes. 
E l señor Alzugaray al calificar de 
imprevisora mi carta y los comenta-
rlos del DIARIO, parte de un princi-
pio equivocado. Yo no he pedido que 
los poderes legislativos regulen todas 
N R I Q U E M A N A N Y R I V A D I H I A 
p Manteca para la Isla 
lne 0r/ este Inisnio vapor se conduce 
108 víveres siguientes: 
J/roz. 1,000 sacos. 
táña^teCa' 275 tercerola8 Para Guan-
mo, loo idem para Manzanillo y 
iaem Para Nuevitas. 
Har¡na de New York. 
ent' ,Vapor americano "San 
g S 0 tSta mañana, trajo 
H a í 8 bult08 de víveres: 
n í f S 4 , 75 8aco8 






Esta tarde celebrará el Consejo de 
Defensa una sesión importante por-
que en ella se t r a t a rán asuntos de or- | las industrias del país ni que a todas 
den interior y administrativo, sobre ellas se refiera el proyecto de lev de 
los cuales es casi seguro que nada se j la Comisión Especial de Subsisten-
comunicará a la prensa. , j cías. Seguramente ignora el setñor 
Aunque se guarda reserva p-xtrema- Alzugaray que el jabón está califica-
da sobre estos particulares, tenemos do por el Consejo de Defensa Nacional 
la convicción plena de que la Junta como ar t ículo de comer, beber o ar-
pedirá hoy al Director del Consejo der, o sea como articulo de primera 
que cuanto antes emita un informe so- necesidad para la vida; y de ahí que i 
bre la organización de aquellas ofi- por Decreto de 20 de 'noviembre del I 
c iñas , cumplimiento de los acuerdos año próximo pasado, se haya fijado! 
y recientes distribuciones de mante- precio máximo para la venta del ja- i 
| bón, sin que a pesar de las muchas i 
! gestiones que se han realizado para! 
I que el Consejo modifique el Decreto o i 
, excluya el jabón de la lista de ar t ícu-
i los necesarios para la subsistencia. 
ca y de harina de trigo. 
Desgraciado accidente 
Don Enrique 3Iañán 
Ha sido nombra-
do Contador de la 
Sucursal en la Lon-
ja del Banco Nacio-
nal de Cuba, el cul-
to joven cuyo nom-
bre encabeza estas 
líneas. 
E l señor Mañán 
es un meri t ís imo 
empleado de la po-
derosa inst i tución 
de crédito, que le 
ha hecho objeto de 
tan alta y merecida 
distinción. 
Es la Sucursal en 
la Lonja, a cuyo 
frente está un ad-
ministrador de tan-
to valimiento y sim-
patías como el se-
ñor Domingo Isasí, 
una de los más im-
portantes del Ban-
co Nacional, tal vez 
de las primeras de 
la República. Y los 
señores Isasi y Ma« 
ñán han saoido cap-' 
tarse el aprecio y 
apoyo del alto co-
mercio por sus gran 




de los adolescentes soldados sardos 
que la cobraban con creces del cuer-
po de los austriacos, será girón de glo-
ria que llevarán esos jóvenes héroes 
a su isla Mediterránea, después de 
aliados por primera vez pusieron to-< 
da su ar t i l ler ía bajo una sola unidad! 
de mando y de ahí el triunfo, según 
cuentan sus jefes. 
Una bater ía aust r íaca de cuatro ca^ 
haber paseado triunfantes por la ma- j ñones monstruos de 240 milímetroaj 
dre Roma, el día de la victoria final, 
sus cuerpos adolescentes; y al volver 
a Cerdeña, mirando a la cercana Cór-
cega, podrán contemplar de hito en 
hito al glorioso Corso, encadenador 
de glorias, eterno victorioso. Napo-
león Bonaparte. 
No domos libre rienda ahora a los 
sentimientos de conmiseración y pre-
gonemos que una sola división aus-
tr íaca perdió allí 5,000 hombres, cu-
yos oficiales aún vestían el uniforme 
italiano que les había servido para 
fué destruida completamente. 
Un batal lón de la reserva austriacaJ 
se había guarecido en una iglesia dai 
Foza que les servía de depósito dei 
municiones; fué bombardeada, voló lai 
iglesia a] explotar las municiones, y:| 
allí murieron numerosos austriacosj 
huyendo los pocos que quedaron conl 
vida. 
Cuando Un convoy de prisioneroai 
iba conducido a la retaguardia, losj 
aviadores enemigos, volando muy ba-^ 
jo, dispararon contra los italianos^ 
dar el cambiazo cuando penetraron «l116 sixi tener cañones de guerra aé-i 
per Piezzo al invadir la Venetia. E l rea. los abatieron, con ametrallado-; 
fuego de preparación y concentración 
de las baterías italianas, francesas e 
inglesas fué demoledor. Las cercas 
de piedra tras de las que se guare-
cían los austriacos fueron demolidas 
y cortadas las comunicaciones del 
ras bien dirigidas. 
Loss prisioneros declararon que ve-, 
nian del frente ruso muchos de ellos, 
y que habían sido reemplazados pori 
PASA A LA PAGINA SEIS 
(Continúa en la plana SEIS) 
E l DIARIO DE LA MARINA so complace en felicitar al señor Ma-
ñán por su merecido ascenso, que constituye un legitimo galardón y 
i un estímulo positivo. 
:<< sacos. 
NV^Y b*rco dej6 de embarcar en 
t t a W u 3,240 ^ í 3 8 (1e ginebra, quo 
^oordó en New York. 
El va pes<,ado y lisas. 
«Jo hov rfRT?MERICANO "Mlaml" entra-
te. y ae Rey West trajo lo sigulen-
fresco. 9 cajas. 





r una goleti 
^•trajo S432 h a r r n ^ alcanzado por el camión número 
8,105, propiedad de la fábrica de lo-
za E l Arte Moderno. 
E l vigilante número 1,351 recogió 
tra- al menor lesionado trasladándolo al 
AL SER ALCANZADO POR UN CA-
HfON, l > N I * 0 DE POCOS AÑOS ! 
RKCIBIO LESIONES ORÍ VES : 
A la hora en que cerramos la pre-i 
senté edición es asistido en el centro' kl , , , , • , , , 
de socorros de Jesús del Monte por el i HAS^lV-QlTF; i J ! jL^LL^„P^ í í ICIA_L«S TUVO SUJETOS POR EL CUELLO, PARA EVITAR QUE SE FUGA-
doctor Mencía ei menor Luis Hierro, 
natural de la Habana, de 4 años de | 
edad y vecino de San Indalecio nú - ; 
mero 3. 
Presenta una contusión con hema-
toma en la reglón frontal, herida con-
tusa en la región labial superior y 
contusión por aplastamiento en el 
pie derecho. 
Su estado es grave. 
Atravesaba el menor la Calzada de 
Jesús del Monte para hacer un man 
UN COMERCIANTE LUCHO CUERPO A CUERPO CON DOS LADRONES 
TA UE LLEGO A OLI I  OS  J   É  , I'  I     
RA>^-LOS TRES RECIBIERON LESIONES. —LOS DETENIDOS CONFIESAN SU DELITO Y EL LUGAR 
POR DONDE PENETRARON EN EL ESTABLECIMIENTO. —INGRESARON EN EL VIYAC. 
Poco después de las cuatro de la que habían penetrado con el propósi-1 los desconocidos, llevándolos a la 
barriles de papas. 
» W t ¿ S í lleS6 €Sta mañana el 
N*lo ¡ f S í * 1 1 0 "Binghamton 
0 siguiente 
- ^ 
A l a d a s carbón mineral. 
centro de socorros y dando cuenta 
a la 12a. estación de policía. 
madrugada de hoy, encontrábase dur -
miendo en una habitación interior de 
la casa Omoa 6, donde posee un esta-
blecimiento de víveres al detall, el 
propietario del mismo Francisco Ló-
pez Suárez. En esos momentos sintió 
ruido y se despertó, observando la 
sombra de una persona, y en la su-
posición de que fuera su dependiente 
no hizo case; pero como a los po-
cos momentos viera aparecer en la 
oscuridad otra sombra, extrañado, 
preguntó quién era y al no obtener 
respuesta se levantó de la cama y 
encendió la luz, pudiendo ver que las 
dos sombras eran dos desconocidos. 
to de robar 
López se avalanzó ,en seguida so-
bre dichos sujetos para evitar que 
se fugaran hasta que llegara la poli-
cía. 
A I oir pitazos de auxilio, acudieron 
e- sargento Mariano Domingo, de la 
octava estación y el vigilante 1230. 
quienes a l llegar encontraron la puer-
ta del establecii/iienio cerrada, la que 
lué abierta de varíes empujones y una 
vez dentro, pudieron ver que en la 
habitación de López éste forcejeaba 
con los cacos. 
Los policías se hicieron cargo de 
octava estación. Ambos, que dijeron 
nombrarse Eladio Montes Costales, 
vecino de Escobar 27, y Rafael Gon-
zález Rodríguez, de Santiago 32, con-
fesaron que habían entrado*cn la bo-
dega con el propósito de robar, a cu-
yo efecto escalaron un pequeño mu-
ro de una casa que da al fondo. En 
su poder se les ocupó una pequeña 
cantidad de dinero, que habían sus-
traído de una carpeta. 
Los detenidos fueron presentados 
ante el Juez de Guardia, quien des-
pués de instruirlos de cargos los re-
mitió al Vivao. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
l N COKONBL AMERIC ANO 
LLEGO EN EE "MIAMI ' PAKA SE-
Ol IR A 6DANTANAMO CON EN A CO-
MISION.—IN CADAVER DE TRANSI-
TO EN El- "ATENAS".—ELEGO OTRO 
BARCO CON CARBON MI NERAE.—DE-
SEMBARCO 1>E INMIGRANTES. — 
OTRAS ENTRADAS DE Htn 
EL "MIAMI" Y KL 'FLAGLEU" 
De Cayo Hueso llegó esta mañana el 
vapor correo americano "Mlaml." 
Trajo alguna carpa y 57 pasajeros, en-
tre ellos varios turistas. 
I>el mismo puerto de la Florida UegA 
también el ferry-boat americano "Henry 
P'lagler" con 2(1 wagones de carga ge-
neral. 
UN CORONEL AMERICANO 
Entre los pasajeros del "Mlami,'' ha 
llegado el Coronel del ejército americano 
Mr. J. A. Russell. 
Según nuestras noticias, dicho militar 
se trasladará inraediatumente por el fe-
rrrmirril hada la Estación Amerlcaua de 
Guantánair.ti para la que se supone lleva 
una comisión oficial, aunque se Ignora 
caá! sea la Indole de ella. 
Además llegitron entre el pasaje de 
cámara del "Miami," el señor Fernando 
Conlll y el antiguo vice-presidente de la 
empresa del "Havana Post", Mr. Clark. 
BL "ATENAS.—CADAVER EN TKAN-
SITO 
Hoy, a primera hora, fué despachado 
el vapor americano "Atenas" que llegó 
anoche de Nuevo Orleans, según dijimos. 
Trajo carga general de mercancías y 
22 pasajeros para la Habana y más car-
ga y 3 pasajeros de tránsito para un 
puerto de Panamá. También conduce en 
tránsito el cadáver embalsamado do un 
comerciante panameño recién fallecido 
en Nueva Orleans. 
Entre los pasajeros para la Habana 
figuran loa señores Emilio Rosado. Jor-
ge Duque. Nieauor Losada, Angel Rosado 
f varios más. 
EL "SAN MATEO" 
Procedente de Hoston llegft esta maña-
na el vapor americano "San Mateo" (Je 
la flota blanca, conduciendo carga ge-
neral para la Habana y de tránsito. 
Entre la carga para nuestro puerto 
trae papas y otras mercancías que espe-
cificamos en otro lugar de esta edición. 
A U L T I M A H O R A 
CRISIS MINISTERIAL EN AUSTRIA! 
Amsterdam, febrero 8. 
E l gabinete aus t r íaco ha dimitido. 
En despacho de Viena se informa 
que cl Ministro de Estado turco \essl-
my Bey, manifestó ayer en la Cámara 
de Diputados que Turquía ha llegado 
a un acuerdo con Alemania y Aus-
t r ia y que en adelante el paso de los 
Dardanclos quedará abierto el tráfic» 
internacional. 
NUEVOS MOTINES EN PETR0GRA. 
DO 
Londres, febrero 8. 
De Fetrogrado comunican que se 
han registrado nuevos motines en los 
que perecieron ciento veinte personas. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, febrero 8. 
£1 parte oficial de hoy solo anun* 
cia que ha habido actividad de ar t i -
l lería cerca de Flesquieres. 
EL "BINGHAMTON" CON CARBON 
También ha llegado hoy al puerto da 
la Habana, el vapor americano "Bin-
gliamto-n." 
Trie ede de Norfolk y conduce un car-
gamento de carbón mineral. 
Este viene couslgnado a la "Cuban 
Coal Co.* 
DESEMBARCO DE INMIGRANTES 
Esta mañana han seguido desembarcan-
do de Tiscornla, grupos de Inmigrantes 
de los llegados en el "Infanta Isabel,'* 
•pie están contratados por la Asociación; 
de Fomento de la Inmigración para ir a 
tr.'.büjar en distintos centrales azucare-
ros del interior de la Isla. 
En el "Kelna María Cristina" también 
se espera otro contingente de inmlgran-
. tes españoles contratados por la misma 
i asociación para trabajos de la zafra. 
LOS COBREOS ESPAÑOLES 
Fijamente no se sabe todavía cuando 
entrarán en puerto los vapores correo? 
españoles "Manuel Calvo," 'Montserrat*' 
v "Reina María Cristina," que vienen vil 
Nueva York, el primero y vía Canarias 
los dos últimos. 
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D O S A D I C I O N E S D I A R I A S 
ES BX, PERIODICO DE M A Y O R CXRCULACIOJÍ 1>E LA. REPUBUC'A 
E F E M E R I D E S 
8 DE FEBREEO DE 18S3 
Los contrastes en el orden moral i te en Par ís , don José L. Alfonso, y 
son muahas veces más violentos y 
chocantes que en el orden físico, por-
que en este las disonancias son apa-
rentes y en el primera suelen consis-
t i r en infracciones del orden mismo. 
Me expl icaré : en el orden físico 
por ejemplo la paloma y la ser-
piente contrastan en figura, color y 
, tendenciaus naturales, pero ambaa 
I obran conforme a las leyes del reino 
! animal, sin alterarlas en lo mínimo 
\ y sin producir el más leve desorden 
en la naturaleza. Coea diversa acaece 
con el mal moral. En el orden del 
bien aparece un malvado que lo vio-
| l a libre y fr íamente, frente a un va-
rón de vir tud que lo, observa con cla-
ra conciencia, con plena libertad y 
i hasta sacrificando sos placeres y sus 
f tpetitoa. La serpiente al envenenar, 
. tío altera el orden a que pertenece, 
i porque procede sin albedrío y obede -
;ce a la naturaleza, pero el malvado 
l a l delinquir, ha cometido una monc-
; truosidad que lo pone fuera del uni -
, verso y del orden de los seres crea-
^ dos. El pecado no es, pues, obra de 
s Dios sino de la libertad humana y 
• como és ta tiende a la culpa de modo 
I tan persistente y se muestra tan d6-
i c i l a la tentación y tan débil para 
f refrenarse, demuestra al observador 
tan atento y sagaz como el inglés 
Chesterton, que se ha operado en el 
• fondo de la naturaleza humana una 
| revolución dañosa-, que la ha puesto 
1 en el estado actual de flaqueza y de 
decaimiento. Así, caminando por di 
escriüi con la encantadora negligen-
cia y el amable desaliño de quien es-
criba como habla, que es c-J mejor 
escribir, segñn Sainte Beuve 
Deaimés de un prólogo cariíicso, sin 
la menor afectación, comienza el pe-
dagogo por pintar su colegio y sus 
trabajos yaparece su alma clara, l i m -
pia y varonil, sin sombra de envidia, 
sin pirca de interés mundano; ale-
gre en el trabajo y el sacrificio; más 
templada mientras más afiijida, más 
segura del ideal mientras es más ás -
pero el camino. 
(1) "Ya considerará usted, cama-
rada, si haré yo esfuerzos por quedar 
bien, ampliando, modificando y refor-
mando. Entre otras mejoras he in-
troducido aquel admirable explanato-
ry System, que tanto aplaudimos y 
hasta con enternecimiento, en manos 
del ilustre Wood de Edimburgo. Yo 
lo he hecho eatenslvo a la esplican. 
del catecismo, y a todos, todos los ra-
mos; conmigo no hay escapatoria, to-
do ha de ser razonado, todo con su 
cuenta y razón Con este motivo me 
he visto en el caso de publicar varios 
papeles pa. dar a conocer el siste-
ma (que es el mismo nuestro Vare-
liano del colegio) del cual vió ya el 
púbeo. algunas muestras en los exá-
menes de Nove, (en sólo mes y me-
dio) en niños de 6 y 7 años , en el 
semillerlto de este esblecimto.; pero 
qué semillero. Te comfieso, Pepe, qe. 
cuanto más tiernos tanto más me i n -
tereean; me tienes desde pr. la maña-
DE LA MUJER 
A b r e e l 
A P E T I T O 
versos caminos, la razón y la revela- pa bat- noche en medio de ellos, dan-
do por mí mismo una porción de da-
tes, a fin de adoctrinar a les propios 
maestros; y aquí me tienes casi cons-
tantemente, enternecido. Tal es el en-
tusiasmo que inspiran a mi corazón. 
Si, Pepe, yo veo en ellos loa vás ta-
gos, v los mejores vástagos, que al-
gún día l legarán a ser robustos t ron-
cos, en quienes pueda apoyarse la 
patria. 
No contento con esto, me tienes 
también, pa. dar todo su ensanche al 
sistema, escribiendo e imprimlento ya 
una obrita, que cons ta rá de 3 tomos, 
pa. servir de testo a las clases de lec-
tura. Largo ser ía hablarte del plan 
de este l ibro; te diré tan sólo que 
no como quiera aspiro a instruir a 
los alumnos, sino a mejorarlos; pr. 
donde inferirás que habré dado a mis 
cuadros lee coleurs du paj s, como di-
cen esos gabachos. 
No creas por lo dicho que este sea 
un estableclmeto. meramente de pr i -
meras letras. Es propiamente, misto; 
pues a más de ellas se enseña fran-
cés. Inglés, italiano, música, dibujo, 
lat ín ra y. pu. estenso, matemiáticas 
hta. los ramos superiores, bellas le • 
tras, etc., etc. Y aunque a todo atien-
do, sin embargo consagro más mi 
atención a las clases primarlas, pa. 
que la reforma en plan de las ideas 
vaya de abajo pa. arr iba; as í es como 
spre. se ha edificado. 
¿Y creerá usted que ya se acabó la 
lista de mis tareas? Pues, no Sor,, 
agregue usted, t ío Benito, art ículos 
ea la Revista, Comisiones do la So-
ciedad y del Consulado y aún del Pro-
tomedicato, asuntos de todo el mun-
do menos míos, que todos paran en es-
cribir y hta. polémicas en los diarlos 
de la capital Dos he tenido, en los 
cuales, gracias a l mejor de los ami-
gos, la razón, he salido victorioso. En 
resolución desde que regresó a la 
Habana, raro es el día que no embo-
rrono una cuadernillo de papel, que 
asciende luego a limpio de letra de 
ción tropiezan con esos fenómenos 
univercal y constante que explica un 
i desorden común, sin la intervención 
? de Dios, y que vindica su Providen-
cia. Ambos exclaman al uní?ono: La 
-Primera Caída; E l Pecado Original! 
Chesterton dice que sin fe ninguna 
y sin ideas preconcebidas sje eohó 
\ a buscar un sistema, ya que tanto se 
í Inventa, y desués de campar por su 
I respeto por el mundo de las ciencias 
\ morales y por la selva intrincada de 
f las filosofías, da con la Caída, trople-
j za con la revelación, concuerda fa-
j rllmente la razón con ella, como una 
5 llave que entra on la cerradura, se ex-
plica el cristianismo y le sucede lo 
i que al piloto Inglés que fué a buscar 
lejanas tleras y volvió tranquilan!3nte 
a la suya exclamando con la mayor 
: naturalidad- " ¡Descubr í a Ingíato 
r r a l " 
Perdone el lector esta tirada f i lo-
sófica que me ha sugerido el topar 
en estas efemérides, en dos fechas 
próximas, dos tipos tan moralment* 
contrarios como Pedro Aretino y J(»-
sé de la Luz Caballero. 
B l libelista del Renacimiento todo 
I lo odiaba o lo despreciaba todo y no 
\ ce contentaba con ello como el Ape-
rnante de Shakespeare, menos v i l sin 
duda, sino que hacía del odio o del 
desprecio la m á s v i l y nociva de las 
grangerfas. 
E l pedagogo cubano amaba la hu-
. manidad por Dios y a los niños por-
' cue son la humanidad futura; los 
amaba porque se lo pedían de consuno 
I su inteligencia y su corazón y sus sa-
f orificios que eran muchos no consis-
; t í an en la lucha interior, como su-
; cede con otros varones de virtud, si-
no en allanar obstáculos exteriores 
V que se levantan en el camino de to-
da noble empresa. 
La fecha que encabeza este ar t ícu-
i lo no es la del nacimiento o muerte 
; de ese hombre de bien, sino la de un 
5 hecho que perfila muy claramente la 
i fisonomía simpática de eso benefac-
r tor, la de una carta confidencial y 
Í amistosa dirigida a un amigo residen-
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A u m e n t a e l v i g o r d e l a s a n g r e , c o l o r e a l a s m e j i l l a s , e n g o r d a , 
d á f u e r z a s p a r a l a m a t e r n i d a d y t a m b i é n p a r a l a v e j e z . 
L a s m n c l i a c l i a s , l a s s e ñ o r a s y l a s v i e í i t a s , t i e n e n e n e l l a s u r e c o n s t i t u y e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A " S A N J O S E " , H A B A N A Y L A M P A R I L L A 
(1) Conservamos la ortografía del 
original. 
no intentamos tu tío Silvestre y yo en 
1824, sino un instituto en donde pue-
aa acudir la juventud a oír leces. do 
Química, Física y Literatura, y auu 
de aquellos idiomas que no se ense-
ñan gratuite., como griego y alemán. 
libro. Ho aquí también los motivos 
porque muchos amigos se quejan de 
que no soy tan buen corresponsal co-
mo solía: póngase en mi lugar, y a 
Ihousand pardons. 
Pues aún no paran aquí mis ocupa-
ciones; y vaya un proyectazo, que Aaenuta tendrán allí los jóvenes cla-
bastar ía por si sólo para absorverle ; ses de rep^o en aquellos ramos 'que 
(sic) la atención al más atento de |cursan en ^ coleSio y la Universidad. 
los entendedores. Ya te habla de él jEste también será un núcleo de museo 
tu tío Gonzalo, quien por su parte se !de hista. natl. y de curiosidades indí-
me ha ofrecido como cooperador conjgenas exóticas. En suma, se ha trata-
sus esfuerzos y dinero. Trato en con-ido de poner una mesa cubierta con 
sorclo de Saquete, y sin perjuicio de j lodos los manjares que ya necesitan 
mi pral. ocupacn. en Carraguao, do i estos estCmagos y sazonados a su 
plantificar un Ateneo, pero no un sim- jgusto: así cada cual vendrá a comer 
pie gabinete de lectora, como en va- - lo que mejor le acomodare. Ya tengo 
conseguido el permiso del gobierno, 
que es una verdada. ejecutoria y se 
está tratando del local: quizás será 
la misma casa del Jardín-botánico 
porque Sagrita tiene ya una Escuela 
Ágoronómica en grande en los Mol i -
nos de la antigua factoría. Todo el 
mundo está muy entusiasmado. Yo 
paso todos mis libros al Ateneo, que 
con los de mi amigo Casas son más 
de 4,000 (sic) vols. escogidos. Conqe. 
venga usted pronto, mi D. Pepe, y t ra i -
ga libros, y cuador. y piedras y lavas, 
>• cuanto Dios crió pa. nro. Ateneo: 
hé aquí nra. divisa: "reunámonos, 
instruyámonos, mejorémonos: tenga-
mos pa t r i a . . . " 
F o r t i f i q u e s u c e r e b r o 
A e u i A R iró 
i 
TOMANDO 
P i l d o r a s T R E L L E S 
D E H I P O F O S F I T O S C O M P U E S T O S 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S 
N a d a d e s u s t o s y . . . ^ d i v i n a u 
Soy 1918, alegre, juguetón y mandarín. 
Te ordeno tomar pronto, muy pronto... 
E L I X I R A N T I N E R V I G S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
Porque te necesito feliz, alegre, jovial, siempre dispuesta, 
libre de neurastenia, sin sustos ni sobresaltos, 
= = = confiada y llena de esperanzas. — 
,SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MAHRIÍjOE. 
Esa 
0 I f e a p o 
vía Eléctrico de 
aprobación Cár(l 
OBSEEYATORIO NACIONAL 
Febrero 7 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwlch. 
Barómetro ea milímetros: Pinar, 
766.0; Habana, 766.5; Roque, 7G6.0; 
Isabela, 767.0; Cleníuegos, 765.0; Ca-
Camagüey, 764.5; Santiago. 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19, máxima 25, 
mínima 15. 
Habana, del momento 20, máxima 
27, min ina 18. 
Roque, del momento 19, máxima 27, 
mínima 14. 
Isabela, del momento 22, máxima 
22. mínima 21. 
Cienfuegos, del momento 23. 
Camagüey, del momento 23, máxi-
ma 27, mínima 20. 
Santiago, del momento 23, máxima 
SO, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE. 6.0; Ha-
bana, E. Cojo; Roque, calma; Isabela, 
E. flojo; Cienfuegos, NE. 4.0; Cama-
güey, NE. 4.0; Santiago, NE. 6.0. 
Estado del cielo: Pinar, Roque, 
Isabela, Cienfuegos y Santiago, despe-
jado; Habana, parte cubierto; Cama-
_üey, cubierto. 
Ayer llovió en Santa Cruz del Sur, 
Céspedes, Nuevitas, Minas, Lugareño. 
Martí, Cobre, Caney, Mayarí, Felton, 
Sagua de Tánamo, Felicidad, Guantá-
namo y Baracoa. 
crohio, q/e ¡ n l l ^ ^ S ^ ^ 
esta razón, t f ^ V ̂  40 ei J*1 
de ahí la recorn^ i erse5 e* > 
del Piltro ^ ^ 
eos. Acerca del É n W > ¿ Í S 
acuerdo. ^ tea^JJ*^ 
«Da c*Qenfc.aJa Jnnh, sMitn^ - ««ama 
PETICION ATENDIDA 
El Distrito de la Habana ha de-
vuelto un escrito de la Secretaría da 
Sanidad, do 27 de Diciembre próximo 
pasado, sobre la solicitud presentada 
por los vecinos de Mariauao, en la 
cual suplicaban se cubriera con tar-
vía la ave-iída de la Calzada de Co-
lumbia, que atraviesa el Buen Retiro 
hasta el Hipócrcmo. 
Informa e; mencionado Distrito 
que en el presente mes procederá d i -
cha Jefatura a la reparación de este 
tramo 
SOLICITANDO UNA CONCESION 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzaa ha remitido el expediente rela-
tivo a la concesión que solicita el 
señor Ignacio Lezama para construir 
una casa i,ara bañistas en el balnea-
ria "Las De.jcias", en Camagüey, 
El propio Gobernador remitió otro 
escrito acompañando el expediente 
relativo a la concesión solicitada por 
los señores Silveira Linares y Com-
pañía, para ia construcción de un 
muflle de madera y un muro en la 
margen derecha del río San Juan. 
LA CARRETERA DE GUANAJAY A 
BAÑES 
Por el Distrito de Pinar del Río se 
Interesa recepción provisional de las 
obras de reparación de la carretera 
de Guanajay a Bañes, de que es con-
tarcista Manuel Azpuro. 
UN PUENTE 
Ei Distrito de Pinar del Río intere-
só la recepción única de las obras de 
reparación del puente de San Cristó-
bal, en el kilómetro 92, de la carre-
fora central de la Habana a Pinar del 
Ríe . 
A LA APROBAOION GÜPERIOR 
El Disrito de Santa Clara para la 
apiobació'i adjunta por quintuplicado 
el ejemplar del contrato celebrada 
cen Fidel Hernández para la cons-
trucción .le 4,260 metros de la ca-
rretera la Sngua a Isabela. 
DL MATANZAS 
El Distrito de Matanzas interesa 
larecepción provisional de las obras 
de constricción de 1,250 metros de 
carretera de Sabanilla a Cabezas. 
Del Distrito de Matanzas remitió 
el Ingeniero Jefe dos copias del pla-
no del tranvía eléctrico de Cárdenas, 
para el cruce en la calle Quinta da 
dicha ciudad con los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana. Ambas copias 
le han sido remitidas por el señor 
Presidente de la Compañía del Tran-
e l s F n i e r a 
letra dice: " H ^ t ^ ^ ^ 
1012. Señor l ^ 1 * 
Racional do Sanidad «of, ^ ^ 
«cerca de nn filtro nar?Utír * S 
minado Fnlper, t ^ T S ^ K ^ 
f o r W que, vistas i » ? 
realizadas por «i L a b o M & ^ f i 
«ni, m r ea tado 
mismas pnede r e e o m S ^ N » ? 
Fnlper, como n n K n n & r r í Í 
iroa de uso doméstico c « ^ M , H 
respetuosamente. H . \ K ^ > ¿ 
Cnnrentenas.-ConformeT' ( 
Secretario de Sanidad y v Í L S k 
- Y a petición de los « i ! ^ ? 
y ^adnro Ltd. expido e f r ^ 5 
l a H a l ^ a a l o s S r d t W 
septiembre de 1917^-L i ^ ^ i 
r r e t t ^ Adán tí 
l^a fábrica de filtros F n w 
hace 125 años se dedfca ^ 
cíón del Fulper y no ^ 
tro, ni pone m nombre inásnnT^^ 
tro Fulper, que l e p r e s S ^ l ^ 
García & Maduro U I L ^ 
Afnüla de Oro^, C u b ^ g L ^ S j 
Sol. Teléfono A-SSOl ^ 
EL SINDICATO DE 
Ayer se reunió"en j u n t a " ^ 
Sindicato de Escoberos, en lo» a 
del Centro Obrero. 
Se aprobó el acta de. la sesift^ 
terior y ios asuntos adminlatntí! 
del Sindicato. 
Después se acordó autorizar » 
Delegados al Comité de Subsisten* 
para que repiesenten al gremio | 
escoberos en las medidas que set 
DE LA COOPERATIVA OBRERA 
CUBANA 
Una comisión de la Sociedad C» 
perativa Obrera Cubana se entrnij 
ayer con el doctor Martínez Orí 
para conseguir de dicho señor qu«i 
tuviera en cuenta a la citada ba 
vución obrera en el rwparto de m 
teca, cuyo artículo serla expendí 
al precio que le pusiera la Juntjl 
Defensa; y, si fuera posible, máal* 
rato, aunque no diera utilidad, p 
ser esta corporación netamente ob 
ra y en estos momentos, como en t 
des, está obligada a poner de i 
parte todo lo que sea posible pi 
cumplir los acuerdos que regulan 1 
subsistencias • 
El doctor Martínez Ortiz otredí 
la Cobperativa dos tercerolas de mi 
teca. 
LOS OBREROS DE BAHIA 
El próximo domingo celebrart 
junta general los Braceros de la B 
hía de la Habana en los altos J 
Centro Obrero de Egido 2 a la un» i 
la tarde. 
C Alrarei 
Para camisas a medida, naeTO ff 
tído de telas. 
Preciosos colores. 
S O m O ' R e i D y y S a n fgasA 
TELEFONO A-8848 
Suscríbase al DIARIO DE LA » 
RIÑA y Enúncjese en el DIARIO 
LA MARINA 
H a s t a e l A ñ o M u e v o 
huí 
(DEL DB M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t ó es m u y 
s a b r o s o , n o s abe a m e d i c i n a 
SU CREMA. MUY RICA. OTJAJ^iHgg* 
Todas las Boticas lo venden. 
Deposito: a CRISOL. N e p t u n o y f f S 
s i A / M U R C I O 
A©L1IAR I 
A Ñ O L X X X V l D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 8 de 1 9 1 8 . 
P A G r \ TRES. 
J^in la reseña del competente re-
c t o r ?eñor A l ^ r e z . fueron las que 
ímbulan en la mente popular y algu-
*«!; de ellas ya expuestas por la 
rpn-a periódica. Queremos decir que 
mn novedad no se ha presentado 
C^L digno de llamar la atención. La | 
Ühaia de los alquileres en las casas. I 
0,Csfi5i ÍT7e los fletes en tracción ferrovia-
r' ' !L aue conduzcan frutos, la libre en~ i 
Adán ^ 
1 &eneai 
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E LA Mi 
5ÍARI0 W 
P l á t i c a 
O b r e r a . 
L a A s a m b l e a d e l o s 
o b r e r o s o r g a n i z a d o s 
^ la edición de la mañana del 
• „ rtía del mes próximo pasado 
f a e t ó n Vida Obrera del DIARIO. 
la subtítulo el mismo que hoy 
E l E s t ó m a g o 
= e s la v i s c e r a -
m á s i m p o r t a n t e 
d e l o r g a n i s m o . 
o t 
„ s tít l 
^ darnos para nuestra plática. En 
ftd02fa se enumeran todas las socle-
representadas en el acto, que 
• duda son cuantas en la capital 




^ rns asuntos tratados y aprobados 
5hesi6n en telegrama unas y otras 
ESTOMALGO 
D i g e s t i v o 
P E P S I V I T A 
rándula aufi «n1^» lo» nombres que com-
ponen la estudiantina, y demáa personas 
nue rooperaron «leslutoresudamente a la 
velada de anoche. 
FelicitémoBles por el éxito obtenido y 
aplaudamos esa buena voluntad. 
I„o» b a i l o » de C a r n a w l . 
El próximo día tt, se celebrará en el 
Centro de Instrucción y Recreo el pri-
mer baile de Carnaval, por la reputa-
da orquesta de Pedro Eaplnosa. Existe 
eran embullo para ese día, el que con-
signaremos a su debido tiempo. 
EL CORRESPONSAL 
Cura la Dispepsia, Gastralgia, Enteritis, 
las Acedías, el Estreñimiento y la Neuras-
tenia, cuyo origen muchas veces es tá 
en desarreglos estomacales. 
Muchos que sufren insomnio, vahidos, 
calambres, sustos, palpitaciones, zum 
bido de los oídos, tristezas y pesares, 
desconocen que obedecen a falta de 
potencia digestiva. Esta se recupera 
tomando 
Digestivo P E P S I V I T A . 
En todas las boticas. 
irada por las aduanas de todo ar t ícu-
¿>\ prima materia considerada de ur-
rente necesidad, el reparto de las 
tierras del Estado, provinciales y de 
ios municipios en parcelas a los 
nbreros que las reclamen, repetimos, 
todo esto se ha tratado cien veces sin 
resultado alguno. Y para el caso de 
oUe nada se hiciera en beneficio del 
mueblo trabajador, entre las proposi-
ciones al objeto diebo. figuraba un 
día de paro. Esto fué todo cuanto 
acordaron las sociedades reunidas o 
pormejor decir, sus delegados. 
Otro asunto habrá de ser tratado y I 
probablemente en más de una sesión, i • 
K r i ^ M X T u i r - DESDE S A N T I A G O DE LAS VEGAS * l - ^ / « r . 
ganización centralizada. Escoblo y la interesante Eftelita Ovies. 
Fxtremo al que dedicaremos otro Febrero, 5. . í'omo esta información debe de ser 
_in • Conferencia breve y escueta, perdonen los de la fa 
momento. 
puede nego-rse que los trabaja-
r r , . 
Conferencia. 
Como anunció oportunamentf el DIA-
RIO," la Secretaría de Agricultura. Co-
mercio y Trabajo, en su deseo de con-
dores anden remisos por conjurar las tribuir a la mayor divulgación de los 
«ituaciones de miseria v dolor cual I conocimientos necesarios a nuestros agri-
i„ ^o.«antA hnra • si PI rpstn df> las t:ultores .v frunaderos, ha organizado una 
en la presente ñora , si ei resto ae ias | gerle (le confepencl«a por personal tóc-
clases sociales cada una en la esfe- nico competente, algunas de las cuales 
ra de sus conocimientos v actividad | .va han tenido lugar en e&ia estadón i. ,K{»Mn /1P r.rpociinPr«w> dp lf> mismo i agronómica y en otros lugares. Kl pa-hubieran <te preocuparse oe 10 is o | sndo (lf>njlngo (lía o se ehíl nevJl(i0 a 
por sor las circunstancias idénticas , efecto dicha conferencia, estando a cargo 
nara todos, quizá otras medidas e in ' - ! del doctor Rafael de Castro, habiendo 
ciativas habrían surgido sirviendo el I d'f *rtilllo el tema del ^er.io, su 
tun-xvaa v j * i crianza y enfermedades mas corrientes, 
remedio a próximas orientaciones y | Los concurrentes a esta conferencia han 
en grado sumo a demostrar que entre | tenido la oportunidad de admirar los 
la clase media o más pudiente hay 
hacia el pueblo que trabaja un no 
ble sentimiento de compenetración y 
en sus justas quejas no va solo 
mejores ejemplares de cerdos de distin 
tas razas recientemente importados, cuya 
oportunidad tan meritoria les hari co-
nocer a nuestros campesinos los caracte-
res que los distinguen, asi como sus 
Pero no es asi. Descartada la ac- XM*--A^ SOBRC EL CERÍ,> LLA 
ción oficial, descontando algunas 
buenas almas que se conduelen y de 
modo benéfico aportan cantidades y 
objetos para los necesitados, fuera de 
esta caridad o filantropía muy her-
_ . „,, „1„„„„^l Sociedad, habiéndose puesto 
mosa pero muy corta en su alcance 0l ^-ert'^o ^gnote cómico . 
la situación no se resuelve. Cierto que ¡ to. titulado "El Libro Azul," distlnguién-
nl problema es pavoroso, insoluble 
dijéramos mejor. Mas volviendo a la 
asamblea obrera y a sus proposicio-
nes debemos hacerle un comentario. 
Hay un marcado radicalismo en la 
mayoria de la clase obrera traducido 
bien a las claras en su prensa y me-
jor expuesto en los debates de sus 
organismos de clase. , 
• Tendenciosos y radicales son y lo 
creo, en el más noble 
Î a Kstiidlantina '•Minerva." 
Anoche, dfa 7. y en el teatro del Casi-
no, se ha celebrado con gran éxito el 
beneficio que la estudiantina del teatro 
de su nombre dedica a los fondos de la 
en escena 
y en un a 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
LOS BAILES 
El entusiasta Presidente del Centro 
Asturiano, nuestro distinguido amigo 
propósi to; j señor Fernández Llano, en carta aten j 
preocupación o fanatismo, pero sano, tísima, nos invita a los grandes bai-1 
les empuja hacia grandes liberacio- [ les que en los salones del hogar so-' 
íes imposibles de conseguir si sola- ciai se celebrarán durante el próximo ¡ 
mente se le confían al deseo y a la i carnaval. 
petición. ! Hemos dicho grandes y ahora agre-1 
Debo explicarme. Los que reniegan ! gamos; bailes brillantes, bailes ele-| 
o no tienen fe en lo presente observo j gantes; bailes de gracia, de gentileza, 
que nada trabajan para lo porvnir, | de alegría, de amor; ondulaciones de! 
si acaso muy poco, y esto con escasa 1 or0i de seda,'de raso; l luvia de con-i 
finalidad positiva. I fetti y carcajada de la risa. Eso se-
A la organización actual todo se I r¿n ios bailes'-del Centro Asutriano. 
le fía cuando se sabe que muy poco y lo serán por la gracia y la gen-
puede dar. Puede sí, poner coto a la ; tileza de la nueva Sección de Recreo 
usura de ciertas cosas y en los asun I y Adorno, la vanguardia gentil que 
tos de interés público moderar ganan- | tiene por bravo capitán a Desiderio 
cíales de ávidas empresas y hasta i Blanco, culto sportman, galante, artis 
repartir las tierras con su cuenta y ta y entusiasta, 
razón. Pero, ¿y qué? está conden-1 iremos al baile, 
sado ahí todo el ideal de liberación e 
independencia económica? ¿No se di-
ce que la emancipación de los traba-
jadores será obra de ellos mismos? 
Y con padir al Estado ¿se termina ahí 
nuestra labor? Pedir y más pedir, 
son sinónimos de no saber hacer otra 
fosa. Si el Estado representa la so-
ciedad, es justo señalarle los aictados 
^ opinión, pero ésta dentro de sus 
roódulos diversos, puede y debe har-
monizar ciertos detalles necesarios al 
complemento del lo pedido. En la 
asamblea de los obreros, se llevó a 
âbo una especie de legislación, pro-
yecto, pero ni particularmente, ni co-
lectivamente se ha pensado en traba-
jar de acuerdo con las circunstancias, 
oe sahe que la cooperación por y pa-
ra el consumo es factor de economía, 
g los obreros hoy organizados, adop-
^sen tal sistema, hallarían gran 
jentaja, aparte el necesario conoci-
miento que se deriva para el maña-
na, dedicarlo a otras empresas. 
Se habla de repartir la tierra, cosa 
muy buena para los pobres, pero que 
"Sí a secas repartida, sin ideales ni 
n KI Sc>cial en sus propietarios el Probiema queda s}n resoiVer. 
t ; 0 ha surgido ni una proposición 
isnaente a crear en la Habana o sus 
n , ^ una i rania social en la cual 
^ l e r a hacerse alternativa del tra-
Si los productos de la tierra sufren 
su «rest ia ' en gran Paí"te se-debe a 
brazo ez" L'ueg0 el Problema es de 
los toV SU consccuei1cia es emplear-
tfa 08 en la mayor y mejor cuan-
ínST2réndase (lue si 1(>s dueños de 
dican 6xtensiones de tierras la de-
cuanHrf1 Un exclusivo producto, aun 
ao le>- les Aligase a mer-
siemn^ Para la «btención de otro, 
cálcu'- -eSa ^ ^ " c c i ó n vendría al 
to 
En 
Gran Material Eléctrico 
Para e l I n s t i t u t o O p o t e r á p i t o 
d e l D r . PITA 
Recientemente, por los vapores " A l -
mirante" y "Bañan" de la United 
Fruit Co, hánse importado para el 
Instituto Opoterápicc que dirige el 
doctor Pita y que funciona en Galia-
no número 50, 21 cajas conteniendo 
material eléctrico constituyente de un 
poderoso equipo de Rayos X . 
Ese equipo pronto se ins ta lará e 
inmediatamente comenzará a utilizar-
se en las labores cotidianas del Ins-
tituto Opoterápico, cuyo departamen-
to de radio-electro-terapia es muy 
visitado, y ahora, con los nuevos equi-
pos que aumentan su caudal de apro-
vechamiento, sin duda alguna se ge-
neral izará aún más el empleo de ese 
departamento en la cura de muchas 
afecciones. 
El doctor Pita, trabaja asiduamente 
persiguiendo el mayor auge y desa-
rrollo de su Instituto que está alcan-
zando gran éxito por su labor cien-
tífica sumamente meritoria. 
C a r n e t O o c e t í l l e r o 
Cultos.—La Misión en la S. Y. Ca-
tedral. Mañana, a las 8, Segundo sá-
bado de las Hi.ias de María en Belén. 
El Circular en el Espír i tu Santo. 
El Colegio de Nuestra Señora de la 
Caridad, dirigido por las Hermanas 
Oblatas de la Divina Providencia, 
donde actualmente se educan cente-
nares de niñas de color, va obtenien-
do, aunque muy lentamente, el soco-
rro que hoy necesita para continuar. 
Por la santidad de la obra misma, 
por amor a esas criaturas, que, sobre 
ser tan hijas de Dios como nosotros, 
necesitan las pobres, por muchos 
conceptos, una atención más señala-
da de nuestra parte; y, en fin, por el 
bien mismo de Cuba, en cuyo futuro 
tanto habrán de influir esas esposas 
y madres del mañana , no podemos hoy 
negar nuestra ayuda a esa institu-
ción benéfica. 
P í a s . Son soy los de los Juanes de 
Mata, los de las Azucenas, los de los 
Estébanes y los de los Juven-
cios. Mañana ce lebrarán su santo 
Sabinos, Reiiialdos, Nicetos, Nicéfo-
ros, Exerardos, Alejandros y Apolo-
nias. El Bombero, la casa del regio 
café, vendiendo los ricos dulces y 
pasteles que elabora en el 120 de Ga-
liano. como también las sabrosas 
"viuditas", y los bombones en lindo 
estuche, para obsequiar a la novia o 
amiga. La Librer ía Cervantes, despa-
chando Albumes de Napoleón, tan 
propios para regalo, o tomos de la B i -
bloteca Emporium. o cajas de papel 
para correspondencia, elegantísimo, 
en su salón de Galiano y Neptuno, 
La Bomba, explotando el gusto pe-
destre, pero refinado de su público, y 
lanzando en todas dlreciones sus 
Kimbos. sus célebres zapatos Kimbo. 
desde la Manzana de Gómez. Y, en 
fin, Torregrosa, el popular y querido 
almacenista de víveres, viendo como 
a docenas, a centenares, salen de su 
I alacio-lonja las botellas del Vino 
Adroit Imbert, del Amontillado Cas-
telar y de cuantos caldos exquisitos 
vienen a la t ierra clásica del ajiaco. 
Todos, entre hoy y mañana, provee-
rán a ese ejército de "onomastican-
tes". a quienes deseo un día feliz. 
Efemérides de hoy. 1861. Promul-
gación de la Ley Hipotecaria en Es-
paña. Nunca leí esa ley; pero por 
buena que sea, no igualará en efica-
cia a las Fricciones número 180, que 
para lumbago, tortícolis. jaquecas, 
neuralgias y toda clase de dolores 
físicos, prepara el Dr. Várela Adán 
en su laboratorio, (115 de Prado). 
—1725. Muere Pedro el Grande, 
fundador de Retrogrado. Pero, en 
cambio, viven hoy en la Habana 
los Sres. Pérez y Rodríguez, indus-
triales meri t ís imos. aue en "La Pal-
ma". Egido 1.-. y "El Correo de Pa-
rís". 93 do Habana, hacen maravillas 
en eso de asear y teñir la ropa: son 
dos Grandes del ramo; y Grande por 
Grande, prefiero siempre al que vive, 
y puede favorecerme.—ZAUS. 
r r - ' 
M O S Q U I T E R O S 
Con armadura portátil. Lo me-
jor que se conoce. Adaptable 
a toda clase de camas. 
P R E C I O : $ 6 . 0 0 
FRANCO DE PORTE? $6.50 
Menciónese el ancho de ia cama. 
P. VAZQUEZ, Neptuno 24 
V o y a C o n t e s t a r l e : 
M i i n t e r v e n c i ó n , no e n -
c a r e c e los a n u n c i o s , por-
q u e cob ro a l c o m e r c i o los 
m i s m o s p r e c i o s q u e c o t i -
z a n l a s e m p r e s a s p e r i o d í s -
t i c a s a los a n u n c i a n t e s d i -
r ec tos . 
Para u t i l i z a r m i s s e rv i -
c i o s no es n e c e s a r i o orde-
n a r m e d i b u j o s . E n m i s o f i -
c i n a s se hacen todos los 
d í a s , m u c h o s a n u n c i o s da 
t e x t o s o l a m e n t e . 
N u n c a s o l í c i t o ó r d e n e s 
de a n u n c i o s , p o r q u e no 
q u i e r o ser uno m á s a pe-
d i r ; b a s t a n t e t i e n e n los 
a n u n c i a n t e s c o n las p e t i -
c i o n e s que a d i a r i o r e c i b e n , 
m u c h a s veces en sus ho-
ras m á s o c u p a d a s . Q u i e r o 
s o l a m e n t e c l i e n t e s v o l u n -
t a r i o s , no s o l i c i t a d o s y m u -
c h o m e n o s de c o m p r o m i s o , 
pues e n t i e n d o que en el co-
m e r c i o no c a b e n ios c o m -
p r o m i s o s . 
M I n e g o c i o es se rv i r p r o n -
t o y b i e n a i c o m e r c i a n t e 
q u e m e v i s i t a , a i que m e 
e s c r i b e s o l i c i t a n d o m i pre-
s e n c i a en su d e s p a c h o o a l 
q u e m e i i a m a por t e l é f o n o ; 
a s í he a u m e n t a d o c o n s i d e -
r a b l e m e n t e m i s r e l a c i o n e s 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-52t2, Apartado 1632 
i Cabañas. goleta María del Carmen, 
patrón Bosch 
Banes; goleta San Francisco, patrón 
¡ Gil. 
B i b l i o t e c a d e 
H i g i e n e M o d e r n a 
Esta Biblioteca, verdaderamente 
útil para la vida pHvada, consta de 
varios tomos, en 8o. esmeradamente 
impresos, y Idjosamente encuaderna-
dos en rústica, al precio de |0-20. 
TITULOS. 
Cómo alcanzar Salud, Fuerza y Be-
lleza. 1 tomo. 
Cómo llegar a los cien años, 1 
tomo. 
Consejos a una madre joven, 1 
tomo. 
Higiene de la Infancia. 1 tomo. 
Esta Biblioteca se encuentra en La 
Moderna Poesía, l ibrería de José L6-
pc?: Rodríguez. Obispo 135, Aparta-
do 605. Habana. 
10 mercantil del tanto por cien-
¡n r|U"}a' estaré muy equivocado 
"^n a ^«t «bjecciones no falta-
6ueño v * eí'ueño esbozo hecho con 
druRaril la PersPectiva de la ma-
CenWmáP,eHo f1 afirmo que si no ha-
c«rsos qU5 56 haCe- con dia" 
Multar * ^ ' c a l i smos no habrá de 
8b v ¿ TV 110 de "con el mazo dan-• a Dios rogando." 
J. Antelo LAMAS. 
Obrero Manual, 
.^ananao. pebrero de 1918 
n la 
DIARI0 DE LA" MA-






¡ Q u e b i e n l u c e e n i a c u n i t a ! ¡ P a r e c e q u e n a c i ó c o n e l l a ! 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S Y A P L A Z O S 
L O S E N 
S . R A F A E L 4 6 . 
C A N T 
T E L . A - 0 2 7 4 . 
E n t r a d a s 
d e C a b o t a j e 
Cienfuegos, vapor Pur ís ima Con-
cepción, capitán Gómez, con efectos. 
Cárdenas, goleta Niña, patrón Achu-
tegui, 500 sacos sal. 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Seguí, con efectos. 
Matanzas, goleta María, patrón 
Echavarr ía , con efectos. 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Soler, D00 sacos azúcar. 
Cabañas, goleta María del Carmen, 
patrón Bosch, con efectos. 
Santa Cru^-, goleta Vigía, patrón 
Abel lo, con electos. 
Bañes, goleta San Francisco, pa-
trón Gil, 600 sacos azúcar. 
DESPACHADOS. 
Matanzas, goleta Matanzas, patrón 
Seguí. 
Santa Cruz, goleta Vigía, patrón 
Abollo. 
Nuevitas, goleta Esmeralda, pa-
trón Juan. 
Cabañas, goleta Caballo Marino, 
patrón Soler 
M A N I F I E S T O S 
Resumen do víveres entrado en puer-
to ayer por lo svapores ESPARTA, de 
Roston, y MIAMI, do Key West.. 
Cercezá: 120 barriles. 
Manzanas: 25 id. 
Pailas: 7,610 bultos. 
Pescados: -IC8 id. .'i cajas id. 
Galletas: 3.3 bultos. 
Quesos: 5 cajas. 
Bacalao: 1,500 cajas. 
EXPORTACION 
PARA LA FLORIDA 
Azúcar: 3.-I80 E.ICOS. 
MANIFIESTO 1.420.—Perry-boat ame-
rlcono H. M. FLAGLER. capitán Whlte. 
procedente de Key West, cousignudo a 
L. Branncr 
MISCELANEAS. 
TJtrshey Corporation: 197 railes, 379 
polines . 
J. Fernández: 980 t-ubos, 148 bultos 
accesorios Id. 
Arellano y Co: 795 bultos efectos de 
acero. 
Casa Cárter: 86 bultos, implementos de 
agricultura. 
Barañano Gorestiza Co: 27 cajas vidrio. 
Keydrlcli y Muller: 189 bultos camas 
y accesorios. 
Industrial Pldrieras: 142 bloques. 
J. F. Berndes yCo: 225 bultos acceso-
rio!; eléctricos. 
J. L. Dauterive: 4 carros del viaje 
anterior. 
MADERAS : 
F. Benemells Co: 22P piezas maderas. 
Sus. de R. Planiol: 5,7323 Id Id. 
CaUpoB de Maderas Las Antillas: 1,219 
ídem Idem. 
(3,961 id id no se embarcaron.) 
F. Gutiérrez: 955 id Id. 
Buergo y Alonso: 1,420 Id id. 
No marca: 1,648 atados cortes. 
. S. Gómez (C.eufuegos) : 502 piezas ma-
deras. 
MANIFIESTO 1,427 —Vapor de guerra 
francés GLORIE., capitán Quers, proc 
dente de la mar, consignado a su 
pitán 
Con pertrechos de guerra. 
MANIFIESTO 1.420.—Vapor n'merlcano 
MiAMI. capitán Myers. procedente de 
Key West, consignado a R. L. Branner. 
VIVERES: 
Cempaiiía Cubana de Pesca: 3 cajas 
pescado. 
R. García: 5 cajas, 28 cartones gallo-
tas. 
A. Luaceq: barriles camarones. 
J. L. Viiíamll: 2 cajas efectos del via-
je anterior. 
MANIFIESTO 1^21.-Vapor americano 
PA.M'CO, capitán Jones, procedente de 
Norfolk, consignado a los ferrocarriles 
Unidos. 
A la misma: 4,313 toneladas carbón mi-
neral. 
MANIFIESTO 1.4ÍJ2.—Ferrv-boat ame-
rienno .1. R. PARROTT. capitán Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
MADERAS : 
Sus. de R. Planiol: 1.132 piezas made-
ra*. 
P. Gómez Mena : 2.089 Id id. 
F. Benemelis Co: 4.538 id id. 
MISCELANEAS: 
Cuñagrun Snpar: 29.220 tej:is. 
Sunrar Products Company: ^9.759 kilos 
carbón: 
Armour Company: 800 atados cortes. 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
Más de mi l mujeres y niños 50b-'V 
liegan al Dispensario "La Caridad' 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa 
i a defenderse del L ío intenso qua 
ellos sienten, aumentado por el ham-
bre y la miseria. 
No nos déiá dinero; dadnos frara-
das y leche condensada para los ni-
ños y las mujeres 1 obres; Dios os 'o 
pagará. 
Dr. M.Delftn 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r f f p ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CM AFECCIONES QE LA PiEc 
Ind i spensab le en e l ve rano , po rque hace desaparecer la 
gra^a del c u t i s y c u r a los g r a n i t o s que produce el ca lor 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l i b r e 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s - - -
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s > de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a - - -
J 
MANIFIESTO 1,423—Vapor amer'cano 
ESPARTA, capitán Me Kny. procedente 
de Botson consignado a United Frult 
Company. 
VIVERES: 
J. Rafecas y Co: 40 cajas, 70 tabal pes-
cado. 
E. R Margarit: 185tabal. IOS cajas id. 
Pita ' Hnos: 125 cajas bacalao. 
.T. Calle y Compañía: 100 Id Id. 
Parceló Campa Co: 250 id id. 
P.: 250 id Id. 
Swift Company: 40 Oíd id. 
Barrariué Maciá y Co: 10 tabal. 65 ca-
jas pescado. 
S S Freidlein: 120 barriles cerveza. 
W. A. Cliaudler: 25 barriles manza- ' 
na:5-
Armour Company : 23 cajas cacao. 
Dominion Tradíng Company: 10 ba-
rriles id. 
Menéndez y Rodríguez: 5 cajas que-
sos 
F. líowman: 400 barriles, 250 sacos 
pupas. 
Kchevarri Uno: 250 Id Id. 
Salom Hno: 25 Oíd id. 
Miranda v Gutiérrez: 2o0 id id. 
I I Nuzab'al: 250 id id. 
Armando Armand: 476 id. 
C : 250 Id id. 
L . : 203 id id. 
A. J C. T.: 250 Id id. 
S. S.: 283 id id 
O. S: 500 id Id. 
C : 400 id id. 
P .S. v Co: 200 id id, 
C. E. G.: 750 idd. 
r. E G: 750 id id. 
P.: 800 id Id. 
M. X.: 904 id id. 
Estrella: 75 cajas bacalao. 
Ancla: 300 id Ufa 
B. : 1,224 sacos papas. 
MISCELANEAS: . • . . 
Harris Bros v Co: 1 caja cinta. 11 bul-, 
tos pasta. 30 id tinta. 1 caja marbetes, &' 
cajas papel. 1 caja hojas navajas. 
F. Tnquechel: 9 huacales drogas. 
Majó Colomer Co: 15 id Id. 
Pernas y Menéndez: 1 caja suspende-
dores, 2 id cajas vactUULS. 
T. C. Sprlnger Jr. 1 caja accesorios 
para auto. 
R. ('.: (! cujas medias. 
L. García Hno: Icaja usspendedorea. 
Fuente Presa v To: 33 bultos herrajes. 
J. A. Vázquez: 1 caja. 703 rollos al im-
bre. 
J. Asuilera v Co: 11 id id. 
Alvarez Hernández y Co: 2 cajas al-
godón. 
Santeiro Alvnrez y Co: 3 id id. 
Kormanos Fernández: 2 cajas papel. 
La Plume Co: 2 cajas herramientas. 
R. García v Co: 2 cajas herramientas. 
Fargas y Co: 2 cajas hilo. 
V. G. Mendoza: 1 tubo. 
A. Maruz: 1 paca algodón, 2 barriles 
cemento. 3 Id centeurs. 
M. Kohn: 12 cajas coluuiplos. 
Gutiérrez Cano y Co:. 
V. Gómez y Co: 13 huacales maletas. 
C : 1 piez.i moldaje. . 
Inclán Angones Co: 5 cajas algodón. 
Cebo Basea y Co: 4 id id. 
Zaldo y Martínez: 3 cajas contadoras. 
Purdy y Henderson: 23 id id. 
.Tuau y García: 1 caja hilo. 
E. Saavedra: 4 barriles herrajes y vál-
vulas. 
E. Sarrá: 8 cajas efectos de goma. 
A. Y. Ruidíaz: 2 cajas efectos de al-
godón. 
S. Villegas: 1 fardo pintura. 
Punta Alegre Sugar Company: 1 cají 
indicadores, 3 l id «alzado. 
Cocina y Fernández: 2 cajas papel. 
E. García Capoto: 22 cajas alambre. 
Gómez Hno: 2 id id. 
927 : 50 cajas sillas. 
1,080: 16 id id. 
689: 21 Id id. 
542 : 39 Id id. 
1.070: 15 id id. , v . 
Fomández Co: (Casa Grande): 273 id la 
Tropical v Tivoli: 150 cajas malta. 
1 C.: 10Ó pacas desperdicios de algo-
dón. 
t L. .T.: 880 id id. 
PAPELERIA: M , , 
Avisador Comercial: 32.. fardos papel. 
DIARIO DE LA MARINA: 44 rollas id 
El Mundo: 111 id id 
A. Montafia y Co: 2o0 fardos id. 13» 
nades cartuchos. . . „ , _ , 
Barandiaran y Co: 783 id id, 20 bulto* 
tinta. 
El Día: o rollas papel. 
0.838 : 60 atados cartuchos. 
Monis Hev-mm: 1 caja i.apel. 8 boitCI 
pQSta; 1 i-i tinta. o , n 1-
Fernández Castro y Co; 8 id id, l i l * 
parta, 3 cajas papel. 
Gutiérrez y Co: 141 atados caí-t.tr hcs, 
1 caja clntr.s,, 5 bultos pastn, 10 idJ 
Solana v Co: 19 id Id. 2 cajas cimas, i 
Rambla Boasa y Co: 05 bultos tima. 
H H Swan: 7id Id, 1 caja papel. 
P. Carbón Rivera: l caja pasta. 1 14' 
pasta. 1 caja cintas. -
Ruiz y Co: 2id id. 3 Id pasti, 1 co.>* Cinta». _ , . i „ Suárez Gutiérrez y. Co: 2 cajas sobíes, 
1 íd marbetes de papel. ." -«« 
"IT Veióso: 15 cajas papel, 4 bultos ser-
Olletas. 1 caja maletas. 
Suárez Canisa y Co: 050 fardos papel.i 
14 cajas marbetes de id. 
C González: 4 cajas sobres. i 
Seoane v Fernández: M cajai papel. 
Pérez v 'Ocáriz: 9 id id. 
.T Lópí-z 11.: no id Id. 143 bultos tlntp. 
Pérez Hno: 9 Id id. 1 caja goinu. 1 1<W 
aceito. 10 id papel. « K , ^ 
W E Mathiensen: 738 caías libros. 
CALZADO Y TALABARTERIA 
Alvarez López y Co: 10 cajas raizado. 
Martines Suárez > Co: 52 id cacado. 
Lorenzo y Redondo: 12 id Id. 
Mercadal y Co: 10 id wl, 8 id be-.-ra-» 
mientas. , , , 
.T Catchot y Co: 13 cajas cU8aa>fe 
Cueto v Co: « M i ^ . . . . , 
Matalobos Hno: 1 2id Id. 1 id cuero. 
M. Arrlnda : 2 caj.is calzado. 
Fernández Valdés Co: 9 id id. 
Velga y Co: 17 id id, 3 id berramien-
taFradera y Co:: 0 huacales. 20 cajas 
calzado. _ . . , 
Fssla v Vinet: 27 ca.ins id | 
V. Aba'dín y Co: 75 id, 2 baúles id. 
Turró y Co: 10 cajas calzado. 
B Pargas: 1 id id 
Menéndez y Co; 3 id Id. 
INstal v González: 1 id id. 
V. M. Rulloba: 1 id id. 
N. Benejam: 0 id id. 
Armour De Witt : 23 m id.. 
S. Benejam: 0 id id. 
R Ribas v Co: 3 id id. 
póblet v Mundet: 2 hnacales, 22 cajas 
id 2 Id lustre. 3 Id cuero 
Amavir.cal v Co: 4 Id calzado. 
.T. C. Pita: 10 cajas id. 
R M.: 3 cajas. 1 huacal id. 
S. F.: 1 caja Id. 
Duráñ'v Co (Pinar del. Rf'-O : 8 id id. 
\urenic'o López: 40 cajas lustre. 
Fernández v Agustl: 120 fardos sartén, 
9 .Tr0lFerránril pacas Id, 18 bultos cía. 
C?B*de D.: 1 caja accesorios para acce-
S0£'O8¿, M v o ; ,3 bMtos maquinaria. 
A' Madrazo y Co: 175ybbytos lustre. 
N" Rodrfiruf z: 1 paca'enero. 
P. Tañíamos: 0 cajas toallas , , , a 
J Gener: 3 cajas cemento, 9 tabales. 
2 in'as aceite. 1 Id maquinaria, _ m 
altrodón, 1 M ácido. 
Martín v Bueno: 1 paca cuero. 
Á. lucera : 8 M id. ... 
O B Zctina: 10 cajas tacones. 2 id 
hilo M Id clavito?. 26 bultos cuero. 
.T. Bulnes: 2 Id id, 1 caja maquinaria, 
1 id hormas. 
S F : 1 paca cuero. 
P K G.: 135 bultos id. 35 cajas cla-
vitos 18 Id oletes. 14 id centeus. 
P Gómez Cueto y Co: 3 bultos enero. 
Briol y Co: 68 bultos id. 
Comnañía -le Calzado T^CÜrtldO 
Bld hermas. 1 u l ^ 
17 'd i«/. 1 hilo. 
, , 2 id maniiinaria. H Id ojetes 
botones, 2 bnrrlles acelt^. 
PARA CARDENAS 
A Aíniirrearavirin : 1 c:i1a calzado 
PARA MATANZAS 
.T. Solis: 1 caja calvado 
PARA MANZANILLO 
G. Ortiz: 8 cnias calzado. 
F. Marine: 4 id id. 
G. A. Alvnrez: 9 id Id. PARA CIENFFNEGOS 
•V/) sac ŝ papas. 
250 id id. 
jam 
cela. 1 id 
C : 
M.: 
MANIFIESTO 1.424.—Vapor americano 
CARTAOO, capitán Campb-ll, procedent». 
de Bocas del Toro y escala, consignado 
a W. M Daniels. 
Con 47,000 racimos de plátanos en trán-
sito 
MANIFIESTO 1.425.—Remolcador ame-
ricano TAGGART BROTHER. capitán 
Davis. procedente de Sagua la Grande, 
conslpnado a J. Co-sta. 
En lastre. 
A 
C A T A R R O S 
INTA 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 8 de 1 9 1 o . 
A N O L X X X V I 
E N E l . N A C I O N A L 
E l a c o n t e c i m i e n t o d e a n o c h e 
Noche cubana... ] colaboró con Sánchez de Fuentes el 
Feliz epilogo de la Opera. compositor mejicano Manuel Ponce. 
La última página en la historia de Labor admirable, 
una temporada que buscó para ce-1 No podría, al referime a Doreya, 
rrarse un triunfo nuestro. 'más que consignar el éxito obtenido. 
Triunfo de arte. Todo juicio me está vedado. 
El más grande, el más completo, el El cronista, si no quiere invadir las 
que ha obtenido atribuciones del crítico, tiene que re-mas resonilutr 
Eduardo Sánchez Sánchez de Fuen 
tes después do haber paseado victo-
liosaraenle por el mundo entero su 
linda, su incomparable habanera, la 
que compuso con el breve tí tulo de 
¡ T ú l para dedicarla a la señora Re-
néé G. de García Kchly. 
Alrededor de Doreyn se había des-
pertado una espectación inmensa. 
Salió de un certamen. 
El fallo de un tribunal, integrado 
por autoridades musicales, la entre-
gab al juicio de la cr í t ica y al gusto 
de los espectadores. 
Y estrenada fué anoche Doreya con 
un éxito del que pueden vanagloriar-
se tanto Eduardo Sánchez de Fuentes, 
autor do la partitura, como Hilarión 
Cabrisas, autor del libreto. 
Fueron ovacionados. 
Aplausos atronadores, llamadas a 
escena, todo lo que constituye un 
Miccés ha servido para consagración 
de la ópera cubana. 
No es el primer lauro, como bier. 
saben todos, del maestro Sánchez de 
Fuentes. 
Es larga su producción musical. 
Entre sus obras principales figuran 
E l Náufrago, ópera en dos actos, libro 
de Blaggi, inspirado en un cuento de 
Tennison, que se estrenó en Tacón e"? 
año 1901; Yumnrí , ópera en tres actos; 
letra de Rafael Fernández de Castro 
estrenada en Albisu; El Caballero de 
Plata, opereta en tres actos, letra de 
Gustavo Robrero y Eugenio Sánchez 
de Fuentes, estrenada en el entonces 
Ir i joa, hoy Mar t í ; Dolorosa, ópera en 
tres actos, letra de Uhrbaoh, estrena-
da en el Nacional y luego en el Ral-
bo, en Tur ín , en 1911; Después de un 
beso, opereta en tres a«tos, letra de 
Tomás Jul lá , estrenada en Martí y 
premiada por el Ayuntamiento de la 
Habana; y Blanca de Nieve, opereta, 
letra de Luis G. Urblna e Hilarión 
Cabrisas, inédita, y en cuya partitura 
huir de juicios. 
No emite los propios. 
Le basta con recoger los ajenos. 
En la premiére de la ópera Doreya 
veíase la sal de nuestro primer teatro 
lavorecida por la presencia de un se-
lecto concurso social. 
El público elegante de las veladas 
de Bracale tenía allí su representa-
ción 
No pudo asistir, aquejado como se 
encuentra por molesta fiebre gripal, 
el señor Presidfnte de la República, 
pero quiso, sin embargo, abonar su 
palco. 
Y a manos de los organizadores de 
[a fiesta teatral de anoche envió un 
eheck por valor de doscientos pesos. 
Rasgo de esplendidez. 
Para los autores de Doreya, des-
pués de tantas congratulaciones re-
cibidas, parece que ha de haber algo 
más todavía en celebración de su 
triunfo. 
Del querido director de E] Fígaro, 
señ-jr Ramón A. Catalá, surje una in i -
ciativa. 
No es otra que la de festejar al 
maestro Sánchez de Fuentes y al poe-
ta Cabrisas con un banquete. 
Homenaje merecido. 
Homenaje merecido. 
Y ya, tras la jornada últ ima, salió 
esta mañana la Compañía de Opera 
con rumbo a Cienfuegos. 
Debutará hoy en el teatro Terry 
Actuará en las noches del lunes y 
martes en Santa Clara con el simpá-
tico coronel Rodríguez Arango de em-
presario. 
El 14 t rabajará en Camagüey. 
Y después de la temporada en San-
tiago de Cuba tendremos de nuevo 
en la Habana a Bracale con sus b r i -
llantes huestes art ís t icas. 
¿Pa ra trabajar aquí de nuevo? 
El tiempo d i r á . . . 
C a f é d e p r i m e r a 
L a F l o r de Tibes , R e i n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
A z ú c a r r e f i n o 
L O M A S N U E V O 
Más de veinte estilos distintos y com-
pletamente nuevos acabamos de reci-
bir en 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
para Señoras y Caballeros. 
P I E L MATE Y CHAROLADA, 
Elegantísimas. 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 « 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
DESDE B 0 L 0 N D R 0 N 
Febrero, 8. 
Asociacióu Benéfica de Boloodróa. 
Ninguna, unta tan simpática y tan ha-
lagui_ua, como a MI ves, t.au bolla y ca-
riLativa, pociia escoger mejor, en mi co-
niicazo como Corresponsal de ese 1>IA-
iJlO en esta localidad, que, la que a con-
tiniiacón expongo: 
Una obra veidadern mente altruista y 
humanitaria, digna de toda alabanza y 
loa, lo es, sin duda alguna la que de 
maucia plausible y encomiástica, vienen 
llevando a efecto las prinolpales familias 
de la sociedad bolondroncusa, por fcllí 
idea c iniciativa del correcto y distingui-
do caballero, el joven banquero de esta 
plaia, señor Juau G. Quevedo; obra 
piadosa y bienhechora que manifiesta a 
la clara, los nobles sentimientos de aque-
llos que la reaiu4an, como es, la consti-
tución en esta localidad de un gran 
Asilo nenétlco, para dar albergue en él 
a esos desvalidos, ancianos indigentes y 
demás senes infelices desaiiparados de la 
fortuna, que vagan errantes por nues-
tras calles y paseos. 
A ese efecto y para el fin ya indirado, 
el señor Juan (t. Quevedoi, desplegando 
con verdadero ahinco y voluntad todas 
sus energías y, puniendo en actividad 
todas BUS influencias, secundado digna-
mente por «u respetable consorte la se-
ñora Teresa Taraía, reunió cu días pasa-
dos y en su elegante residencia, a los 
elementos más distinguidos y solventes 
de esta poblariAn, para darle a conocer 
el referido proyecto y dejar constituida 
en defiiiitiTa, la filantrópica "Asocia-
ción Benéfica de Bolondrón." Después 
de nn breve cambio de impresiones,, don-
de se estndló el plan mas eficaz y se-
guro del éxito de esta obra en embrión 
qnedó formada la directiv.i de esa sim-
pática Institución benéfica de la siguien-
te manera ; 
Presidenta: señora Teresa Taraía de 
Qaevedo. Vice: seiVóra Caridad Gonxález 
de Delgado. Secretaria: señorita Julieta 
Bodrígucz. Tesorera: seüora Isabel Fer-
nández de Taraía. 
Vocales: señoras Elena Psex de Sahí; 
María Sánchez de Marcelín; María Albis-
tnr viuda de Fernández; Manuela Car-
mona de piscano; señoritas: Ksperanza 
Albitur, Aurorlta Espino, Edelmira Sán-
chez, Julieta y Teresa Eundora, Aida llo-
drígnez y Matilde Diar. 
Médicas de Ja Asociación: doctores 
Jnan K. Pujol y Martínez y Salvador Sabí 
y Carreras. 
Inspector: doctor Antonio N, Quesada, 
Adminlstraflor y Director: Juan (i. 
Quevedo. 
Con los nombres anotados qnc prece-
den, es una sólida garantía de éxito, y 
realidad, para ver muy pronto conver-
tido en real formo, esos nobles y cari-
tatlTos ideales que el aprertable Joven 
y amigo QnewsdQ. propónese llevar a ca-
bo con fms cafneraos, c©n sus gestiones 
y con BU tesón de hombre luchador. 
La Asociación, según so nos informa 
tondrá BU edificio propio, y sabemos ade-
más de ravy buena fuente que, algTinos 
liJCTres de la lala, coadyuvarán muy efl-
carmente a esta enaltecedora obra de 
caridad. Flennanitas de la Caridad me-
jicanas, según «ligo decir, serán las qne 
estarán al cuidad»» de este.Asilo. Y aho-
ra, pregunto yo a la dirección de este 
Asilo, ¿por qn»11 en lugar de trflor de 
fuera esa servidumbre, no se utiliza a 
las qne ya '-onvlTen con nosotros en este 
paíis, y por quó esa preferencia ; ¡ 
Vayan mis ^aplausos sinceros y caluro-
sos para el señor Quevedo y para to-
do* Io« miembros que Integran dicha 
Asoclacfóiu por esta meritísima obra que 
a todos enaltece por Igual. 
EL CORRESPONSAL. 
D E S A N T A ISABEL 
DE LAS L A J A S 
EL DEBFT DEL GRAN CIRCO 
Pl'BILLON'ES 
Anoche díó su única función en esta 
localidad el Circo ecuestre y de variedades 
A u t o m ó v i l e s 
H a l l á n d o s e i n t e r r u m p i d o e l t r á f i c o 
d e v e h í c u l o s p o r l a c a l l e d e S & n 
R a f a e l , s u p l i c a m o s a l a s d a m a s o r -
d e n e n a sus ' ' c h a u f f e u r s " q u e d e j e n 
l o s a u t o m ó v i l e s a l o l a r ¿ o d e l a 
p a r t e d e S a n M i g u e l . l u g a r q u e 
b r i n d a l a s m a y o r e s c o m o d i d a d e s . 
E l E i f f i c a M © 
9 9 
T E A T R O S 
C 1224 l t-8 ld-9 
anarquía ruidosa, juventud gallarda; 
grupo de espartanos locos en las au-
dacias de su gimnasio o en Jas gen-
tilezas de su templo de caballerosi-
dad, donde oficia de maestro sabio y 
de bizarro tirador el caballero Mar-
tínez Asensio. 
E l entusiasmo del nuevo Presiden-
te no se exalta j amás ; j amás se pone 
grave; jamás presume de hombre se-
1 A l l l E T 
Esta noche se can ta rá " E l Milagro 
de la Virgen", zarzuela que hace mu-




"La señori ta Doña Nadie" se ex-
hibirá en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media-
En las restantes tandas figuran las 
siguientes cintas: "La joya empe-
ñada", de la marca Pá ja ro Azul, por 
la genial artista El la H a l l ; "Pájaros 
de presidio", ' Los dos caminos", " E l 
pobre Pedro Pío" , "Felices tiempos 
aquellos", "Acontecimientos univer-
sales número 4" y "Revista univer-
sal número 20." 
MARTÍ 
En primera tanda, sencilla, que co-
menzará a las siete y cuarto, se pon-
drá en escena el saínete " E l entierro 
de la sardina." 
En segunda tanda, doble, figuran 
en el cartel el apropósi to "Consueli-
11o" y la revista "La señor i ta 1918 •" 
¿ — S u f r e U s t e d d e D o l o r 
d e C a b e z a — ? 
Usando MENTHOLATUM quedará Ud. 
rtdicílmeme aliviada, no importa cuín re-
belde ni de que naturaleza sea el dolor.— 
NUNCA t'ALLA 
Apliqúese con abundancia en forma de masaje 
por toda la írí.nte y sienes 
Si no tiene Ud. MENTHOLATUM en 
su casa, ocurra enseguida a la Farmacia más 
cercana, TODAS LO VENDEN 
Unicos fabricantes 
The Mentholatum Compacy, Inc 
Buffalo. N. Y. - • E. U. de A 
el mlbiuo MOOM.. 
lu siguienio oración . U ori'> 
"Urrecemoste, 
ritos liiimiioB u« tii « ^ P a i l r » , 
tompauíu üe l,>e ,.?.*•"»«. para 6 <7 
tus alabanzas en la n ^ ^ S c . { ^ t 
•a donde con tu ». a!ii0ri ,8 ^? 
mu acostuuibracia ^ ¿ S ^ e l a e^ j f $ 
b V W porel 
listos testimonios nr.i0K 
Uua en que Se tenia Mban 
Ayunaron uía al 
la 
rendos Pudres l'adies A'ÍSor' C N 
y Carlos Boquetu. ^ « « s i o i.^s 
Al acto asisti«»i-..« • _ rrl*5ti acto asistieron 
ra«09 nuestro pésame 109 lüe ^ 
LA PATKOW DP 
La éolonia católica uei^Ej|c0 
te en la Habana, cclebnS1?'1;1 .^¡«H. sual, en honor 
Nuestra Señora 




Programa de la función de esta no-
che en el coliseo de Regino y V i -
lloch: 
En primera tanda, "La h i s té r i ca . " 
En la segunda, "Sin pan y sin luz." 
Y " E l rico hacendado" en la ter-
cera. 
I . AKCHK OFKADIA Dfc r ne 
Bn la solemne fiesta, nue <»i 
primeros episodios de la sensacional domingo, celebrará en honor a •)r6ti*i 
película "Ravengar;', titulados "Las ^ona, predicad ¿1 M. i . ^ctor 
ntorchas vivientes" y " E l pulpo." A los concurrentes s¿ ie8 ftu 
con artísticas cartulinas con i„ , ' "N 
Del Casino Español 
VALENTIN ALVAKI.Z 
La Directiva de la casa de España, 
que preside la bondad y la aristocra-
cia de don Narciso Maciá debe ano-
tar en la larga y brillante enumera-
ción de sus triunfos este otro m á s : el 
de haber designado presidente de la j rio. Sabe que la sonrisa es el arma 
Sección de Sports a nuestro queridísi- j que cautiva en los tiempos modernos 
mo amigo Valentín Alvar^z, juventud I y sonriendo convencerá a la Direc-
de alto prestigio industrial y alma I tiva para arrancarle "suavemente to-
noble y queridísima entre todos los do lo que haya menester; sonriendo 
elementos de la sociedad habanera. | conseguirá poner coto a los desafue-
Están pues de enhorabuena los jó- i ros hidalgos v nobilfsimnq ño srimnas-
venes que forman en lo que nuestro j tas y de S t e ^ " i S H l l r ^ ^ 1 ^ ' ^ ^ ^ ^ L ^ l m ^ ^ h la; ^ t i n é e y en la 
galano cronista don Feranndo llamó 
lAUSTO 
Muy atrayente es el programa de 
la función de esta noche. 
En la tanda inicial, se proyectarán 
cintas cómicas. , 
En segunda tanda, doble, estreno 
F0BN0S 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
En primera tanda, "La venganza 
del Príncipe S e r i ñ á n . " 
En la seguroa, estreno de los dos 
^ bertuoso ^ 
Durante el Santo Sacrificio , 
sa. (,ue es a las nueve íi , ^ 'a w 
estar* de manifiesto el V í t i ^ ^ 
con los fieles pedirán a 4 h^v'~ 
lar por la paz de su an 
M. 
NIZA 
En las tandas primera y tercera, 
"El sótano sangriento"; en segunda 
y cuarta, "Los bandidos de los n ú m e -
ros." 
>ÜEVA INGLATERRA 
"Villanía castigada" y "Pasiona-
de los episodios tercero y cuarto da ( r ia" Se t i tulan las películas que se 
ürtiz. Canónigo Doctoral 
 l s c c rre tes, se les 
 
de Nuestra Señora de los Des-Z^ 
dos, que se venera en la Iclesin Bt';i•̂  
quial de Monserrat. donde se ¿aiiratt»-
gida canónicamente la ArchlcofradV 
I'IAS DE LA U4Riv. ESCLKI.AS Las íie:-nis 
la fundación de la Orden 
que se verificaran el próximo "doñ^. 
en las Escuelas Pías de la Habana 3 
presidirlas por el Exorno, y RvdaoT! 
lado diocesano. 
D e P a l a c i o 
AUTORIZACION 
Le ha sido concedida la autorización 
de estilo al señor John S. Calvert, para 
•que pueda ejercer las funciones de Cón-
sul de los Estados Unidos de América en 
Nuevitas. 
t a rá de ^ V Z ' ^ T v ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ f « S l a n ^ e s T e c - " fUnCÍÓn de h0y 
disputarán rugiendo y con ¿ U a i a i a J ' ^ 
T ^ & o M ^ v & i ^ ¥ ^ ^ i \ ^ ^ f " E ; íncendi° Electric 
te de la Sección de S'pprts, comolPa1^6' * ^ terremoto, 
caballero y como jefe de' los es par-1 "Loca de amor", intenso drama pa-
tanes locos ea la bella hora de los 1 sional interpretado por Francesca 
atardeceres. j Bertini, so es t rena rá en la tercera 
Sea enhorabuena, don Valentín. i tanda, doble. Esta es una de las 
Sea enhorabuena, caballeros de la | creaciones más afortunadas de la ex-
Directiva. celsa actriz. 
r 
"Publllonos", dirigido por el popular Isi-
doro itábago (El Montañés.J 
A la hora previamente fijada, pues la 
función tenía que terminar a las once p. 
m., para dar cumplimlenta al decreto Pre-
sideuclal relativo a ahorro de luz, co-
menzó el espectáculo, que amenizaba una 
brillante orquesta. 
Dn ptibiieo numeroso, ese público con 
que Publllones cuenta si«upre y s<íguir;l 
contando, pues trata de complacerlo por 
todos conceptos, no aumentando el precio 
al espectáculo y presentando cada año un 
circo que supera al anterior, y ésto ape-
MI de los enormes sacrificios que signi-
fica el contratar artistas eu esta época 
de conflicto mundial. 
Lady Alice, con sus perros, ratones y 
gatos, podemos afirmar que es el número 
más raro que en una pista pueda reali-
zarse. 
Eso de jugar un gato con un ratón y 
no darla su correspondiente mordisco, ver-
daderamente merece la pena de verse, pues 
al más serlo espectador lo excita a la hi-
laridad . 
Los cinco jinetes indios hacen prodi-
gios a caballo, son unos ecuestres incom-
parables, su labor es realmente digna de 
mérito. 
Joo I>afleur con su escalera y asistido 
por sus dos» perritos, electriza al respe-
table, verificando una pelisrosa calda de 
manos desde lo más alto del circo. 
El cojo Currain, no puede ser igualado 
en sus planchas y dificilísimos saltos con 
una sola pierna, que son irrealizables para 
el más perfecto mort.il. 
Miss Margot en el alambre se sale de lo 
corriente, su trabajo es absolutamente nue-
vo. 
Los leones africanos y el oso de mister 
Lukens gustaron mucho. 
Los clowns Pito y Tlti y Emérita y 
Alfredo son graciosísimos, siendo estos úl-
timos unos verdaderos artistas musicalw, 
tocando varios instrumentos y cantando 
couplets muy afinador y con bonitas vo-
ces. ¡Quien habría de neQBar que Puhi-
Uones nos iba a deleifar conjuntamente 
con su incomparable circo con números 
de canto y música. 
Esto es una revolución que da al an-
tiguo espectáculo- de clrco4 
El acto terminó con los ejercicios pre-
cisos y difíciles de Evans Sisters. Nu-
tridísimos aplausos se hlecieron acreedo-
res estos artistas por su labor, toda ve-
rificada fon los pies. No tiene, no tiene 
eomparacldn con sus similares hasta ahora 
vistos. Es original. 
En fin los que dudasen de que Pu-
blllones. sin grandes reclames presenta 
el mejor espectáculo de circo que en la 
Reprtbllca se ve. habrán quedado conven-
cidos de que mejora a todos inclusive n 
sus anteriores "tournés". 
El Montañés, viejo lobo de Circo, dirige 
la representacirtn, como debe hacerse, sin 
omitir un detalle, con el mayor lujo.-
Qiif continúen los triunfos "pnbillonin-
uos" y hasta el nuevo año, que tendremos 
el placer de volverlo a ver y a admirar. 
C. B, HERRERO. 
Lajas Febrero 3. 
entre el t ex to de V i d a Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
E X T R A O R D I N A R I O de l p r ó x i m o 
mes de M a r z o . 
T e n t a t i v a d e r o b o 
Por cuarta vez, en corto espacio do i 
tiempo, intentaron robar en la casa ¡ 
Subirana S6, domicilio de Josefa! 
Montero Sierra. Esta sintió ruido por i 
la madrugada y al despertarse vió a 
dofl individuos reclinados tn un mu-1 
ro que separa la casa contigua, en ac-j 
t l tud de bajar, los que al verse des-, 









MAX D I . 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
En primeiM tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda, el interesante drama 
"Nido destruido." 
En tercera, estreno del drama en 
seis actos titulado "La burla de Sa-
tanás" , interpretado por Lidia Qua-
ranta y Dante Capelli, editado por la 
casa Gloria I i lm, de Torino. 
PRADO 
Como de costumbre, el programa 
de esta noche en el concurrido Cine 
Prado e?. el siguiente: 
EÁ primera tanda, cintas cómicas : 
en secunda, "Amor marchito"; y en 
tercera, "Vu'ilo supremo." \ 
LARA 
Para hoy ŝ ? anuncia el siguiente 
programa: 
"Asesinato imsterioso" se exhibirá 
en las tandas primera y tercera; en 
segunda y cuarta, "La hija de la tem-
pestad." 
E L F O R M I D A B L E A L I M E N T O 
C o n t i e n e , H u e v o s , L e c h e , C a c a o y E x t r a c t o d e M a l t a W a n d e r . 
L o d e b e n t o m a r : l a m u j e r q u e q u i e -
r a h e r m o s u r a , l o s q u e s e s i e n t a n 
f a t i g a d o s , l o s n i ñ o s , l o s e n f e r m o s y 
e n g e n e r a l , t o d o e l q u e n e c e s i t e u n 
A L I M E N T O S A N O Y E F I C A Z 
F A B R I C A N T E S : D r . A . W A N D E R , S. A . B E R N A , S U I Z A . 
RECREO DE EELASCOAIN 
Muy interesante es el programa de 
esta noche. 
En la primera parte se exhibi rá 
una película muy cómica titulada 
"En el mismo bote" y el drama en 
cuatro actos "Mí h i j a . " 
En la segunda, "Sola en Pa r í s " , 
hermosa cinta de intensidad d ramá-
tica. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, estrenos 
diarios de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
DON KOMIALDO NEGREIR* 
Celebra hoy sus sua días el íervorm. 
católico, don Komualdo Negreira Pte? 
dente de la Asociación Católica' de Ik 
neficencía. Nuestra Señora <le la 
ridatl. i 
¡Sea para el cristiano caballero, HIIM. 
tra cordialísiuia felicitación. 
1'AKKOCiHA DEL SANTO ANGEL 
El próximo domingo, a las ocho y i | 
dia a. m., se liará el ejercicio de igt 
Siete DominRos en la forma siguiente 
lectura, gozos cantados , y a contlnmi 
ción la misa parroquial y Bermón. 
IGLESIA DE EA MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
Eos Siete Domingos. 
El día 10, se celebrará el segundo do" 
mingo en honor a San José. 
A las siete a. m., Comunión general, 
A las ocho, misa solemne y sermón. 
A las nueve. Misa rezada y armoni» 
da con cánticos en el altar de San Jos», 
rezo de los Siete Domingos, ofrecimlís. 
to por un coro de ángeles, capitaneado! 
por dos Heraldos, que harán la guardli 
de honor al Santo Patriarca, y, flnalmea-
te, so cantará la Marcha triunfal, que H 













































Ayer dió comienzo en la Santa Igieili 
Catedral, la Santa Misión por el R. P. 
Itafael Kuiz, Misionero Apostólico. 
Es tiempo de que fijemos nuestro pen-
samiento en nuestro origen, y en nnei-
tro fin. O mejor en Dios, en el tiem-
po y en la eternidad. 
En la Santa Misión se resuelven ettoi 
pavorosos problemas con facilidad. 
La Comunión verificada en la MUdfa 
sirve pura el cumplimiento Pascual. 
S O M B R E R O S 
Acabamos de recibir la primer remesa 
de flores y adornos para sombreros. Hay 
preciosidades. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario. Tel. A-7604. 
c e ¡ t e n 
C o i m í é P r o - O b l a t a s 
Ha sido concedido por el Consejo Pro-
vincial, un donativo de doscientos pesos, 
a favor de} Colegio "Nuostra Señora de 
la Candadi que -dirigen las Herma-
nas Oblatas de la Divina Providencia. 
En nombre <le las ciento cincuenta cin-
cuenta alumuns, que eu Di mismo se edu-
can e instruyen nuestra gratitud. 
Esperamos que otras corporaciones si-
gan el noble ejemplo del Conseje Pro-
vincinl en favor de esas niñas cubanas, 
que demandan de DDMtroa. protección y 
amparo. 
DIA 8 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Piiri< 
ficación de la Santísima Virgen. , 
Jubileo Circular.—Su Divina Majesud 
está de manifiesto eu el Espíritu banto, 
Santos Juan de Mata, fundador; J«-
vencio y Esteban de Moreto, «onfe» 
res; santa Colnta, mártir y Nuestra W-
ñora de la Azucena. . 0 
Santa Cointa, mártir. Era esta Santt 
nna piadosa señora de Alejandría. • 
tiempo del emperador Decio fué pW 
y llevada con violencia al templo de DI 
ídolo para obligarla a que lo nndlcri 
adoración. El horror que le causo u 
impiedad a que querían precisarla M 
infieles, y la heroica constancia Jj! 
se negó a dometerla redobló en eu» 
la furia y la crueldad. Atáronla por 1» 
pies v la arrastraron inhumanamen» 
por las calles. A pocos pasos aaedM 
cuerpo destrozado con los golpes, que o« 
propósito le daban contra las plM"' . 
no dándose por satisfecha su 8anEr'«" 
saña descarsaban continuamente jow 
el mismo despedazado cuerno terrtDw 
bastonazos. Admiró a aquel os malua» 
verdugos la constancia de la " W f ^ 
heroína: pero como la Aol» ane UHl M 
maba había ahogado en ellos todos 
sentimientos de compasión, ta coi£H| 
ron fuera de la ciudad y d«™rf™. 
sobre ella furiosa lluvia de PÍe<ln'S' • 
tre las cuales la dejaron sepultada, 
grando nuestra Santa, la gloriosa coro» 
del martirio. „ , „ . 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral 7 
más iglesias las de costumbre 
Corte de María-Día « ¿ - y 1 ^ ^ . visitar a la Purísima, ^ San FeüP 
e E s p e r a n z a . 
Febrero, 6. 
Muerto por nn tren. ^ 
1 tóimlno de f ^ ^ ^ V a UlnA" 
. tren del central ^ 3 , ^ ge-
el empleado de la Empresa, P ^ ^ j H 
rrnno. natural de Espana y persona 
apreciada. D. I ^ ^ ^ E S P O N g ^ 
En el 
por un tren 
SECCION ACORADORA NOOTCRNA 
Los días de Carnaval celebrará la Sec-
ción Adoradoira Nocturna do esta ciu-
dad, Vigilia de adoración nocturna, en 
desagravio de las ofensas, que en los 
expresados días, recibe su Divina Majes-
tad, en la siguiente forma: 
En la noche del domingo 10, al lunes 
11, velará el primer Turno en el templo 
del Sauto Angel, en la del lunes 11, al 
martes 12, el segundo en !a iglesia del 
Espíritu Santo, y en la del martes 12, 
al micrcoles 1.1. al tercero en la Parro-
quia del Vedado. 
Se Invita a los amantes de Jesús Sa-
cramentado, a tan pl-idoso acto. 
La Vigilia dn comienzo a las 10 p in., 
y concluye a las 5 a. m , con Misa do 
Comunión. 
Sin dolores 
Los reumáticos que tanto rnrí'*"/.loK»-
tanto se lamentan de,su* ilS'fl d**̂ -
res, pueden ahora decir n^e ios á 
nocen, que no tienen dolores, gw^gd 
Antirroumátlco del doctor K"856'1 corto 
de riladelfla. le« ha curado , 
tiempo, tomando tan "<-clente l-rej ^ 
que se vende en todas las boticas Í. 
da día cura un reumático^ ^ 
e s 
N i n g ú n o t r o a l i m e n t o p r o -
d u c e t a n b u e n o s r e s u l t a d o s , 
p o r q u é n i n g u n o r e ú n e t a n t o s 
y t a n v a l i o s o s c o m p o n e n t e s . 
LORENZO LUIS ECHEVARRIA Y 
GARRICH 
En el templo de la Merced, se ha cele-
brado el 0 del actual, honran fúnebres 
por el eterno descanso del Inolvidable 
Joven, seilor Lorenzo Luis Echevarría y 
Gbmeh, Primer PrefsMente de la Juven-
tud Antoniana de la Habana. 
Ofició de Presto, el I . S. doctor Ma-
nuel Arteagn y Hetancourt. Provisor y 
Vicario' geneml do ín Dló<-esls. quien 
apreciaba mm hlslino al finado, por su l ' " y ^ " * " » - " " . ^ verdaderas »V V 
virtud e intolljíoncla. como lo demuestra i colosal surtido de ^e rc„" ,e alQ^ 
en la Flguiente ortfeMn, Que se incluyó dades en variados disfraces, oV 
en los rcconlatori. s: , .n/SHícoa precios. ^D vr 
"Señor, os recomendamos el nlma de lamos por ^ódlC^* granada» ^ 
tu ciervo Lorenzo Luis. Vida corta le ' fe t t í s , bolas de cotillón, * bag a ID 
concedió el geifa)n pero n gracia le (nerianas, bolas de nieve, oom ^ hizo nriiilllHr MiMamli ii i i_ _ ,i „ i. i;., I " * ' ' . j , h.tmrS 
"Los Reyes Magos", det G ^ c ¡ a tt» 
tienen el gusto de dar esta notic^ g 
agradable al público, ansioso ^ 
éstos se celebren, y al .inl,snmnU(>stro 
po ponemos a su disposición^ ^ 
oroducir tempcanii cosecha de bne- S l i í * ^ ^ novedades, hemos 
F»é ejemnlo de piedad, ^ Y ™ * í i ^ ^ L ^ 2 t o t o barato en destla y desinterés y la Juventud Anto-
nlana le mvo siempre on primera fila. 
;Oh. bendito San Antonio, tu tendrás 
presente ante el Señor, el amor con (pie 
re dedicó sus energías —Padre Nuestro. 
Av.̂  María v Gloria — l i . p. Dr. Manuel 
Artega—Provisor del Obispado." 
D I Ñ É R O T 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
KErTUNO I AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
inmenso su 
" L o s R e y e s 
73 Galiano, 73 
carrozas 1 
Nota.—Se adornan 
nes para fiestas. 
c li'.V. ^ 
Como Héroes , 
01 •peS0 ^Ud «i" P ^ ' V nerse en la mlMU"t;re fuerte ^ ^i»' momento y ser ' ' ^ ^ c a n z ^ l^r( K siempre listo, «olo lo aica ^ bHen. ^ bres precavidos .j e »abenwl y 
ra, tomar las P'1^"5 ..Ei Cñ^h^ f 
venden en su de|.6sito d8g 1*5 
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AÍÍO LXXXVi DIARIO DE LA MARINA Febrero 8 de I U , 
P A G I N A C I N L U 
H a b a n e r a s 
E l S a l ó n d e 1 9 1 8 
• o HP nuevo la apertura. ,8U intensidad lo obliga a un absoluto 
ge aplaza señor presidente j reposo. 
gnfermo J b w ha mogt..ado sus i En su obsequio, y también para ob-
¿e U E¿p"naugurar el salón de 1918.1 sequío del ilustre Secretario del 
= 1 r 
fie - ,„ inoneurar ei aaiun X Ĵ.̂ . —- — -~ ^ — — 
¿aseos de ina"| a su vez ei subse- : mo, doctor Domínguez Roldan, estaba 
Y 0 t * & ° instrucción pública. ' organizado un almuerzo que debía ce-
¿retario de ^ u b a al doctor Rafael lebrarse en el restar" " 
GocflfnLlo el discurso inaugural.; mañana. 
P ^ v í w S S e funcionario y amigo! Queda transferido. 
y g LI - , _ S11* UCCIU li f ^ u i**-**. - o 
y ^ ñ o a taurant del SeyUla 
á n g u l "^"-^. i ,
ble -
El b0Ilora gQCuéntrase recogido en j L a apertura, del Salón de 1918 ha 
flueridísirno ^ hct6l desde 1 de efectuarse en la fecha que ya se 
sa aPÎ 1" de semana, a consecuen-: dirá oportunamente 
PriI1j1Pnn ataque reumático que por i 
cia ae 
Con el Ternissage la víspera. 
D e a y e r 
T-„ iueves animado. 
S r e r a s en Oriental Park se 
muv animadas, muy concurrí-
^ como" siempre en igual día de 
afluencia de fieles en la Ca-
con moüvo de los cultos mau-
1 - ^ U de la Misión. 
^ W b a n la atención por nuestras 
nL= v ráseos los marinos del tíloire 
sus blancos uniformes. 
Hubo bodas. 
rntre éstas, la de la senonta Auro-
mraués v el joven Ricardo Cas-
de la qué me propongo dar cuen-
Y \ las Habaneras de mañana. 
rfilebraba sus días el ilustre Pre-
.h 'te del Senado, doctor Ricardo 
K T con tal motivo fué objeto de 
nriés y repetidas congratulaciones 
J l u residencia del antiguo Palacio 
^¿^át iVnion Club estuvimos, co-
todos los jueves, de comida. 
Reinó en el Parque Vlllalón la ale-
grS característica de la retreta sema-
^MMientras se cantaba Dorcya en el 
Kaclonal veíase la terraza de Fausto 
íjvoreclda por la presencia del públi-
co habitual de sus jueves incompa-
rables. 
En el Broadway Club estaba gran 
parte de esa juventud que se dispone 
a asistir en la tarde de mañana a la 
fiesta de E l Porvenir donde se hará 
público el resultado del penúltimo 
escrutinio del certamen que tanta 
curiosidad ha provocado. 
Y luego, en Inglaterra, alrededor de 
una mesa, las lindas girlg que fueron 
tan admiradas en las carteras. 
Todas con las toilettes a la última. 
Corta, muy corta la falda, dejando 
descubrir esas botas, que son espe-
cialidad de patiño, de pieles finísimas 
distintas. 
¿Quiénes esas americanitas? 
Misterio... 
Enrique F O N T A m L S . 
C O ^ I X A R E S ^ ^ C Í T l Á S 
D E $8.000 A $20.000 
y un buen surtido en otros, de más mó-
dicos precios. 
LA CASA QUINTANA 
Ave. de Italia (antes Gallano), 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S 
P a r » : B A U T I Z O S . B O D A S , R E U N I O N E S . . . 
Todos sus i n v i t a d o s d i r á n a l a vez : ¡ ¡Se c o n o c e n q u e s o n de 
"La Flor Cubana"!!, Gaiiano y San José. 
I m i t e & l a s m a d r e s n o r t e a m e r i c a n a s 
Ellas visten a sus hijos primoro-
samente. Los niños de por sí son 
atrayentes. Bien vestidos, el encan-
to de cuantos los contemplan. 
P a r a n i ñ o s r e c i é n n a c i d o s 
Camisitas, Roponcitos, Saynelitas, 
Gorritos, Baticas y Cargadores de 
Crepé Georgette, Tul, Organdí, Ho-
lán clarín 7 Nansú, bordados a 
mano y adornados con encajes de 
valencién. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
99 6 6 
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En una üermosa quinta, de recreo, 
pasaba los ardorosos días del estío, 
una familia acomodada, compuesta de 
los padres, su hija única Carlota, de 
catorce años y un sobrino de la ma-
dre que, al quedarse huérfano, fué re-
cogido amorosamente por dicha seño-
ra. Fabián—que así se llamaba—tenía 
la misma edad que su prima; era un 
muchacho inteligente, muy aplicado 
y cariñoeo con sus tíos que 1© tenían 
especialísimo afecto, por ser ligera-
mente contrahecho. 
La verdad; era una lástima el tal 
defecto, pues, su rostro pálido, sus 
grandes y expresivos ojos negros, su 
afable carácter y su bien timbrada 
voz, le hacían simpático y agradable.^ 
Carlota—su prima—hacía con él 
muy "buenas migas". 
De carácter alegre y décidido, era 
\m hermoso capullo de rosa que pro-
metía ser en su desarrollo, una mujer 
fácrable. Trigueña de color, de ojos in-
comparables., bien formada, parecía 
una dicsa en miniatura. 
Paseaban juntos los dos primos y 
charlaban de lo lindo porque tenían 
los mismos gustos. Carlota tocaba muy 
bien el piano; Fabián era un lector 
incomparable y todas las mañanas, 
bajo la benéfica sombra de frondosos 
olmos, oía Carlota embelesada, reía 
los de viajes, novelas interesantes y 
todos los libros que aportaba su pri-
mo, que sabía seleccionarlos- con tac-
to y discreción separando aquellos 
que le parecían demasiado atrevidos. 
paesías de Zorrilla eran sus fa-
voritas y ambos primos—especialmen-
te Fabián—.recitaban de memoria 
aquellos sonoros versos, haciendo dcs-
l-ués sabrosos comentarlos. 
Por la noche solía Carlota tocar 
trn poco el piano mientras la madre 
íe dedicaba a sus labores y el padre 
Wft los periódicos fumando sendos 
c-garros puros, cuyas colillas apu-
m hasta dejarlas reducidas a su 
mínima expresión. 
Fabián—ya se sabía—acercábase al 
P«no, volvía las hojas, aplaudía a su 
rnma, concluyendo siempre por pe-
'"•la que tocara "La primera sonri 
mnnqUe 0Ía extático. porque la chi-
^lila la bordaba materialmente, con 
W susto y una delicadeza admirables. 
baf11118 veces' al terminar, perlea-
thn ul l0S 0̂ os exPresivos del mucha-
gji lagrimas de ternura y al adver-
iii¿«/U prima> so reía un poquito, po-
'enaoee colorada, llamándole román-
* l y soñador. 
¡Como no había de serlo estando a 
r X 8 . 3 ^ lafl0 do su hermosa Ijnia. Su vida se deslizaba suave-
mente 
lusto y su mayor ilusión era darle y satisfacer sus ceprlofaos que 
• eran pocos. 
<a8iba ?tÍrí0 apenas. 8in darse cuen-
tn far:.%recie71dc en su juvenil 
cha Q,"0 avasallador por la mucha-
TUIIIIII 8egura «ie su dominio, co-
aauV^l000 50n él 1,111 R<ivertir 
para » futj í? 3uego era nn Peligro ro 
m i Í S S . e los dos se Previa a con-
riño- ¿i 0 ! } * ™ ^ aquel nacieiite ca-
ratos de w 5 U e pensaba en algunos 
d«ecto fí^ 62 que su orfandad v el 
h hacia d̂ H que le afeaba un 
v0 su aíectrfv^,6 fuera currespondi-
^Kada ñor ,1 • a,UnqUe Se sertía' 
Co,nprenfAa CEriño de su primo, 
S n ^ t ?Ue Pudiera llegar uií 
^«aute en no C0nvinies6 pasar 
N H u am SUS c,0(lueteos. y también 
Miaba con n?n el fondo dtí su alma. 
l̂oso oup n180 mí'ls Perfecto y veñ-
«rtones A,0^56 sus ideales y am-
. Y asi' s; " V ™ mujer! 
d<*s-haet» R,aban las «oras v los 
'0s í f í t S Í K 1 1 ^ un^-euando mc-
i d i u ^ ' ^ ^ ^ u e cortó en s«co 
«UP«¿6 i en un coleeio y 
Rf5 dos nrCerCana- Se apararon 
&a oivi¿6 i)rirnos-bien a su pesar 
N de S i n ^ f 0 los días tranquí-
í ^ r e c i e m ^ 3- S sinti6 más vl-
^ ^ b a comi Canno ^ su Prima 
fi*** Purf^0 en un Ornólo, el rc-
QUe S , de horas 
S^- suspl?an5a Ia quinta de *»* 
"meato de volverla a ver. 
A los dos años—poco más—y en los 
días del verano; en la misma quinta 
de recreo, volvieron a encontrarse ?os 
dos primos. Ella se había converti-
do en una mujer hecha y derecha; él 
estaba más crecido y más hombre, 
l-ero su defecto físico se había he-
cho más visible, con el imperfecto 
desarrollo de su cuerpo. 
Su rostro pálido y sus ojos, se-
guían siendo como siempre interesan-
tes. E l trato entre los dos primos fué 
al parecer tan íntimo como antaño, 
pero en el fondo no era lo mismo. 
Carlota estaba en esa edad en que 
el alma de la mujer levanta su vue-
lo hacia el mágico país de las qui-
meras y de los ensueños. Empezaba 
a sentir ese indefinible afán sin ob-
jeto determinado que constituye la 
aurora hermosa del primer amor. Su 
primo Fabián no era el tipo que ella" 
soñaba. Cierto que sentía por él un 
afecto casi fraternal, pero comprendía 
muy bien que con aquel defecto que 
le desfiguraba un tanto, no podría 
ser el hombre capaz de hacerla feliz 
a pesar de su bondad y buen carác-
ter. 
Procuraba pues, poco a poco, tile-
jar la contingencia de una declaración 
inesperada que la pondría en el tran-
ce amargo de rechazarla. E l pobr^ 
Fabián volvióse tímido porque ama-
ba a su prima de verdad y empeza-
ba a estar receloso y desconfiada, 
pero sin perder todavía la esperanza, 
fiando al tiempo lo que éste no po-
día dar. 
Carlota empezó a sentir aburrimien-
to de aquella vida monótona sin va-
riación ninguna y hubo de manifes-
társelo así a sus padres, los_ cuaies 
por complacerla invitaron a "sus ami-
gos algunas veces, para que traje-
ran allí la alegría que tanto anhela-
ba la muchacha. Se hicieron expedi-
ciones a los sitios más pintorescos 
de las cercanías y alguna noche se 
dieren conciertos, y las muchachas y 
muchachos bailaban y charlaban con 
gran contentamiento de Carlota que 
coqueteaba de lo lindo con sus ad-
miradores. 
E l pobre FabiáiT estaba allí descen-
trado completamente; no bailaba ni 
casi nadie le hacía caso y empezó a 
sentir honda tristeza; volvióse más 
huraño que de costumbre, aunque sin 
perder todavía la esperanza de tiem-
pos mejores. 
Una de aquellas noches, bailaba con 
su prima un vals, un muchacho jo-
ven, guapo y de distinguida figura 
que se comía con los ojos el rostro 
hechicero de Carlota. Observó cuida-
dosamente Fabián la cara de su pri-
ma cuando hablaba con su pareja y 
sorprendió en sus ojos una intensa y 
dulce mirada que conceptó como su 
sentencia de muerte. ¡A él nunca le 
había mirado de aquel modo! 
Teda su sangre se agolpó en el co-
razón: le latían las sienes como si 
en ellas pegaran tremendos martilla-
zos; huyó como loco de aquel sitio 
y fué a parar al mismo banco donde 
tantas veces al lado de Carlota habú-
pasado muchas horas felices y llot> 
todas las lágrimas de amargura que 
pudieron brotar de sus ojos. 
— ¡Tanto y tan bien como la ama-
I e c r o l o g í T 
A una edad avanzada y tras larga 1 
y penosa enfermedad ha dejado de 
existir la culta y distinguida dama se- I 
ñora Isabel Rodríguez de Lecnuga es- I 
posa amantísmia del afectuoso coro-' 
nel del ejército libertador señor Ma-1 
nuel Lechuga, ex alcalde de puerto 
Padre, y madre política del prominen-
te conservador teniente señor Luis 
de la Cruz Muñoz, estimados ami-
gos nuestros. La muerte de la seño- I 
ra Rodríguez de Lechuga, ha produ-
cido general sentimiento en nuestra 
sociedad en la que era generalmente 
apreciada por su bondadoso carácter 
y bellas cualidades. Enviamos al co-1 
ronel Lechuga, a las hijas de la fina-i 
da y a todos sus deudos la más sen-
tida expresión de pésame. 
E l entierro se efectuará esta tardo 
y será un testimonio de duelo por tan, 
sensible fallecimiento y de simpatía» 
a las distinguidas familias Lechuga y 
Cruz Muñoz. Elevemos a Dios núes- , 
tras oraciones por el eterno descanso; 
do la finada. I 
G a r d a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
I L - i i — ¡ i i i i n i i i u — u — ü 
ha! se decía—sohozanao; ¡tantas 
ilusiones, tanto cariño, han venido a 
tierra en un instante! Yo que tenía 
en mi corazón un templo, para ella 
solamente. ¿Qué será de mí Dios mío 
desde hoy en adelante? Poco a pnce 
se fué serenando; comprendió que 
no podía presentarse do nuevo en el 
salón, en aquel triste estado en que 
se encontraba y decidió recluirse er. 
sus habitaciones, pretextando un fuer-
te dolor de cabeza, como así lo hizo 
in que nadie lo echara de menos. 
Aquella deshecha tormenta que ru-
gía imponente dentro de su alma, fué 
cediendo durante la triste noche que 
pasó. Necesitaba él desahogar BU pe-
na con alguien que le pudiese com-
prender y le diera consejos y no veía 
a ninguno a su alrededor que le me-
reciese confianza. Acordóse por fin en 
aquellos momentos del Capellán do i^. 
casar—don Antonio Martínez, virtuoso 
y afable sacerdote, de edad madura y 
gran experiencia de la vida; que 
siempre le había tratado con carino; 
creyendo de buena fe que no había 
existido en el mundo ni existía tam-
poco ningún hombre que pudiera su-
frir un desengaño tan tremendo como 
el suyo. ;ué inocente criatura! Pre-
cisamente, no habrá, ni hay, ni hubo 
en el mundo expuestas o banastas su-
licientes para contener los desenga-
ños amorosos y de otras especies, to-
davía peores, que se sufren a cada 
paso en este picaro mundo y en to-
das las edades! 
Recibióle en su casa don Antonio y 
escuchó sus tristes cuitas bondadosa-
mente, desde el principio hasta el fin 
y comprendiendo el estado de su ani-
mo le consoló cuanto pudo hasta que 
lo vió más tranquilo. 
— Sabes tú, querido Fabián, quien 
tiene la culpa de cuanto te sucede? 
Tú mismo la tienes, pobre niño, que 
has puesto todo tu afecto y tu con-
fianza en un ídolo de barro. No nie-
go que tu prima es hermosa y bue-
na pero ha cometido la imperdonable 
ligereza de encender y alimentar en 
tu pecho una mentida ilusión y tu 
tampoco has visto claramente tu de-
licada posición, dentro de esta fami-
lia que te recogió cuando perdiste a 
tus padres. E l mal está hecho y hay 
que buscarle remedio. L a belleza de 
la mujer hijo mío, por mucha que sea. 
no es más que flor de un día, que 
pronto se marchita y muere. 
E l gran Santo, San Francisco de 
Por ja í antes Duque de Gandía) des-
engañado de los afectos humanos, se 
dedicó al servicio de Dios y fué su le-
ma: "Nunca más servir a Señor que 
se me pueda morir". Dios es eterno 
y no muere nytica, ni su hermosufa 
divina se marchita. Servirle a E l es 
negocio seguro, porque nos ama y 
quiere que le amemos. 
—¿Entonces, padre, me habré de 
hacer religioso para olvidar?... 
—Nunca, hijo mío. E l Señor no es 
plato de segunda mesa; es celoso 
porque ama y quiere ser el primero 
y el único. 
Además, eres casi un niño y no te 
conviene por ahora, pues no tienes 
firme vocación para ello. 
Primeramente; es preciso que te 
hagas dueño de tí mismo y domines 
tu pasión con ánimo sereno. Si an-
dando el tiempo lo consigues, podrás i 
ofrecer a Dios un corazón sin ído-
los para que pueda entrar en él si lo 
mereces. 
Yo te ayudaré con alma y vido. 
Vuelve a casa de tus tíos; que na-
cí ie conozca en tu cara lo que para 
en tu corazón. 
"Véncete y vencerás". Ten por se-
guro que cuando lo consigas, te rei-
l á s de tí mismo y entonces, la paz 
i einerá en tu alma y te aconsejaré el 
camino que debas seguir para ser di-
choso. 
Fabián meditó durante muchos días 
las prudentes y sabias reflexiones dol 
buen Capellán y al cabo comprendió 
que le asistía razón. 
Aunque una tristeza mortal invadió 
su alma hermosa, empezó a poner on 
práctica los consejos que le dieron-
compuso su semblante con arreglo a 
las circunstancias y poco a poco sere-
nó su espíritu y cuando terminaron 
las vacaciones, prosiguió sus estudios 
en la Universidad. Cuando sentía des-
lallecimientos en su ánimo, recorda-
ba las palabras hermosas del Cape-
llán: ¡Véncete y vencerás! y conti-
uuaba impertérrito sus nobles pro-
pósitos. 
Andando el tiempo, maestro en des-
engaños, supo que su prima contrae-
ría en plazo breve matrimonio con el 
joven aquel que le robó la dicha, SP-
gún carta que recibió de sus tíos, en 
la cual le participaban "tan grata 
nueva", suponiendo la grande alegría 
que con tal noticia haüiría de tener. 
A pesar del golpe ruco que su al 
ma sufrió, quiso vencerse y lo con-
siguió, felicitando por escrito a sus 
tíos y a Carlota también. Aceptó gus-
toso aquel cáliz de amargura para 
ofrecérselo a Dios y su alma empe-
zó a experimentar el placer suavísimo 
que proporciona el deber cumplido. 
E l tiempo, con sus alas de fuego, si-
guió marchitando flores, llenando de 
atrogas a los mortales y dando des-
engaños a porrillo y llegó el día en 
que terminados' sus estudies con bri-
llantez, volvió Fabián a casa de sus 
tíos para hacerles compañía hasta en-
contrar una decorosa ocupación y no 
serles gravoso. 
Y aconteció—como era natural—que 
Carlota tuvo un niño, rubio como unas 
candelas y más llorón que una plañi-
dera. Cuando esta criatunf tuvo cua-
tro í-ños, vino el matrimonio a pasar 
una temporada en casa de los padres 
y el chiquillo—^ue era muy travieso 
—se hizo tan amigo de Fabián que no 
lo dejaba vivir ni a sol ni a sombro.. 
E l le contaba cuentos, le enseñaba, la 
doctrina, pasando grandes apuros pa-
ra responder al diluvio de preguntas 
que le hacia continuamente. 
¡Qué desfigurado estaba el pobre 
Fabián! Flaco, desmedrado, afilada 
nu cara, trabajoso en el andar, con-
servaba solamente la vida en sus ojes 
que tenían un brillo extraordinario 
Había dominado por completo su co-
razón pero su almrv hermosísima no 
podía ya contenerse dentro de tan frá-
gil envoltura y su salud empezó a 
resentirse de un modo visible. E l mé-
dico que le visitó, sacó de su exa-
men muy mala impresión y hubo do 
manifestárselo así a sus tíos que sin-
tieron dolorosa impresión. 
La enfermedad hizo rápidos pro-
gresos y durante la misma no se 
apartó Carlota de su lado casi ni un 
momento y le cuidó y atendió, come 
lo hubiera podido hacer una Jiermana 
de la caridad. 
E l pobre Capellán estaba verdadera-
mente afligido y cuando se acercó la 
hora do la muerte le prestó los au-
xilios de la religión que recibió con 
cristiana serenidad. 
—Fabián—le decía—Dios te llama 
desde el cielo. 
—Hágase su santa voluntad repli-
có con apagada voz y al poco rato en-
tregó su espíritu al Señor. 
Carlota le cerró los ojos piadosa-
mente, le besó on la frente y murmu-
ró: Yo te di la muerte, perdóname y 
descansa en paz. ¡Tobre Fabián! 
Felipe Matíie. 
CONFERENCIA 
A la hora en que cerramos la pre-
sente edición, se halla conferencian-
do cor̂  el Dr. Martínez Ortiz Director 
de la ' Junta de Defensa, el coronel 
Ppjol. 
De Camagiiey 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Repentinamente ha fallecido ayer j 
tarde en esta ciudad el Dr. Juan 
Guzmán, que desempeñaba el cargo ¡ 
de Supervisor de Sanidad local. 
Hl Dr. Guzmán era candidato por el j 
Partido Consei-vador para las próxi-
mas elecciones. 
Hoy por la tarde se efectuará su 
entierro. 
E L Corresponsal. 
hace todos los primeros viernes de 
mes, se celebró en nuestra Iglesia 
Parroquial, la fiesta al Apostolado 
de la Oración. 
Por la mañana, hubo misa canta-
da, a la que concurrieron muy ele-
gantes damas y muy bellas señori-
tas de nuestra mejor sociedad. 
Por la noche, exposición del San-
tísimo y rosario y el día 2, misa 
cantada en conmemoración de la 
Candelaria. 
E l Coro de la Capilla está dirigi-
do por una culta y bella compañe-
ra en el periodismo: la señorita 
Matica Queral, Directora del sema-
nario local " E l Hogar"; periódico 
instituido por el Comité Local de 
Damas de la Cruz Roja, del que es 
Presidenta la señora Cira de la Tó-
rnente de V. Aldana, persona muy 
estimada en nuestra sociedad y que 
gracias a sus activas gestiones, se-
cundadas por otras no menos esti-
madas señoras y señoritas, se han 
obtenido muy lisonjeros éxitos en 
pro de tan humanitaria institución, 
al frente de la cual y de manera 
tan acertada y en momentos bien di-
fíciles se puso la Primer Dama de 
la República, señora Marianita Se-
va de Menocal. 
Está compuesto, además, el coro 
citado en el párrafo anterior, por 
señoritas de rostro tan bello como 
sus almas virginales entre las que 
recuerdo a las siguientes: Ofelia Ló-
pez, Coralina Urrutia, Carmen y E s -
peranza Palomares, a las que acom-
paña al armonium con maestría no 
igualada la señorita Lola Machado. 
En nombre de todas, que así me 
lo encargan, doy las gracias al Pa-
dre Galizian por su celo en bien de 
la Religión de nuestros mayores. 
E n esta semana comenzarán los 
cultos al Sagrado Corazón de Jesús, 
organizados por mandato del señor 
Arzobispo y en cuya organización 
ha tomado parte muy principal la 
virtuosa señora Rosa Fontana de 
Palomares. 
Estos cultos durarán todo el mes 
y revestirán, sin duda, todo el es-
plendor y la unción que en nuestra 
Parroquia caracterizan todos sus 
cultos. 
. . . Y entremos en lo profano. 
Las sociedades de recreo de esta 
progresista localidad, se preparan 
para celebrar los carnavales de un 
modo esplendoroso, pues la juven-
tud quiere ir al desquite de las for-
zosas vacaciones carnavalescas de 
1917. 
E l Liceo, la Colonia Española y 
L a Nueva Estrella de Maceo, están 
haciendo los preparativos del caso 
y dará comienzo a la temporada la 
Colonia Española, con un baile de 
disfraz el día 17 de este mes. 
E l Liceo, celebrará próxima feeha 
patriótica del 24 con un baile de sa-
la e inaugurará su temporada car-
navalesca el 10 de marzo próximo. 
Desde Puerto Padre 
En breve se construirá un hermo-
so paseo en la calle de Invasión, que 
es la entrada a esta localidad de los 
importantes centrales Delicias y Cha 
parra; obra necesaria dado el aumen 
to y progreso de esta villa y una de 
las más ricas y pintorescas de Orlen-
te. 
Por tan feliz proyecto felicito al 
Ayuntamiento y al prestigioso Alcal-
de señor Queral. que simpatiza con 
el mismo proyecto. 
E l doctor y General del Ejército 
Libertador, señor Eugenio Molinet, 
persona que ha sabido sembrar gran 
des afectos en esta jurisdicción, por 
el mucho bien que ha derramado, se 
encuentra ya fuera de todo cuidado 
con motivo del accidente que sufrió 
hace poco, viajando en un auto-vía. 
Las preces que de todos los labios 
se elevaron al Altísimo, por la pre-
ciada salud, de tan querido enfermo 
han sido oídas. ¡Bendito sea Dios! 
Sirvan las primeras líneas de es- I Hasta el día 2 del actual el cen-
ta, mi primer correspondencia, de j tral Chaparra tenía elaborados 54.433 
saludo respetuoso para el ilustre DI- I sacos de azúcar, y el Delicias 74.498. 
rector del DIARIO y de abrazo fra- j Se calcula que la zafra de estos 
ternal para los distinguidos compa- • dos colosos alcanzará a millón y me-
ñeros que componen su redacción. dio do sacos de trece arrobas. 
E l dia primero, al igual qu» A. Franco, 
C e n l r o G a i l e g o . 
E L AMVEKSARIO DE L A FUNDA-
CION 
Queriendo rendir un tributo de ad-
miración y cariño a 108 pocos Socios 
fundadores que ya quedan, con moti-
vo del trigésimo octavo aniversario 
do la inauguración oficial de la po-
derosa sociedad galaica, el Ejecutivo | 
de la misma tomó el plausible acuer- i 
do de ofrecerlos un banquete homena- j 
Je el próximo lunes 11 del actual y 
solemnizar tan grata efeméride cpn 
una Velada artístico literaria en el 
suntuoso salón de fiestas del Palacio 
social, cuya organización leo fué en-
comendada a las entusiastas Seccio-
ne» de Cultura, Bellas Artes y Orden, 
razón por demás para esperar que el 
acto resulte brillante y hermoso como 
todos los que so han venido celebran-
do en el Centro Gallego con la valio-
sa cooperación de dichos organismos. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
1. —Himno Nacional cubano, por el 
ooteto • 
2. — E l Gondolero (coro.) 
3.—La Asociación (poesía.) 
4—Los pastelitos (dialoguillo.) 
5o.—Lonxe da terriña (poesía en 
gallego). A. J . pereira. 
6. —Discurso, por el pbro. señor 
Juan J . Roberes, vicepresidente de 
la Sección de Bellas Artes. 
7. —Róndala do la Sección de Be-
llas Artes. 
(Los números 2o. 3o. 4o. y 5o. se-
rán desempeñados por las alumnas 
del Plantel "Concepción Arenal.") 
Sefrunda parte 
1. —Sifonía por el octeto. 
2. —Las azucenas (poesía.) Selgas. 
3. — L a Virgen del pinar (poesía.) 
Plácido Lugrís. 
7.—Rondalla de la Sección de Be-
llas Artes. 
6—Hin\no Gallego (coro.) 
Los números 2o. y 3o. y 4o. están a 
cargo de las alumnas del Plantel.) 
L a Velada empezará a las 8.1|2 p. 
m. después del banquete-homenaje a 
los socios fundadores y para asistir 
u ella será indispensable la presen-
tación del carnet y del recibo del mes 
en curso. 
DlsUnfruldos visitantes 
Anpcsie visitaron los salones del 
Palacio gallego los distinguidos can-
tantes señores Famadas y Ballester. 
Fueron atentamente recibidos y deli-
cadamente obsequiados por los miem-
bros del Ejecutivo, de la Sección de 
orden y el amable Secretarlo, señor 
Gradaille. 
Los distinguidos cantantes salie-
ron altamente satisfechos de las aten-
oione» que les prodigaron todos y 
haciendo calurosos comentarios res-
pecto de la grandeza de los gallegos 
de Cuba. 
VA oí A 
Los Estornudos 
anuncian un catarro. 
P e c t o r i n a 
G a r r i d o 
Q u i t a e l e s t a d o f e b r i l , 
l a i r r i t a c i ó n y e l d o l o r 
d e g a r g a n t a , i m p i d e e l 
d e s a r r o l l o d e l m a l y s i 
e s t á d e c l a r a d o , l o c u r a 
e n d o s o t r e s d í a s . 
UNA S O L A D O S I S , I N I C I A E L 
A L I V I O I N M E D I A T A M E N T E 
FOíCION CORRIDA 
Tiene el hombre más ingleses 
que hay en el frente de Iprés 
o donde sea, y es claro, 
lo traen a mal traer. 
Llega uno, sale el hombre 
y en cuanto atisba el papel 
amarillo de la cuenta, 
ruge colérico: —Usted, 
¿qué pretende, qué le trae? 
¿una cueutecita, eh? 
¡Para cuentas está el tiempo! 
¡No gano para comer 
y pretende que le pague 
atrasos! Los pagaré 
en cuanto los comestibles 
tomen BU antiguo nivel. 
Tengo esposa, siete hijos, 
otro en camino de ser . . . 
un ser hambriento, cuñadas, 
suegra, y todos están bien 
de salud, hasta la suegra, 
gracias al Dios de Israel 
y de Jacob, lo cual dice 
en buen castellano que 
hay apetito. ¡Apetito, 
con los comestibles en 
las regiones siderales! 
¿Usted se hace cargo? ¿Usted 
se fija en esto? 
Aterrado, 
pifando quedo, el inglés 
toma soleta, dispuesto, 
decidido a no volver 
hasta que la paz sea un hech 
y algunos años después. 
Llega otro, nuestro héroe 
cumpliendo con un deber... 
de conciencia, lo despide 
apenas muestra el papel 
consabido, sin decirle 
palabra alguna; esta vez 
se acoge a una pantomima 
conmovedora, con cien 
gestos desolados, tristes, 
fúnebres, llenos de hiél 
y vinagre. Abre los ojos, 
los cierra, torna después 
a mirar al asustado 
cobrador que ya no ve 
donde está; extiende los brazos 
mostrándole, con los pies 
la puerta, y el otro sale 
de estampía sin poder 
despedirse de la pena 
que siente, pena cruel 
ante dolor tan extraño 
y mudo. 
E l número tres 
de los cobradores llega 
desconfiado y soez 
gritándole: —Señor mío, 
si no me paga este mes 
y los dos que ya me debe, 
busque casa; el alquiler 
de las casas es sagrado, 
es lo primero Si usted 
no me suida esta semana, 
múdese. 
—Amigo; yo sé 
la razón que a usted le asiste, 
gime el pobre don José 
más suave que una manteca; 
pero puede usted creer 
que esta semana no puedo • 
saldarle, le saldaré 
bajo mi palabra honrada 
en lo que falta de mes. 
Como si cantara; el amo 
vuelve a indicarle otra vez 
o que pague o que se mude 
a una cindadela. 
Es 
el caso que, al oir esto 
no se pudo contener 
y fuese sobre el casero 
como un toro. Aquello fui 
una epopeya sublime, 
un alarde de altivez 
magnífico. 
—So canalla, 
¿a una cindadela? Pen, 
un bofetón. Zulú, bárbaro, 
abusador, tome usted: 
Pin. 
E l otro aguantó una 
y aguantó dos, a las tres 
cogióle por los fondillos 
y le devolvió muy bien 
en cierta parte, dos golpea 
a mano abierta. 
Mujer, 
hijos, cuñadas y suegra 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITÓ: 
Laboratorio del Dr. Garrido, Vedado. 
en belicoso tropel 
corrieren a defenderle, 
y fué tan grande el belén 
que se armó en aquella Casa, < 
que llegó a todo correr 
la policía, arrestando 
al casero, a don José, 
a la suegra, a las cuñadas, 
los hijos y la mujer: 
a tutti, pues según dice 
el cabo de posta, fué 
aquella batalla un campo 
de Agrámente. 
Podrá ser 
que el juez se ría, y les eche 
santa absolución. Amén. 
O l i l l A C É 
S F L E ACABO F L C A R R O \ 
E l señor Albistur, Alcalde de Bo-. 
londrón, ha telegrafiado al departa-
mento mencionado, dando cuenta da 
habérsele acabado el carbón con que 
alimentaba ias Lombas para la ex-
tracción de agua para el consumo del 
pueblo, por lo cual los vecinos care-
cen de ella solicitando por tanto que 
a la mayor brevedad posible se la 
envíe el combustible necesario para 
atender a la necesidad mencionada. 
CA5A QUFJMADA 
E n la colonia "Palmarito" término 
de San Juan de los Lleras, fuuron qua 
madas intencionalmente 12,000 arro-
bas de caña. 
Itiii VISION TiniMLVADA 
tse tía dado î or teriuinaUa Ja revisión 
Ue los presupuestos extraordinarios pa-
ra el corriente ejercicio íormados por el 
Consejo Provincial de CaiuajríJey y el 
Ayuiitamiento de la misma duuadf avi 
como también los de los AyuntamlentJs 
ÍÍL f^.u' c,UUeIU,es' Cleso ue Co-
LOb 1ÍAI1.LS D¿ CAUNAVAl, 
J.an pronto se encuentre completamen-
te restablecido el señor Presidente de la 
Jiepublica. se entrevisüirán oon él el 
becretarlo de Gobernación, doctor Juan 
Montalvo, el Alcalde de la Habana, doc-
tor \arona buarez y el jefe de la Poli-
cía Nacional, Coronel Sanyully, para tra-
tar sobre s se celebrarán o uo este aña 
los caruavales en la capital 
Sabemos que existe el criterio de que 
Be efectúen paseos por el Prado y el Ma-
leeón, sin máscaras. 
Jin cuanto a los bailes, todo depeudent 
de lo que se acuerda en definitiva coa 
respecto a ¡a luz 
Del Consejo de Defensa 
« .Í>«VOLUClufÍ DE PEDIDOS 
Hablando boy por la mañana con el 
doctor -Wrtínez Ortiz, Director del Con-
sejo de Defensa, nos dijo (jue los hari-
neros de los Estados Unidos liabiuu de-
vuelto vanos pedidos que desde a.iuí lea 
fueron heíchos por no tener existencias 
para servirlos. 
El doctor Martínez Ortíz, opina qua 
por mediación de Mr. Morgan, se podrán 
obtener algunos cargamentos de ese ar-
tículo, pudjendo tener algún pan aun-
que en muy pequeñas cantidades 
LA SESION DE ESTA TAKDE 
En la sesión que celebrará el Conse-
jo esta tarde, se dará cuenta con la re-
nuncia que presentó de su cargo esta 
mañana el Secretario Auxiliar del Conse-
jo, doctor Miguel Aguiar. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
HERIDO POH AliMA DE FUEGO 
Del Capitán Uobau, Sagua la Grande, 
a! Jefe del Departamento de Dirección: 
"Barrio Alacranes del término Municipal 
de Cifuentcs, fué herido por dos dispa-
ro de arma, el blanco Félix Díaz Velaz-
co, por el blanco Lorenzo Alvarez, ambos-
propietarios y vecinos de dicho lugar. 
CAÑA QUEMADA 
Del Capitán Kojas, Placetus, al Jefa 
del Departamento de Direocjón: "En 
colonia Veguita, barrio de Manajanaboj 
término Municipal de Santa Clara, pro-
piedad de Uelén Pereda, se quemaron, 
dos mil arrobas de caña. H¿«tot» ca-
sual." 
SE PKESENTG 
Del Capitán Uobau, Sagua la Grande, 
al Jefe del Departamento de Dirección: 
"Tarde, hoy, hizo su presentación ante el 
Juzgado de esta villa, presunto autor he-
ridas de arma blanca Lorenzo Alvarez a 
Félix Díaz Velasco." 
La Piel Grasicnta 
Atrae Microbios 
Para evitar este peligro y la feal-
dad de un rostro grasoso, solo dobe 
usarse Jabón "Almendras Amargaa", 
hecho por "La Rosario", Santander, 
a base de almendras amargas, de per-
fume agradable. Pídalo en todas las 
droguerías y sederías. 
C470 al t 4t.-25 
F A G I N A S E I S . 
L a f a l t a d e c a r n e . . . 
D I A R I O D E L A M A R I N A O b r e r o 8 de 1918. 
*5lLXXXVi 
te como desinteresada en el actual 
> apologéticos tai 
J resuelvo „i ^ dl c 
improperios. Sus energías no decaían 
en aquel morir de la Naturaleza. 
Listo el narco para el regreso, el 
(VIENE F E L A PRIMERA) ¡capitán que veía aumentar la canti-
dad de hieio alrededor del barco, y 
y la negación de la mercancía para! temía con razón quedar en él prisio-
los que renuncian a pagar más de lo ñero, mostraba impaciencia para em-
estlpulado o sea el precio fijado de! prender el retorno. Por lo mismo el 
llueve centavos. j doctor recogía con gran parsimonia 
L a junta de Defensa no podría con-, la instalación meteorológica que no 
trolar la existencia de ganado en la: lejos de la nave había montado, y que 
república, pero sí el que llegue a la era lo que quedaba por hacer. E l ca-
plaza poco o mucho para el consumo I pitan se desesperaba, chillaba al sa-
lcK^1- . , 1 bio, y éste hacía oídos de mercader. 
De no afrontar el problema, puede, Ante el doctor emergió una foca 
suceder que ni autorizando un cen-; Le viraoa r el fusil son6 un ü_ 
tavo más. unos ocho pesos en res ha-I r0( desapar6ció el doctor. L a tre-
bna la carne necesaria. E trafico pldación del estampido había roto el 
viene regulándose ^ ^ " ^ ^ e inestable equ¡libr:aP de la masa de 
m a ? c a r mal S e ' hielo, todavía delgada sobre la que 
marcada inalterable. _ _ _ _ _ _ se hallaba después de acercarse a la 
LO QUL DIJO A Jlfc^lfU orilla para asegurar el tiro, y el sa-
Hace muchos meses que las Socie- bio se había hundido en el mar por 
dades de los expendedores, previan 1 pOZO abierto sobre el hielo, 
esto, cuando repetidamente se dlri- Lanzó un te.no el capitán y se des. 
gieron a las autoridades propomen- enroi16 rápldaniente la cuerda que 
do que se autorizara la libre impor- (.omo todos 1]eva5a ensolviendo su 
tación que en aquel entonces habría cintura Lanz6 un extremo a la bo. 
dado buen resultado, la prohibió 6n ca ^ helado z no 
de matar toros que no fueran castra-^ ^ emo de el 
a - no s e T a U ^ e T ^ l f e! sabio forcejeaba en vano'por 
do hembra a fin de aumentar la pro-i ^ ^ a r apoyo en la delgada capa 
ducción; no se tomaron en cuenta^6 hielo que entie sus manos se des-
tales indicaciones y cuando se anun-j ^acía V , 
ció la prohibición aprovecharon la! No dudó el capitán ni un instante, 
oportunidad de beneficiar antes de la! Tendióses en el suelo, y rodando se 
lo que tenía de «excesivamente bom- donad¿ y las emliibHdas consecuen- cito Italiano que gritaban algunos ¡KM 
bástico.- cías de ^ 2 S ^ f % U de la dados italianos, ganados por el enemi-
3ÍM. Panon declaró sobre las malas guerra, expuso el dinntado que hablo go, que decían: Las tropas de Ca-
acoiones de carácter doméstico j eco- de eso¡ asuntos (, P poretto se han rendido." Y así creyen-
nómico realizadas contra él por Bolo £1 Ministro «il instlria. Spalm, dijo dolo empezó el pánico que cundió y se 
j .Maúamc l'anon y corroboró sus ma- qUe en PTHSU g o S ^ í w han d l c i propagó como un Incendio; por más 
nirostaciones. E l procesado pareció ¡ ido medio miliar Hr Jpntenclas por , Que resultó cierto que en Caporetto se 
conmoverse profundamente por la de- 1 ^ 0 0 ^ ren(lido las tropas' lnvadida9 
claraclón de ambos esposos y dijo: „ , t-i«nP<j se han i de pinico y tocadas de soclalh-mo. 
- Y o he causado g a n d í s dañís a la f é X d o e ^ U ^ « í t ío s casos de ¿A qué hemos de describir aquí el 
familia Panon. Ha sido eso lo que ha J S S S Ü Í i S r a ír . -Jrn también I espanto de la huida de la población 
envenenado mi vida. Pero la débil neS * ^ " " " a í t t S S S ClvU 
capa de cultura refinada con que ha- J P » ! « número de_cHndnall. 
conflicto. 
Séptima. — E l Congreso acuerda 
manifestar a B- M- el Rey D. Alfonso 
resuelve el p 'sñá mo lo 
Sexto.-QUe laSuarez. 
- —• — "-^J u. ÜIIIJUDU les orp-nn-o eritidaH, 
X I I I su admiración por la noMHal- cíente d« « « CertálaeneB 8 % 
ma y «ristlaaa labor que realiza mi-' trábalo n u ables Premf011 «lÜ 
«gando los horrores de la guerra, I l a r m a t e ^ 
- -:ou ello acreedor al cari- Séptiní; nSU80dicC 
spafiolea y a ia gratitud sámente en U A v l ^ ^ v e 
nada, por lo m e t o s ^ l 6 ^ 
baciéndose 
ño de los es 




Primera e d i c ^ d e " " ^ m p ^ 
&uárez. las obrag ^ irez. 
Octavo.—QUe f 
Primera—El fundamento de teda ! nada una bibliotp ConstitUya 
filosofía política de Suárez radica i na con toda^ iQ \ públlcá J11 • 
>- 188 obraa HAI suar!. en la verdad de que la potestad su-
bombardeada por los cañones y 
Jjlinnríñiñente !-os aeroplanos? Señoras hubo en Udi-
bía intentado cnbrlr las deficiencias extraordinariamente v ^ m.ércole 
ae mj educación, fué pronto deshecha seria- 'trágico de la invasión, sin tener pre- Prema c1^1 P'Ocede de Dios, el cual 
y el verdadero Bolo salló fuera, sin' m . pT nV AVDRASST !vías noticias de ella, fueron sor- la comunica a la sociedad civil per-
escrupulos y vulgar. A ! 2 £ Í L ( Í > J ) E A>I)RA 'prendidas por la avalancha de gente fecta. como atributo connatural e in-
.Vmsterdam, Febrero 8 El i>reso acusó a M. Panon de haber Amsterdam, Febrero 8 leíüe en tronel *huían""y" tüvieronD'qüe ' herente a ella, llegado a un acuerdo con Adolfo Pa- Las noticias que se reciben do un- 1 tamblé^ en traje cal2ado de Segunda.—En esta sencilla verdad 
ventadt, que fué durante algún tlem- «apest dicen que el Conde Juno de , rividale a ramno atravie- encontrarán los Gobiernos el medio 
no Presidente de un banco de ííueva Andrassy, ex-Presidente del C o n i e j o } ^ ^ « ^ r ^ ^ 
York, y de haber aceptado dinero. Se- de Ministros húngaro, ha declarado:^. > ^ 
ñalando a ,>,. Panon, Bolo dijo con en la Cámara bala «ue ^ f b» c £ ¡ : Í contener STos t e r c i e s en MoíTe Mag-
vencido de qne los maximalistas rn- , ffJ^re gran energía:—He ahí un traidor. E l Pr 
exaltación i l S ^ r a M S i S S M Z V S Z T ^ S ^ C Í S , ¡ - u r - n d o esta Cadorna en V 
MM tr ibua l decidW ^ es . . . j . A ^ " ^ ^ - . j l - . - i ^ ' l . " ^ . ^ -
ersa-
pro-
más racional y seguro para conseguir 
la debida sumisión de los subditos, y 
los aúbdltos la garantía más eficaz 
contra la tiranía de los gobernantes. 
Tercera.—A ese mismo fin contri-
buyen el criterio amplísimo de Suárez 
fecha pronosticada muchas vacas en 
el interior del país, que hoy están 
dando ocasión no solo a la escasez de 
aproximó más al sabio. Aumentada 
en tal porción la superficie de apo-
yo, pudo llegar cerca, tiró la cuerda, 
la carne, manteniendo los altos pre-j se agarró a ella el geólogo y volvió 
cios, sino también a la escasez de la el capitán a terreno más firme. To-
lech'e en casi toda la república. j dos tiramos del cable y tuvimos la 
Con las precauciones propuestas, j satisfacción de ver a Demerjewok 
adoptadas hoy, habría suficiente car- j apoyar al fin su cuerpo sobre el hie-
r m . . r. • « . , 1,stes Mtán esperando el trinnfo en 
L a actitud de Darlus Perdiere el ias agitaciones para organizar un 
co-procesado, en umon de Bolo Baja, Hército en nuestro seno que aterro-
^ i 0 J ? mi*mSÍ d,ira-nte. t0da la ríce 81 t i e r n o austrehúnírarc. E n -
Vé K y ^ r ^ e ^ V r r l t S S i S S — * " Día . y los alia 
estar en cabal inteligencia por el mé-! ma"dast odo n"e Polonia d«he «ecldir s. . vendiendo? todavía es prematu 
dico que lo examinó, pero todavía pa- <iobr* S1,s, destinos cnando 
roce rstar atacado di melancolía, ""Ostras tropos hayan _evacuado _ el 
ocu-i sobre las refo.-mas do Gobierno y la 
y los comentarioVvDras ^1 
discípulos. para L ; T ^ * * 
radore. p u S od0s ^ 
^ente de las doctr ^ 
Doctor y de su desar?^ ^ 
, Granada, on dr^lr.0110-
a? « a Junta d'í c'n¿mbre 6,.^ ^ antena H . Suárez. ij rjo 
^Izut 
par un bnlante puesto en el Conse-
jo de guerra inter-aliado, dejará de 
atenazarle el remordimiento de la 
falta, cometida, mirando como van 
ne. abundante leche, queso y man-
tequilla y bien reglamentado todo 
ello hasta pudiéramos exportar el so-
brante de tales productos 
lo ntás resistente. 
E l cual, incorporándose aún, incre-
pó así al capitán: 
—Todavía me queda una razón 
Grandes campañas se libraron en más para demostrar a usted la exis 
este DIARIO D E L A MARINA en la tencia de los geienitas.. 
infinidad de reseñas de nuestras Jun 
tas y en informaciones particulares, 
debidas unas y otras a su redactor el 
señor Celestino Alvarez, que siempre 
Hos atendió, las cuales cayeron en el 
Vacío cuando estaban al alcance de la 
mano., 
No se hizo nada y con ello se gravó 
al pueblo y se favorecieron ios inte-
reses de los Industriales intermedia-
rios, que desde tiempo inmemorial 
hacen pasar por sus parcas condicio-
nes a los dueños do los expendios de 
la Habana. 
A esto, —agregaron nuestros inter-
locutores—se suman los errores man-
tenidos en el seno de nuestras Socie-
dades que nos ataron al carro de ta-
les perjuicios y por nuestra desgracia 
no vemos que la libertad comercial 
nos sonría, antes parece que se 
aprestan de nuevo a caer sobre noso-
tros con nuevos bríos, los eternos es-
peculadores siempre dueños de la si-
tuación. 
Atendiendo sus razones, las expone-
mos aquí; si lográramos al hacerlo 
llamar la atención de todos en bien 
.general de los consumidores privados 
fhoy por completo de otros artículos 
:de primera necesidad, nos sentiríamos 
¡satisfechos. 
Las palabras de Mr. Morgan ase-
gurando que es hora de sacrificios y 
no de beneficios, deben ser oidas por 
'todos, por patriotismo y por huma 
nidad. 
R I G E L 
Madrid, Diciembre 1917 
E l p r o y e c t o s o b r e . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
1 orgánica, las mayores inclemencias, 
,: necesita no obstante para llegar al 
máximo de resistencia, cierta prepa-
ración individual en parte y trasmiti-
da como herencia acumulada por los 
progenitores en otra quizá mayor 
cantidad. 
Porque en contraposición de lo su-
cedido aquí, he presenciado en las 
altas latitudes hechos en los cuales 
se pone de manifiesto que las mayo-
res Inclemenc'as del tiempo no son 
parte para distraer siquiera a los 
hombres avezados a elias, de sus 
preocupaciones, ni menos para bo-
rrar los rasgos más salientes de su 
carácter. 
No ha mucho tiempo todavía que 
para remediar la escasez de carb3n, 
el gobierno noruego fletó un barco 
el cual debía conducir al eminente 
geólogo señor Demerjewok a las tie-
rras árticas cu la estación del vera-
no, para buscar minas de carbón. dd 
cuya existencia había indicios muy 
fundados. 
Partió la "Estrella Polar" al fina-
lizar la primavera, de un puerto no-
ruego del Sur, y pocos días habían 
trascurrido bordeando la montañosa 
costa ocidental de la península es-
candinava, cuando dimos vista al ca-
bo Norte, la punta más septentrional 
de ella. Desde el cabo, al comienzo 
de la extensa y helada planicie po-
lar, no tardamos más de cuarenta y 
ocho horas. 
Fondeamos el barco en la helada 
costa y se trazó el plan de explora-
ciones. L a tercera parte de la tripu-
lación quedaría por turno riguroso, 
embarcada preparando la comida y 
dedicada a ^s faenas de a bordo y a 
vigilar la situación del barco. E l res-
to de la tripulación se dividió en dos 
grupos, a las órdenes del doctor y del 
capitán, los cuales no podían hallar-
se juntos mis de un cuarto de hora, 
sin enredarse en alguna discusión 
nue pronto dogeneraba en disputa. 
Evidentemente eran dos caracteres 
incompatibles, y de estar mucho 
tiempo reunidos y solos, pronto hu-
bieran sido diemigos. 
Aunque ambos eran de noble carác-
ter, su tesón Ies llevó en los pocos 
dias que la navegación había durado 
a extremos tales en el disputar, que 
en más de una ocasión no llegaron a 
haya sido posible obtener resultado 
alguno. 
Pues bien; en la duda de que el 
jabón amarillo continúe considerán-
dose de imprescindible necesidad pa-
ra sostener la vida, y continúe, por 
consiguiente, regulándose el precio 
de dicho producto ¿qué mal hay, ni 
en qu? forma se abre ei apetito a las 
Cámaras (como dice el señor Alzu-
garay) ni cómo puede perjudicarse 
a las demás industrms del país, al 
solicitar que en una ley próxima a 
ponerse en vigor, y en la que se fija 
el margen de utilidad que pueden te-
ner los expendedores de artículos ne-
cesarios para la subsistencia, se ex-
prese también el margen que se deja 
a los industriales que en el país pro-
ducen algunos de esos artículos? 
Y habiéndose fijado al jabón ama-
rillo un precio que si a algunos fabri-
cantes les deja una escasísima utili-
dad a otros no les deja ninguna ¿qué 
imprevisión encuentra el señor Al-
zugaray en solicitar que se señale a 
aquel producto, ya que se considera 
comestible, igual márgen que a los 
demás comestibles verdaderos? 
Ahora que el señor Alzugaray ya, 
sabe que el jabón festá considerado 
como artículo de primera nécfinidad y 
es, por tanto, más necesario para la 
vida que la ropa, el calzado, los som-
breros etc. dígnese volver a' leer el 
artículo séptimo del proyecto de ley 
de subsistencias y verá lo justificada 
que está mi observación y el acertado 
y oportuno comentario del DIARIO 
D E LA MARINA. 
Gracias mil. señor Director, por la 
inserción de este escrito, último con 
toda seguridad, sobre un tema que 
no admite discusión, y siempre suyo 
affmo. amigo y S. S. 
Joaquín Boada. 
L A BOLSA NEOYORKINA 
Nueva York, Febrero 8 * w í^1 terror porque los m a ^ f c 
Sumario de las operaciones de ayer: t«s íntci-cndnan en los 
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niestro dei vapor «Tuscania". Los ¡ 
especuladores operaron mejor. Los j 
valores de la "Baldwin Locomotive'»! 
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cidas como para hacer declinar las 
cotiza clon es". 
ra la afirmación; por más que la 
, resistencia a la invasión de que hoy 
1 país. En ese caso Pelonía estam lm- |hacen gala log italianog es prenda de 
1 posibilitada dt decidir su suerte, n-1 lo que p0drán hacer mafiana. 
Algo aprenden de Italia hasta los 
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B E L COKRESPOXSAL DE L 4 
PRENSA ASOCIADA 
Con el Ejército americano en Fran-
cia, Febrero 8 
alpinos franceses: el maravilloso Te-
Icferino, sistema de transporte inven-
tado por los italianos para avituallar, 
de pico a pico de los Alpes, sus tropas, 
asombra a los aliados. 
I I I C e n t e n s r í o d e l 
P . S ü á r e z , S , J . 
(Continúa.) 
I I I 
L a preguma que se hacen hoy más 
que los mismos soldados italianos, los 
espertes militares internaciones es. 
¿Se Imbrá contenido la invasión teu-
tona durante este invierno después de (,0Nc!lügIO]!ÍEg t 0 > G R E S 0 
los R a s t r e s que ha sufrido? Algún ( INTERNACIONAL 
corresponsal como José Grlgg es ae 
L a artillería americana sostiene un masiado ontinisma v los cables que , ^ , . 
abrumador fuego sobre las líneas TquMeemos nos van relEitando la cía- Documento que la Junta organizado-
alemanas, bombardeando sus bate, i ̂ r eaUdad ra del centenario del Padre Suárez 
rías, trincheras Impedimentos de r ™ Í l S e d m a n e 8 y austriaco8 ^ 1 ^ ^ 
caminos, embarcaciones de ríos, vías tantendo el vadear el Piave al Norte e,eva » Su Santidad j a los bobier-
férreas ligeras y los alojanUentos y ^ ^ ^ han j nos de las diversas naciones 
de tropas. L X ü d o en la cordillera de que es ^ Conclusiones aprobadas en el Con-
Evidentemeute la táctica amcrica- íev el abruoto y acantilado Monte Sreso internacional que. para conme-
na enardece a los alemanes, porque g * - " se i t á n batiendo ahora en nmrar el I I I centenario de la muerte 
ellos emprenden vigoroso fne¿o Mli ^Tkotery las c é S a f l de Asia- dcl P- Francisco Suárez, S. J . . se ce-
sa artillería de 77, el eual c e s a b a n - p ^ m b . ^ est^n sondando la leM en Granada los días 25 26. 27 
do los cañones do mayor calibre ame-i ^ ' j ^ j a tlUe pueden ofrecerles los y 29 de Sopuembre de 1917 con a 
rlcano apagan el fuego de la artille- a * f a ^ río Brenta : bendición de Su Santidad y bajo la 
ría alemana, ^ hacia el Este y e í AdTgio hacia el Sur. 1 presidencia de honor de S. M. el Rey 
Esta mañana temprano los obser- -¿ír o t « L i t e ¿ B ^ í K e han ¡ Don Alfonso X I I I (q. D. g.) repre-
vadores vieron un cuerpo de Infante- lfln rPm0ntando ai Norte y Oeste de 1 sentado por e. excelentísimo señor 
ría enemiga, como de dos batallones, 0 y han tomad0 todo el borde mtojglrp de Instrucción Pública D. 
corea de un bosque. Un nutrido fue- f ^ S / y el oriental del lago di: Rafael Andrade que también osten-
go fué dirigido allí, obligando a loé reteniendo los enemigos de taba la delegación del Gobierno de la 
alemanes a dispersarse. Es Induda- ' solo la "población de Riva en °ación y con asistenc a del excelen-
ble que el enemigo tuvo numerosas 1 ^ ™mto má5 estrecho en el Norte . "simo Nuncio Apostólico, en Espa-
ci pumu iiiao c=i.i , j ~ a monseñor Francisco Ragonessi; 
deL1^g°' > n̂a itaiinnrm < d01 excelentísimo señor Arzobispo de 
Habrán d ^ mfnten«r ^ / ^ X i Granada, doctor D. José Messeguer 
o;o avizor m I e ^ f « ^ ^ 0 ^ S : U Costa; de varios Prelados naciona-
dando en su . PO^cmne^ No ¿escu ^ ^ . ^ de c e r o s a s y ca-
brimos ningún f c r e ^ . ^ ^ " ^ / ^ l lificadas representaciones de Alema-
cir que ^dos estos actos heroicos y v ^ Francia. In -
bnllantes de losnnal fndo^maeo casi f i e r r a , Italia. Portugal y Suiza y llevan a cabo con un estomago casi o ^ ^ ^ , „ j — 1 _ _ 
bajas, irás tarde las granadas ame-
ricanas dirigieron sn hostilidad con-
tra un puebl.> ocupado por los alema-
nes, en el cual se produjo un Incen-
Cío qne duró una hora. 
Las patrullas han estado en movi-
niiento. Una patrulla americana en-
tró jíiicche tranquilamente en una 
fnnebera oncmlga. L a patrulla en-
contrd sobre el parapeto nn fusil 
cargado y fresco rastro de pisadas, 
pero ni un soldado alemán. 
E L PíUMÍRO B E SUBMARINOS 
ALEMANES EN L A ZONA B E 
GUERRA 
Nueva York, Febrero 8 
E l número (\f> submarinos alemanes 
'irsíinadcs a destruir el tráfico alia-
vacío; y así falla aquí nuestro pro-
verbio castellano de "tripas llevan 
piernas"; porque en realidad en lta-
lia se carece de la cantidad necesario 
de víveres para una cabal alimenta-
ción. 
Desde los primeros dias en que 
Italia entró en la guerra el Gobierno 
prudencia y sabiduría con que combl 
na los fines del poderoso soberano y 
los derechos que le otorga y loa lí-
mites en que lo contiene, siendo todo 
ello lo más a propósito para la salva-
ción de las verdaderes libertades d? 
los pueblos contra las posibles tira-
nías del poder, y do las Indispensables 
prerrogativas del poder contra la re-
beldía insehsata. de los súbditos. 
B—Derecho consuetudinario. 
Primera.—Para definir y explicar 
la naturaleza del Derecho consuetu-
dinario, el Congreso Internacional 
Suareciano preftare y adopta como 
suya la. doctrina claramente expues-
ta por Suárez en el libro séptimo de 
su tratado "De Legibus". 
Segunda—En consecuencia re-
chazando como infundadas y peligro-
sas para el régimen social las teo-
rías racionalistas y "positivista" his-
tórica", el Congreso establece con 
Suárez que la costumbre jurídica es 
un Derecho legal objetivo, no escri-
h). introducido por larga observancia 
del pueblo con algún consentimiento 
ai menos, legal, del legislador. 
Tercera.—MBR para no dar pretex-
to a, que se tomen fácilmente por 
costumbres Jurídicas abusos y co-
rruptelas generales, sobre todo con-
tra ley. ha do const?.r que el uso in-
troducido es razonable y prescrito 
por largo tiempo, qus se debe marcar 
taxativamente por las leyes. 
Cuarta.—Por lo cual, el Congreso, 
viendo con ruma complacencia la 
doctrina legal sobre la costumbre es-
tablecida en nuevo Código de De-
recho canónico de Benedicto X V (cá-
nones 25-30). en los cuales se defi-
nen las condiciones de las costum-
bres legítimas y se fija, por regla 
general, el termino de cuarenta años 
para su prescripcióm y de cien si 
pugnan contra leyes en que se prohi-
ban, acata la doctrina pontificia y ha-
ce votos para que sus prescripciones 
sirvan de norma directiva de las le-
gislaciones civiles. 
— — — - l Ü Ü L ^ o s x 
( —Derecho penal. 
Primera.—Eu la reforma de nues-
tra legislación popal es necesario ins-
pirarse en los principios fundamen-
tales de Suárez acerca de la ley pe-
España, de las Reales Academias, nal deI del¡to del delincuente y de 
Universidades y drmas Centros y 
Corporaciones culturales, y con la 
adhesión de ilustres personalidades 
del mundo vel;gioso y científico. 
Sección Apologética. 
Primera. El Congreso Científico in-
b- imnedido Kdo encsirecimiento fle ternatíiohal convocado para honrar 
los víveres y todo acaparamiento. I ^ memoria del R. P. Francisco Suá-
i n f o r m a c i ó n C a b l e o r á t i c a . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
En 11 de Septiembre último se pu-
de rn la zona deniarcad.o por el ene- blicó un Decreto obligatorio sobre el 
migo ha sido recientemente mucho racionamitnro del trijo y del pan. Se 
menor ouo al principio, searún Infor- j han repartido libretas familiaree y 
billetes de fcnrovisionamiento en re-
lación con la edad y el trabajo de las 
personas. Se ha fijado la ración de 
maclón digna de crédito reeihida por 
un corresponsal de la Prenso Asocia-
da, que acaba de llegar de Europa, 
Durante el principio del Invierno j p^ñ" en 250 a 300 gramos para la po 
91 numero de submarinos Tigllantes blación civil. Fn cuanto a los traba-
en la zona variaba de 12 al máximo j jadores se les aumentó a 600 gramos; 
rb.m.nw o„ítníin B n n f , u aieciccho. Se esperaba, sin embar- l pero estas cifras son solo aproxima-
rlcanos cnando supieron que los bo-i go, que los alemanes se esforzarían i do-
l é ' l i w ^ s S í S S n ^ S 0 ; Z aumenfr e T ,,nidades T,ara hos' ^ r el Decreto de 19 de Octubre úl-
Tel h u Z ^ ^ ^ ^ t ^ ^ i l 1 3 " ^ ^ a 1CS tr«"snortes de tropas iimo se dispuso que en los Hoteles y 
oflcWe? del Restaurants se sirviese el pan en 
Fnidos que a y í T ^ á r i J í t ó í í í í ! 8 í ^ " ' 0 n a r i " t<Mla ^ ™™ ™os 30 lonjas de 80 gramos por comida, y te 
Uuerto WandéL^EI « S T n ^ rn,;miVrlncs: " * * <M<*l\h no se niendo log obreros derecho a 150 
h I r i d , i a e > * Ĵ 1 nH aich<) <Iue Ios ! incluyo a los fondeadores de minas 
hombres se portaron como él espe- I («es-? plallters,'), 
raba que lo hioiesen. 
Fuerzas do mi mando, dijo, suficien-
tes a llenar dos botes se hallaban 
reunidas on la cubierta cuando el 
torpedo chocó contra el costado del 
buque y en seguida se dirigieron a 
buscar los botes que les habían si-
do asignados. Al llegar a su esta-
Tedas les entradas del norte y sur 
del mar Irlanoés han sido los cotos 
í:nerites de los submarinos de com-
bate alcmpnestdel mayor tipo y de los 
recradores de minas. Ambos tipos han 
notado operando frente de la entrada 
de! Mersey. vía principal a Liverpool 
F? submarino alemán más formi-
clon encontraron los botes destruidos. | ̂ bie, fué armado con un nuevo ca-
Mngún síntoma de pánico ni de In- 1 fM-)n jiicmán de ^ 
disciplina se produjo entre ellos. AI '¡Ilvri,t^do durante la guerra, el cual; des que dispondrán de ella see;ún las 
toque de atención se alinearon en la ps mús 1)Cdevoso y de más alcance 1 necesidades a oue hava que atender, 
cubierta y allí permanecieron forma- los de qu¡nce centímetros mon 
dos, hasta que un destróyer se arrimo Z-J— — 
gramos por comida; pero no se sirve 
carne; se ve pues que los 600 gramos 
de pan antes citados son puramente 
nominales. 
En 3 de Enero de este año se ha 
dictado un Decreto por el cual se ha 
incautado el Gobierno de todo el tri-
go del país, pera llegar a una distri-
bución eauitativa. E l que almacene 
más de 22 libras de harina, (¡dicho-
sos los italianos que a tanto lleganH 
inlnce centímetros , ban de declararlo ante las autorida-
al costado y entonces se efectuó el 
trasbordo desde la cubierta del buque 
náufrago, que se Iba hundiendo gra-
dualmente. 
Nosotros permanecimos junto al bu-
que hasta que el último hombre de a 
bordo hubo sido salvado que fué, co. 
tados en las principales baterías de 
los cruceros alemanés ligeros al es-
tallar la guerra. E l más nuevo de 
rez, en el tercer centenario de su 
muerte, hace profesión solemne de 
fe católica y de adhesión incondicio-
nal al Vicario de Cristo en la tierra, 
a quien reconoce por órgano autén-
tico de la revendón y maestro infa-
lible de la verdad cristiana. 
Segunda.—riel a las tradiciones de 
la ciencia, católica que enseñó el Dr. 
Eximio, condena el mismo Congreso 
las doctrinas del Inmanentismo reli-
gioso de nuestros días, muy eapecial- ¡ giempre af reo 
mente las conocidas con el nombre' 
de "modernismo", aceptando con fi-
lial sumisión las condenaciones de 
la heregía, según se contienen en el 
decreto "Lamentabili" y en la encí-
clica "Pascendi". 
Tercera. Teniendo en cuenta los 
grandes peligros que encierra para 
la pureza de la fe católica el admitir 
exclusiva o principalmente el método 
de la inmanencia en la defensa de 
las verdades cristianas, el Congre-
so reprueba l& inmanencia no sólo 
como doctrina, sino también como 
método apologético, según las doctri-
nas proscriptas sobre el particular 
por las disposiciones pontificias. 
la pena, como más recionales y más 
acomodados a nuestras costumbres y 
pensamientos tradicionales que las 
teorías de mtores extranjeros deter-
ministas, a que algunos de nuestros 
penalistas acuden, despreciando a 
nuestros grandes jurisconsultos. 
Segunda.—Debe admitirse, aten-
diendo en esto a la defensa de los in-
tereses sociales, la costumbre y el 
Derecho natural, como fuente de de-
recho en materia penal, como se ha-
ce en el Código Civil, con las limita-
«iones que marca Suárez. 
Reina, verdadero entusiasmo 3 
baile que el próximo s á b a l 1 ^ 
del actual celebrará la ^ 
prestigiosa Sociedad 3 u v S ^ 
nana, en el Teatro Nacional 
ae celebrarse el domingo en • 
Iones del Centro Gallego MU 
pensó en un principio. di¿hn 7 1 
ha sido recibido con simpatía?'1' 
dos y más por las damitas de ^ 
cielo que concurren a las Q J I 
estos simpáticos jóvenes que 
nuestro estimado amigo señor I 
Fuentes. " 
En el Teatro Nacionai la g J 
sultará suntuosa y puede revé*' 
mayor esplendor y facilita 
de que muchas Emilias puedan 
templar el baile desde los palco, 
Teatro. 
Una, Comisión de la Juventud 
turiana entregará los suyos al I 
rabie Presidente de la Repúbli^ 
Coronel Celestino Baizán, Goben 
dor de la Provincia, el doctor Maa 
Varona Suárez, dignísimo Alcalde 
la ciudad. 
También tienen tomados palcos 
señores D. Manuel Llerandi. D 
vero Redondo, don Ramón Fernán, 
Llano. Presidente del Centro Aa 
rlano. D. Antonio Suárez, D. 
do García. D. Bernardo Pérez. D. 
sv Inclán Alonso, D. José Cogsl 
Juan Parrondo. D. Josó Ramón 
zález. Tesorero del Centro Astm 
no; Sres. Sabatés y Co., D. Val^ 
Liada. , 
E l Casino Español. Centro A 
riano. Centre de Dependientes, c, 
tro Gallego, Centro Castellano. c3 
tro Canario. Centro Montañés, 
Grandales. Club Carroño. Siero 
riego y Noroña, Sociedad de Lang 
nos. Sociedad de Castrillón,, ( 
del Concejo de Cudillero, Cirti 
Avileslno, Club Candamo. Club Til 
tense. Club Pi'oñés. Circulo Salem 
Unión Villaviciosa, Colunga y Cu 
via, Club Cangas de Tineo, 
Grádense, Club Allendés, Club 
rrno, Piloñés de Villamayor. CM 
Covadonga, Asociación de VillaleL 
na, Club Cabranense, Club Lnarqn 
Club Belmontino, Círculo Pravii 
Unión Piloñesa, Club Llanera, | 
rales de E l Franco, Naturales 
Boal, Juventud de Cudillero. So 
dad Casina, /aventad Española, 
ventud Montañesa, Club MaMei 
q Club de la Colonia Leonesa, 
Una comisión de encantadoras 
ñoritas repirtirá ese día flores y i 
vará como distintivo una banda I 
zada con la siguiente inscrlpcií 
CARIDAD. 
E l Comité está formado por 
simpáticas señoritas Rosita Alvi 
^ngelita Alvarez, Sira Cajigas, 
nestina Diaz, Nena Valdés, Luisa 
taballa. Matilde Prieto, Anita Tercera.—Debs también aplicarse 
en materia penal la doctrina de Suá- Graciela C^posfAHd^ CaíTpô  
rez acerca de la interpretación, tanto meia Rose. Alicia Santaballa. 
extensiva como restrictiva, sin per- Campos. Elvira Sfintaballa 
judlcar la defensa social, por llevar- Pitai Lllitíi Alvarez, Asunción ¿1 
so del sentimentalismo de favorece: 
Cuarta.—El qne la Ignorancia In-
vencible de la ley no excuse de su 
cumplimiento, no debe ser, en Dere-
cho personal, una presunción "jurls 
et de jure', sino una, presunción "ju-
ris tantum", como lo prueba magis-
tralmente Suárez, atendiendo así a, la 
defensa de los derechos individuales. 
Quinta.—Consecuencia de todo es 
la mayor amplitud que es necesario 
conceder, en materia penal, al pru-
dente arbitrio de los jueces, conforme 
a la doctrina de Suárez, equidistante 
entre la de la escuela clásica y la po-
aitivista, y que es aspiración hoy de 
la mayor parte de los penalistas, exi-
gencia de la dignidad de la Magistra 
Amelia Santaballa,, Regina Rosé 
María Cullell. 
í a 
PAKA IMPLOKAK I>E DIOS, >üESI 
SEÍÍOB, LA PAZ L M VERSAL. 
Sección ÍIA nA^>«i.A 'tura y de la defensa de los intereses 
5 H ™ ! £ i;erCC,,0Jn^rnacional ! sociales, cada día más amenazados I Ignorables ba-bítontes'Te ía liaban.. 
Comenzó el día 7 parn terminar «1 
del rorríeoite mes. 
Cuán grande es el placer que 
mentó en mi alma al haber sido «I<1 
por Dio«, nuestro Señor, mediante 
JlustrfeLmo señor Obispo diocesano 
su Venerable Cabildo, para dar uní 
sión en la Santa Ig-lesia Catedral 
Pnmeia. E , aspiración de los con- como i0 rir!ieha P I anm^ntn do 1Q rio sl toruo en cuenta que entre los 
gresistas reunidos en Granada oue u ^ L l Z - aumento de la de- €StH impbrtantísltoa ciudad, hay a* 
sin menoscahn ñl 1̂  W t r ^ -«K^T-' lmcuencia y. en especial, de la rein- corazones valientes y nobles <jue « 
nfo ™eín°sca,30i fle la legítima sobera- cidencia y de la criminálidad de los :ll,, irs,: Va™ ^ m¿dlo de las 1 
ría e independencia de las naciones, | menorfts s*vmu»uu*v ue 10» I nleblaiJ del error y (¡e ,,, íuuesu 
diferencia religiosa, para contemplar 
Desde el 6 de Enero no se venden 
pasteles de harina de maíz o casta-
ñas: y sí sólo de chocolate. 
Y un decreto novísimo obliga a los „ 
esos submarinos tiene dos de esos 1 molineros a no moler mis trigo que ^ t S ! ? " ^ « y mas los vínculo , 
cañones, uno en la proa y otro en la el qUe autoricen los Prefectos; d e - ? * , gran sociedad Internacional, tgg, delincuentes orofesionales in- P a r a r s e de la importancia de la. 
Sexta.—En cuanto a los reinciden-
^ ™ ^ J t ? Í J £ S c ^ S r í n r K íe6 Z \ " S t o más de admirar son las ba-
^ t í ^ j f ^ ^ ^ S ^ n W ^ s ^ ú n las últimas informado. 1 tos también a ración, aunque menos 
i ntî f̂  l̂ is onf nr̂ UM ro se sacaroii dei nes qne han obtenido los correspon-: reducida que la de los civ les 
uJron Primero se sacaron ^ c s y las .«.otícias dignas de crédl- | Al recordar aquí los triunfos ac-
uarco* ito de Alemania de que el almirantíu-j tuales de Italia tenemos que pensar. 
E L PROCESO DE BOLO BAJA i P<> alemán haya puesto «jubmarinos por contraste patente, en sus amarg 
- enmienda, como dice Suárez. deben ^«e encuentro en tan buenos coraw" 
misericordia, que se extiende a todoo tomarse, mirando ñor el bien común !JIia ba8e firme >' se«ura ^ pr. 
los hombres. 11,11 anap Por el Dien común, ]a (iootrjna ,jei crucificado, útM 
meaiaas especiales, en cuanto a la dameuto de los ideales eternos. 
Kespetables habitantes de la H¡ug 
os invito a la Santa Misión c""] 
el entusiasmo de mi alma, para W 
gremos, mediante los lumensos ^"f' ( 
JJios sabe derramar sobre sus "irjjgi 
" S S S L Z L » ^ r i = ^ . i pena. S mido de cum-la vulgarización de las doctrinas ín 
ternacionales de Suárez sería una de plirse y tiempo que ha de durar. 
París, febrero 8. ; de ese tipo al servicio de guerra en 
En las actuaciones de ayer en el ¡61 serano y el otoño, 
proceso de Bolo Bajá, acusado de tral 
E L TRAFICO HOLANDES CON 
ALEUfAMA. 
Amsterdam, Febrero 8 
El tráfico clandestino con Alema-
ras, siquiera sea para hacer que re-
salten más las bienandanzas de boj', 
cual el dichoso que pasó por la atri-
jción la recuerda como una pesadilla 
que apenas si se cree que ha existido 
por ser tanta la dicha actual. 
No hemos querido hablar aquí de 
las manos por nuestra totB^^mAótLl^í^ST^Sil^J^ <,Ue 
Así que fué medida prudente el divl-1 g j ^ / 6 " * " BIM«*?« ****** en el 
dir la g^nte f r a que ellos no se vie- i J>uraille el contra-ínterrogatorlo i 
en"el barco ** ? S * S ^ * * ^ J o r S í nía d e " W ^ T ^ I la ^ ¡ ¡ S T d V l ^ i a ^ " t7rribl^ 
" l i 1 d i X ó n del trabajo, además, ^ T o S " 5 ^ 3 ? ^ S Í í ^ de P ^ í l . detallos porque no vamos a ser T 
duplicó el fruto de las excursiones. ^ Jeinntu we i f ^ o rf^fnlEí ? {Wlli('fí([o: ^ ó • pan. , nistas de desgracias ni sombríos ago-
Se hicieron muchas calicatas, y el M o w ^ f f J S í J t o ^ ^ S í f S . - ^ t * * ^ * ™ * * Pero pasadas hoy las som-
Arres-cion vifrorosa ¡Kira evitarlo, como lo ¡ bríls y vuelta a Italia el triunfo y la 
las más firmes garantías con que pu- ; y • ••. 
dieran contar los Gobiernos para i T a Tnnt ^ J l • A U ! ese t̂iemVo tanVeciosoT'el triunfo 
conseguir la observancia del Dere-1 dpC r n „ ™ de Cnsto nuestro Señor enj» 
rhn infPrTiar.innai 11,61 ConSreso Internacional Suarecia cho internacional. 
Tercera.—Una de las enseñanzas 
que más convendría Inculcar a los 
• no, considerando que la vulgariza 
ción de las obras del P. Suárez. es el 
sible obligatorio, conseituirir'ef m ¡ - i n ^ l f f 5 llevar a la 
dio más racional y m ^ W S a ^ S t I ^ ^ J ^ S f r ^nclnsione. 
so para resolver los litigios entre los 1 7 PerJulC1» de editar los lamino 
pueblos es que el arbitra}e, a, ser po-
Estados. 
sos trabajos presentados. aigunos de 
los cuales sirvieron de base a las 
grada Eucaristía, sobre todos vos 
formando un grande incendio en ^ 
tros corazones al influjo de su 
Divino. terl 
Tened presente que nuestra rlo*¿¡0f 
poral es muy breve y que hay it ü 
aprovediarla para lograr la vl"a„ p»-
inmortalidad uuo se encuentra a 
de nosotros hemos cruzado ya 
parte de la senda en este m 
la niJJ 
undo. 
memorables cesiones de la magna | vando en nuestra frente las nn*¡J¡ n 
los principios riel P. Suárez sobre Yo* iX™™**' ^ a qUÍen corresPon 
Cuarta — E l Congreso hace suyos ¡ Asamblea. una edad madura, prueba, Pa'¡''"û í> 
que nuestra existencia esta muj 
cretandose a la cuestl6n del arbitra-1 U ^ - ^ T t o ^ ^ T de! V S ^ r l l ' f ü ü í S í á j d 
cuadro climatológico del país, muv i senador Humbert lleg-ó a un cambio j imi ^c c¡en ^ marcos y la confisca-
cosai sobre aquella desolada región. +or-1 saj?' 
nasolando los témpanos y guiándonos ^ ^ J ^ J 
Itará culpable, de la trai-
soldados que se dejaron 
por ensueños socialistas? 




s hasta que lie-
repente a laá 
por la no-
iformes italia-
ica en España la monu- ' fatales circunstancias, ¿no • 
lecesidad luiPeriü^aInieDt 
EÍ senador Hnmbert » * M sn d.- "Mentes -lene mnchn S [ f ^ i S S d S X ^ t í ' t o ^ S 
je, propiamente tal. proclama que el j utilidad públ 
Romano Pontífice, por el carácter de i mentai biografía del P. Suárez. escrl- j f.ni.nos ni principio del i 
su personalidad jurídica mundml, j ta en francés, por el P. Scorraille, del f«ef.Píi2im5l«*« « n 14 ^ 
por la condición de su gobierno pa- i v tradnrMo oí «-
ternal. por la seguridsd de sus 
sienes, comprobadas por tantos 
indiscutibles títulos históricos. ««^ oe puonqu... — devorado por los ^'""""pj^'a b*st* 
persona que más garantas ofrece de | pañol las obras del P. Suárez. prin- Be eieVe en alas de m ^ 
oclerto, Imnarcíalidad y justicia. | clpalmente ni Tratado de leyes y la ¿ f 1 hombre quo se f^^^é 
Quinte. — Este altísima función 1 defensa de 1̂  fe católica. a fin de que 
pacifiicadora reclama para la perso- j puedan adquirirse a módico precio 
na del Papa la más absoluta Indepen- | los ejemplares. 
a 1- poder en nuestras excursiones. No nevaba , 
y el termómetro marcaba 
pre temperaturas inferiere 
20 prados por debajo de cero. 
En la noche que precedió 
cha del regreso el doctor y ^ . . 
tán se habían enredado a bordo con i ' J ! ^ » ^ HITJZS'Z.I* P'0,10 »0'0 «i numveao ae justl- Hp ca„,0 
violento dispata sobre la posible to^i B Í S ^ S t ^ S t ó art,0",? p" ria' »<? dipntndos de oposición trL l ^ ^ y l r n ^ V J ^ ? les ,leguen « r e a t t a a r a ^ V — | — — 
hitabilidad del ^ ^ ^ . ^ - ^ S ^ i ^ E ^ ^ T ^ i Z X ^ 
T J « — J Í . Í , irlcias y Semínarios se dediquen va- nienro por l|ios • 
en una asamblea política. Dijo que Cuarto—Que en los Centros univer-
r.uaww.v—- — — ... . , , . > jrvmanrwivv ,ir ii«.ruurtit-s iiurac- ma; poro cuandn pmnezaron a oirso c„ O O ^ K ^ O J D II . J -l"",ia>-'uu d imcias y seminarios S P ded quen va- r 
Perdidos los estribos se dijeron mil»cano. E l senador dijo qne se neíró alciones en las reírulaclones de la W e - ' { S W ^ ^ ^ a ^ w e ^ n S terv^fl? fam^Síf0 X V POr su in-irias ,ecciones 31 desarrollo de los te- bten-
^ t ici vtjunuii tan oportuna e mteligen-1 mas jurídico-3ociaies internacionales 
por nuestro 
RAFAS* Misionen) AP<*^ 
c o n > 
uto ¡ : 
A N O L X X X V I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 8 de 1918 . 
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un oído decir frecuentemente es-
trases: "Ya no hay niños" y no 
j.-lnHn negar el aserto, en el sen-
tí de%^8 se encuentra muy poca 
^ÍLncia por el mundo, he querido 
^ T . ? el origen de este mal. que a 
^entender es grande y profundo y 
^ "sforZar mucho la imaginación, 
¿vierto que la culpa la tienen no so-
los padres, sino cuantas personas 
rodean a las criaturas. 
Ta infancia debe ser sagrada y 
„*roce respeto: sin embargo, ¡qué po-
son los que se lo tienen, impo-
Sndose aquellos miramientos que se 
«tá obligado a guardar tanto en las 
S a b r á s , como en la actitud, en pre-
sencia de los niños! , 
Ya delante de estos se habla de 
tnño- se diserta sobre los asuntos 
láB escabrosos; se refieren las his-
Srias más libres y no se omite la 
¡rnlicación de toda clase de críme-
nps r tragedias. Se discute, sin hacer 
distingos, sobre temas de moral y 
rplidón- se hacen comentarios acerca 
del amor: se lanzan frases atrevidas: 
aclamaciones irreverentes; se refie-
ren aspiracicnes llenas de egoísmo, y 
L cantan coplas intencionadas llenas 
de sal, y--- de toda clase de espe-
^igunos padres, galantean delante 
de tos niños: algunas madres, se ocu-
ran de murmuraciones y vanidades, y 
no pocas hermanas plantean temas de 
tUrts, o de noviajos, y los ojos azules 
o negros, en los que no debía irra-
diar más que la inocencia, se abren 
asombrados al oír lo que no acaban 
de comprender: lo que resulta dema-
siado fuerte para sus infantiles inte-
ligencias, y acogen algo de lo que 
todavía no logran apreciar; pero que 
6e va infiltrando lentamente en sus 
espíritus, así como ciertos venenos 
van penetrando en el organismo y 
esas impresiones les van haciendo 
tentir la intuición de lo extraño, de 
le impuro, de lo ilícito: y los oídos 
escuchan (trasmitiéndoselas a la 
mente), ideas de -vulgaridades, de mi-
terias y de los peligrosos problemas 
del vivir. Oyen y retienen, porque la 
Inconsciente profanación de la ino-
cencia da su fruto, y de ella provie-
nen tantos seres excépticos, egoístas, 
e irreverentes. 
¿De qué servirán los ejemplos in-
culcados en los colegios más piado-
sos y severos; los buenos liaros; las 
máxiiftas honradas, si han de irse 
desvaneciendo, (triste es decirlo), en 
el seno mismo de la familia, que nc 
ne detiene en calcular lo que se lo 
debe a la niñe?:? ¿Y qué inocencia po-
dnl exijirse a un criatura, ante cuya 
vista se ha permitido que se desco-
rran tantos velos? 
Al referirme a tales descuidos, no 
me reitero a todas las familias: no 
hablo de todas las madres, porque no 
se me oculta que un número conside-
rable de éstas, llenan a conciencia sus 
deberes; pero hay algunas, (quiero 
creer que muy pocas), que los olvi-
dan, y muchas, que llevadas del espí-
ritu ligero de la época, por descuido, 
por imitación.. . ¿qué sé yo? no se 
cuidan lo bastante de lo que puede 
perjudicar a sus hijos, sin pensar que 
la inconsciencia no atenúa el per-
juicio que produce. 
Que piensen que la inocencia es el 
más preciado tesoro de la niñes, y 
que eviten en presencia de los niños 
toda palabra, todo acto revelador de 
lo que aún deban ignorar. 
Me permito, por lo tanto, aconsejar 
a las madres que pasen su vista por 
estas líneas, (y que quizás me ta-
chen de severa), que no dejen aban-
donados libros ni ilustraciones, que 
sin ser precitamente maloe, disten mu-
cho de ser buenos; que no les per-
mitan asistir a toda clase de espec-
táculos; que no toleren delante de 
ellos todo género de conversaciones: 
en una palabra que aparten siempre 
de los niños todo germen de mal. se-
guras de que si así lo hacen, no habrá 
quien pueda decir al contemplar a 
sus hijos: "Ya no hay niños". 
unas labores, por encima con polvo do 
canela o grajeas. 
D E L CAMTS'O 
Tenue rumor de túnicas que pasan 
sobre la infértil t i erra! . . . 
;Y lágrimas sonoras 
de las campanas viejas! 
Las ascuas mortecinas 
del horizonte humean... 
Blancos fantasmas lares 
van encendiendo estrellas. 
Abre el balcón. L a hora 
de una ilusión se acerca.. . 
L a tarde se ha dormido 
y las campanas sueñan. 
Antonio Machado. 
TRADICION D E L R E Y D0> PEDRO 
Estando el rey Don Pedro, apellida-
do el Cruel, en los jardines de su 
famoso Alcázar de Sevilla, le dijeron 
que debía nombrar escribano mayor 
de cabildo y ayuntamiento de la Ciu-
dad. Quiso el rey hacer por sí mismo 
el examen de los que pretendían aquel 
puesto, para lo cual mandó arrojar 
varias naranjas a un gran estanque 
del jardín: enseguida ordenó que en-
trasen los aspirantes, y le fué dicien-
do a cada uno que diese fe de cuan-
tas naranjas había en el estanque. 
Todos decían el número do las que 
se veían sobre el agua; hasta que ha-
biendo llegado a uno do los as-
cendientes de la familia de los Pine-
da de Sevilla, y diciéndole el rey co-
mo a los demás, que diese fe de cuan-
tas naranjas había; cogió una vara 
con la cual sacó fuera las naranjas y i 
las contó, diciéndole después al rey: ' 
"Señor, sen tantas; de lo que doy 
íe". Don Pedro le preguntó: "¿Por 
qué las has sacado y hecho tantas di-
ligencias'', a lo cual contestó: "Por-
que no podía dar fe de otra manera, 
uiesto que lo mismo podían ser me-
dias naranjas y aparecer como ente-
ras 
FA rey en el acto lo hizo escribano 
mayor del cabildo y ayuntamiento de 
Sevilla. 
E N E l A T E N E O 
CURSOS D E B E L L A S A R T E S 
E l éxito ulcanzado por la Sección 
de Bellas Artes del Ateneo de la Ha-
bana se refleja principalmente en el 
número de alumnas matriculadas. 
Los cursos más favorecidos son los 
de Oratoria y Declamación y Peda-
gogía Musical, que tienen a su cargo 
respectivamente profesores de tanta 
competencia como los señores Luis 
A, Baralt y Gaspar Agüero. 
Para que s:rva de reconocimiento 
de sus entusiasmos a unos y de estí-
mulo a los demás, publicamos loa 
nombras de aquellas personas que 
más se distinguen por su entusiasmo 
en las clases de los señores Baralt y 
Agüero: 
ORATORIA T DECLAMACION 
Floridano Feria Salazr, José Mon-
tep y López, Roberto Godoy y Martí-
nez, Julio C . Dihigo y Llanos, Con-
cepción Blanco, Alicia López, Virgi-
nia Labourdette, María Franqui Clau-
selle, Armando Rodríguez M. Apari-
cio, Margarita López, Leonor Lobour-
dette, Roberto de Céspedes, Hilario 
Zayas y Botell. O. Valdés de la To-
rre y Reyna, José A, Foira y Cas-
tro, José Alfonso Armenteros, Ramón 
J . Rulz y Domínguez, Felipe Casas y 
Lajoncheres, Francisco Cruz y Cruz. 
Vicente Iglesias y Fernández. Noemí 
Bravo Fernández, Francisco Rodrí-
guez González, Margarita Alvarez y 
Garrlgó, Guillermina Suzarte y de la 
Torre, Pilar G. Bravo Fernández, 
Carlos A. Blanco. Luis de Gómoz 
Wanguemet. Fermín L . Pita, Octavio 
Jiménez y Fernández, Alvaro López 
P a r a R e g a l o s 
- A 
a h o r a ! ! d u e r m e b i e n u e 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
s e : c u r a n t o d o s 
Se vende en todas las boticas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manriqae. r 
3 » 
L o s 
QUE NO S E MALGAS-
TAN FORMAN L A .BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hembra que áhom» tl6rt« 
siempre algo que lo abrlg* 
contra la oe>c*>si¿ad míen, 
tras que el que DO ahorra tiene 
ñempre ante sí la amenaza de 
ERS.U-
minar d 
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o SU A* 
a vida 
y que 
( P a i L BANCO ESPAÑOL D E 
| l ¡SI L A I S L A D E C U B A abrt 
IfeSl C U E N T A S D E AHORROS 
UN PESO on adelaste i 
Pag» d T R E S POR CUENTO DB 
Interés. 
AS L I B R E T A S - D E AHO 
RROS S E L I Q U I D A N C A 
DA DOS M E S E S PU" 
WBNDO LOS DEPO SITAN T JiS 
&ACAR E N C U A L Q U I E R TLEM-
*0 SU DINERO. 
R E P O S T E R I A 
HUCTOS de sorpresa 
I Vacíense tres hueves por un periné-: 
ño agujero que se les abrirá con cu1'-
óade. Hágase una buena crema de j 
! chocolate y llénense las cáscaras con • 
j ella usando un pequeño embudo. Lim- j 
! piense bien las cáscaras de manera | 
eme no quede traza del chocolate Co-
lóquense los huevos en tazas-de-hue- i 
vos que se colocarán en el centro de 
una cacerola y se dejará que el agua 
llegue hásta la mitad de los huevos 
Cocínese en un fuego lento hasta que 
la crema esté espesa y entonces ce 
coloca en una cacerola con agua fría 
Son de un efecto muy agradable y a 
los niños les encanta 
Pensamiento habanero 
A una libra de azúcar, hecha almí-
bar y clarificada a punto, se le echa 
un coco rallado, media libra de al-
mendras peladas y molidas y un ja-
rro de nata, poniéndolo al fuego has-
ta que dé unos hervores, logrado lo 
cual, se aparta y se deja enfriar, aña-
diéndole una decena de huevos bati-
dos con azúcar: se vuelve a poner en 
el fuego, cuidando de moverlo bien 
hasta que espese, y logrado esto, se 
echa en una fuente, se muelen biz-
cochos y se le echa una capa de este 
polvo y mantequilla bien repartida, y 
cubierto con una tapa con fuego por 
encima, se deja cocer hasta que se 
dore. Se completa el dulce haciéndole 
L o G r a n J u g u e t e r í a 
1 B o s q u e d e B o l o n i a 
- — " O B I S P O , 7 4 = 
Ha recibido grandioso y va-
riado surtido de artículos de 
plata alenuma calidad "ultra, 
extra" garant&ada por muchos 
años; de mucha novedad pro. 
pios para regalos.. 
Juegos para tocador, eom-
poestos de: cepillo para cabe, 
«a, peino, cepillo para polvos, 
espejo, polveras con su motera. 
Juegos de monfeonrt» comple-
tos y sneltos; Joyeros, guarda 
alfileres, violeteros, floreros, 
centros de mesa, fruteros, bom-
boneras, juegos de café v de the, 
huleras, juegos do re fres eo, 
marcos para retratos, tárjete* 
ros, mantequilleras, neveras de 
mesa o infinidad de otros ar-
tículos. 
Las calidades de esta plata, 
son garantizadas; se puedo erra-
bar sobre estos artículos mo-
nogramas y cuan tos adornos so 
quiera cerno si fuese sobro pla-
ta pura. 
Se ha recibido gran mrtíAo de 
Juguetes de novedad pora Año 
Jíuero y Beyes. 
y Conde, Angel Veiga García, José 
A. Seoane Velga, Gustavo A. Reno 
Delgado, Pedro de Entenza, Mercedes 
de Aragón y t'el Pozo, José Mora Dá-
vlla, Bulalio Guerra Seguí, Faustino 
Pérez Díaz, Manuel Hernández Her-
nández, Armando Gómez Anaya, Gui-
llermina Sánchez, Lydia Rivera, San-
ta Falques, Luz M. Andreu, Cira B . 
Rodríguez. 
PEDAGOGIA MFSICAL 
Rosalía Rámirez, María Luisa Fer-
nández, Raimundo Toll y de Hoyos, 
Bolivia Carballal, Carmela Carballal. I 
Zoila Gálvez, Ana María Bez, Marga- ¡ 
rita del Prado, Sofía Peláez y del i 
Casal, Carmela Pensado Valle, Car- ¡ 
men RIvas Cortés, María Teresa In- i 
sua, Hortensia Herrero, Concepción 
G. del Valle, Josefina Aedo, Loló Ca-
mino, María Josefa Díaz Piedra, Mar-
garita Dumás, María Antonia Dumás, 
Carolina Roig y Machado, Carolina 
Refojo de la Torre, Domingo Granda, 
Paz Mir. Flora Betancourt, Inés H. de 
Suárez, Encarnación Conangla, Alicia 
Vargas Gómez, Aurelia Macho Doval, 
Ella Doval y Valiente, Juana María 
Montané, Eloísa Romañach, María 
Teresa Machado. María Víllarino, E u -
lalia Pérez, Concepción Miralent, 
Mercedes Amiayo, Diego Bonilla Que-
sada, Alda María Carees. María Jose-
fa Tranzo. María Josefa Víllarino 
Juana Brú y Collado, Elisa López 
Carbajal. Laura Lónez Carbajal. Ro-
ralina Fernández, Katle Mora Dávl-
ln, Calixto Carrera Juslne, Armando 
Roggi y Podríguez. 
' I c ó r D Í T Í D Í ó F 
(POR L . BLANCO) 
Como habíamos nnunciiulo, el día 10 del 1 
corrleute celebra una niatinfH} en los sa-
Iones de los Propietarios de Medina y 
Pr.'n<Mj>e el ohib Unión Suíírez Club, a las 
| dos de la tarde. 
I Su auiiible presidente señor José Alva-
j rez. nos remite el variado programa que 
piibllíamoB a continuación: 
Primara parte: 
1 1.—Vals Struus, Duquesa Baltabarfn. 
2—.Danzón Mala Entrafi.a 
3. —Danzó, Llalleé. 
4. —One step. Canto a la guerra. 
5. —Danzón, Oye uii Son. 
«.—Fox Troy, Por Buttreflay. 
7. —Danzón, Mujeres y Flores. 
8. —Danzón. Mayendía. 
Secunda parte: 
L—One setep, Mississipi Volunters. 
2. —Danzón, Qué malas son las mujeres. 
3. —Danzón, Wenceslao. 
4. —Fox Trot, Renierse Blues. 
5. —Danzón, Edén Concert. 
0.—One step, Belly Bois. 
7. —Danzón, Andando por Barcelona. 
8. —Danzón, Nue<stro Presidente. Estre-
no. 
DEVOCION DE LOS S I E T E DOMINGOS A 
SAN J O S E 
Celébrase en la parroquial del Vedado 
y en la capilla de los Padres Dominico* 
sita en 19 e I , esta piadosa devoción al 
Patriarca San José. 
Numeroso público acudió a recibir el 
Pan Eucarístico el domingo primero. 
Lo mismo en uno que en otro lujrar los 
altares del humilde carpintero han sido 
adornados con ramos, flores y búcaros ar-
tsíticos por sus entusiastas camareras. 
BODA 
E l día 11 del corriente, a las nueve y 
media p. m., ae celebrará la boda de la 
encantadora seftorlta Elisa Lecuona y Ca-
sado, con el distinguido Joven eeñor Pau--
lino Rósete y Vidal. 
La boda tendrá lugrar en la casa calle 
2 nfi mero 11, entre 13 y 15, de esta ba-
rriada. 
F I E S T A S E N L A S E S C U E L A S PIAS D E 
- SAN R A F A E L 
Los déas 9 y 10 se celebrarán grandes 
fiestas en las Escuelas Pías de San Ra-
fael para conmemorar el tercer aniversario 
de la fundación de la orden, a cuyas fies-
tas tuvo la amabilidad de invitarme el 
Padre Rector. 
E l 9 por la mañana, liarán por vez pri-
mera la Sagrada Comunión un grupo de 
alumnos del plantel. 
A las ooho p. m. de ese din gran velada 
cinematofíráfica en el patio del colegio. 
Día 10, trran fiesta religiosa con misa 
de ministros y sermón, presidiendo el 
Prelado Diocesano. 
Prometo mi asistencia. 
HOGAR F E L I Z 
E l hogar de los Jóvenes esposos y par-
t.icul.'Tes íimlífos Pilar Fernández y Nicolás 
frarcta Pulido se ve aumentado por el 
nacimiento dpi una preciosa criatura que 
les trae la alepría y la esperanza. 
Ln dicha alcanza también n los bue-
nos abuelitos. señor Severino Fernández y 
Manuel García Pulido, que será la alepría 
de su vejez. 
Me cnmplnzro en enviar el más carlBo-
M saludo deseando al nuevo ángel una 
dl^lm interminable y en particular al 
papá, mi ex-alnmno. 
ONOMASTICO 
Celebró su fiesta el día 7 el señor R i -
cardo Supervine. 
A v e l i n o G o n z á l e z , S . e n C . 
Vives, I3&. Telégrafo y Cable: Vives. Teléf. A 2094. M m . 
MADERAS D E L NOfiTE T D E L PAIS. —TENEMOS EN E X I S T E N C I A S GRANDES CANTIDADES. AN-
T E S DB ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS. COMPRAMOS MADERAS D E L PAIS D E TODAS CLA-
SES Y RECIBIMOS EN COMISION. _ ^ ^ . y 
c 737 «t-25 ld-27 
Le envfo mi más sincera felicitación, 
deseándole todo genero de felicidades. 
SANTAS MISIONES E N DA C A T E D R A L 
Atentamente invitado por la Madre Su-
periora de la» Dominicas Francesas asistí 
a las misiones que ee verifican en la Ca-
tedral. 
E l templo estaba materialmente lleno 
de fieles lo mismo señoras que caballe-
ros (pueden calcularse dos mil concu-
rrentes.) Todos los días se distribuyó la 
Sagrada Comunión a la® siete y media de 
la mañana en la misa de misión. 
Tienen por objeto estas misione» pedtc 
al Todopoderoso la paz unlvej-Bal, quo^taai 
to necesitamos. 
Los padres deben enviar a BT».lilJo»«ai 
estos santos ejercicios en los «nales tn-. 
filtrarán sus almas con sana» doctrinas. 
Además los niños que concurran, a la^ 
cuatro de la tarde a estos actos serán ob-
sequiadas con Juguetes a la terminación 
de las misiones. 
Invitan el Prelado Diocasan» y^eKi.Véj 
nerable Cabildo Catedral, 
PREPARADAh « : m 
d e l D r . J H O N S O N 
con las ESENCIAS 
m á s f i n a s « r . : i 
EXQUISITA PARA EL BAÜO Y EL PAftUELt). 
De fenlat DROGUERIA JQBNSON, Obispo» 30, e s p i n a a I p t ó r . 
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J E R O M I N 
^fcdios históricos sobr; el siglo XVI 
POB 
t í . P. LUIS C O L O M A . S. J . 
1)18 U . R E A L ACADEMIA E S P A S O L A 
Tent* »- T , ~ 
- M> l * Moderna Po«si». Obisno, 
números 133 y UB) 
(Continúa) 
d f l "En P^tantorMVUS bara"Jas de buho-
5enEscocla a A . . ? ^ ""«'^«ba la Peina 
' Juau ¿ '0°i,? ^ G"arns prey^uir 
K J & K cura"'Jf1 í:ouseJ0 de ^ Rel-
o '̂c's u*l ino ""o de los muchos parti-
^ ,Por «-Pie e^?^0 de M!lr,ft >• 1)-
¿£,1,l'fm *> I n ^ n C M Paulaban y tra-
P^n"'9 *ran a r ' 8 ^ ™ y Escocia: sus 
ComT"" «o'o hahrnK-emh,lrRO incompletas. 
W H 1 , P ^ W ^ « ^ " ^ n t e del dicho 
ij'^-'lo»* tan S " Jet:'1Ie aleu"" y H-
C K ' ^ r d a de s?, ^ i ^ ' ^ n d a r a 1). Junn 
«c ^ l l e s se^."^ PiU» anudes ^pions 
*Ur9 0ns"o»s ou aultres. 
^ ' l ^ ^ a a a p r e s u r e a comuni-
ternardiuo de Men-
doza, embajador eutonces en Londres del 
Uey Católico, y gran partidario de Ma-
ría Kstuardo y con más medios de acción 
Oste y mas elementos de espionaje loeró 
al fin hallar el hilu del ovillo hasta don-
de era necesario, y pudo uní escribir a 
Felipe II el 17 do Mayo. "Aquí ha mu-
chos, días que se platica en casa del de 
Leicester de matar a S. A. Juan de 
Austria) refresciindose la plática coa ¿a 
buena ocasiOn de la guerra, de lo qual 
he dado aviso a S. A. y Juntamente que 
esta Reina dló libertad a los 10 a Ede-
mondo Uatelife (1) hermano del Conde de 
Susex. que e«taba preso en la torre de 
Londres tros años ha . . . y n causa de ha-
bérsel edado libertad mui en secreto des-
terrándole da este Peino, que es co«a 
que pocas veces o ninguna se ha visto, 
resolviéndose éste eu el mismo punto que 
lo dieron libertad de ir a fiervir a S. A., 
le he advertido dello por ser moco des-
baratado y atrevido para cualquier cosa 
según lo que aquí me aseguran, pues su 
repentina liberta y resolución puede con 
raaón engendrar sospecha." 
Habla ya en efecto D. Bernardlno, co-
mo en esta carta indica, escrito al Se-
flor D. Juan y enviádole también un re-
trato de Pacleff que pudo proporcionar-
se, para que le reconodern, el se pre-
sentaba, al primer golpe de vista. N» 
tardó en hacerlo el asesino; halMbase D. 
Juan on el campo de Tilimont. y un 
día que daba audiencia, vlóse entrar de 
repente en su tienda a Edmundo Rneleff 
solicitando humildemente que le hiele*» 
la mem-fl le escucharle. Habla ntrado en 
ol enmpamento burlando la vigllnncla de 
los centinolas y tenía escondidos en nn 
bosque próximo dos ligeros caballos hfln- , 
¡raros para asegurar la huida, en ol ^aso 
Je qu* pudiera desde luego dar el golpe. 
(1) Llamábase Edmundo Raclcff y era 
bastardo del Conde de Susex. 
Conocióle D. Juan al punto por el re-
trato que le mandó I). Bernradlno v sin 
demostrar la menor sorpresa ni recelo, 
mandóle benignamente que hablaso: al 
mismo tiempo llamó con la mayor natu-
ralidad a su nvnda de cámara Bemardl-
no Tniarte y dlóle en secreto para su Ca-
pitán de Guardias ln orden de prender n 
aquel caliallero cuando saliese de la tien-
da y entregarle al Preboste general del 
campamento. Mientras tanto explicaba Ra-
cleff a 1). Juan con la más refinada hi-
pocresía quU-n era su perdona v cuáles 
sus pretensiones: díjole que era hijo del 
viejo Conde de Susex, y católico, apos-
tólico, romano; pero que hallándose des-
avenido con su hermano mayor por cues-
tiones de religión, y queriendo M ase-
gurar su pe.rsererancla v muerte en ln 
Fe Romana, hablase huido de Inglaterra 
para ponerse al servicio del Rev Ca-
tón™, y SAio pedia a D. .Tunn un' pues-
to en su ejército, y un sueldo propor-
cionado a su clase, porque tenía mujer e 
hijos ppq>iM5os que sustentar... Y mien-
tra» así decía el malvado, acechaba con 
H K7 f í « leu laba el sitio donde le 
había do herir. 
Escuchábale D. Juan. mlrándMe de 
hito en hito sin perder ninguno de su* 
niovlmwntoe y contestóle al fin afable-
mente, elogiftndo su fe religiosa, .tlahan-
do sus propósitos, y prometiéndole en 
nombre del Rey su hermano avadarle » 
Interlocutores paseando mtiv despacio por 
¡:S?*5JS?«£ t,ií>ndn ' Procuraba Uscíeff 
con disimulo alargar el paseo por el cam-
po como solfa P. Juan al despachar las 
audiencias, con el fin de alejarle alemnos 
nasos entretenido con la conversación 
Era su Intento clavarle entonces «n Á 
rtfSÍriJS" t T " ""ix^ofiada qne lleraha 
.i.spuesta dejar dentro de la herida el 
• n a » , xJioir fü^panto por el honq,,* pró-
ximo donde tenia los caballos Drcparidos. 
Mas I). Juan, como si se complaciera en | 
Jugar con el peligro, llegaba hasta la 
puerta, duba uno o dos pasos fuera, y 
volvía otra voz hacia ol fondo de la tien-
da, basta que dando o] fin por termina-
da la fiudlencln, despidióle hasta ol día 
siguiente "en que le tendría buscarlo su 
acomodo." Retiróse Racleff prometiéndose 
hacer en esta segunda audiencia lo que 
no bahía logrado en la primera, y no 
bien puso el pío fuera de la tienda pren-
dióle el Capitán Jo (riirirdias de I) . Juan 
y entrególe al Preboste. Protestó Raclell 
de sn Inocencia en los primeros interro-
gatorios, pero puesto en el tormento con-
fesó plenanwnte todo lo que llevamos 
dicho. No n»é electttado eu vida de n. 
Juan, pero mandóle degollar Alejandro 
Fumeslo después de su muerte. Junta-
mente con el otro cómplice, también In-
glés, que esperaba en el bosque con los 
cabnllos húngaro*-
E l día 18 de Enero de 15Tft escribía 
P. Rernardino de Mendoza a Felipe I I 
desde Londres. "SH de Parma ha man-
dado hacer justicia do los dos inclcsos que 
escribí a V. M. a los dW. y seis do Ma-
yo, que hablan partido de aquí con or-
den de matar al Señor V>. Juan, que Dios 
tenga. Esta Reina dijo cuando tuvo la 
nueva de Walslngam con mucho enojo, 
qne aquel era él suceso de los consejos 
que él y otros la daban, y el estado n 
que la 'traían,- cnyns palabras sintió el 
Walsingnm de manera qne vino otro día 
de la corte con calentura a este lugar." 
X X T 
Al tnochecer del martes Irt de Retlem-
hré de 181% sintió repentinamente D. Juan 
de Anstrla Intenso frío de ralenturn y 
un como desribrigamlrnto general en to-
do» mis miembro». Duróle la cnlentura 
toda la noche, v al día siguiente, desabrido 
alia ti cuerpo 1 W"? dolorida la cabeza, 
levantóse, siu embargo, a su hora ordi-
naria, oyó Misa, despachó negocios, cele-
bró Consejo, y visitó álguuos cuartelo*. 
Sucedía esto en el campo de Tlrlemont, 
a donde D. Juan había trasladado sus 
reales después de la famoHa batalla de 
Malinas, rtltlma que dirigió y en la que 
tan memorables proer.as se hicieron. Dles-
maba la peste el campo de los rebeldes, 
y aunque el contagio no había penetrado 
én el de D. Juan, padecíase en él mal 
de cámaras, y cebábase especialmente en 
las tropas tudescas, gente toda intempe-
rante en el comer, y en el beber no es-
crupulosa. Preocupaba ésto con razón al 
BéAof D. Juan y tomaba precauriones cs-
traordinnriaa paro evitar el contagio. Ins-
peccionándolo todo él mksuno, haciendo 
ronda sdlarlas por los cuarteles. Adsitan-
do a los enfermos en RUS barracas, soco-
rriéndolos y animándoles, y procurando, 
sobre todo, que no muriese ninguno sin 
recibir el Viático, al cual solía acompa-
ñar él IRSI más de las veces, asunto este 
de los Saeramentos, que por lo trascen-
dental y eterno tenía encomendado a su 
confesor de entonces el franciscTtno Fray 
Fmnclsco de Orantes, para que urgiese 
y vigilase a los muchos religiosos que 
imhfa en el campo: porque D. Junn. que 
siempre cuidó mucho del bien espiritual 
ile .-'18 tropas, había llegado en estos fll-
timos tiempos a hacer de su campamen-
to, segrtn Vandor Hammen y Cabrera de 
Córdoba aseguran, un verdadero monas-
terio de religiosos. 
Temióse, pue», que aquella repentina do-
lencia de don Juan fuese precursora do la 
peste, y afirmóse más este temor ol ro:-
que caían con los ml-fm^s síntomas tres o 
cuatro caballero de su casa, de lea que más 
de ce.rca le trataban, y entre ellos el ¡in-
clano Orablo CArvoJionl. que contaba ya se-
tenta nños. y construía a la snzón, por or-
den de D. .tuan, un extenso fuerte en las 
alturas de Bouges, frente al campo de Tir-
meJot. y a una luega escasa de Nnmur. So-
segáronse las alarmas al cuarto día viendo 
que cesba en D. Juan la calentura, y desa-
l iini-Ian las demás mole-tlas: mas al quin-
to, que fué un sábado, recayó de repente 
Ü. Juan y mientras los demás enfermo pro-
seo-atan mejorando, y llegaban a la conva-
lecencia, presentábanse on él nuevos sín-
tomas de enfermería extraña, con saltos 
del corazón que le hadan levantarse en 
la cama, temblores en las manos, brazos, 
lengua y ojos, y unas manchas coloradas, 
y otras lívidas" y casi azules, con punta 
íisperas y negras. 
Cundió entonces por el campo otra sos-
pecha que los historiadores antiguos nos 
lian trasmitido y los modernos hacen más 
verosímil con nuevos datos y descubri-
mi'iitos. Díjose que D. Juan de Austria 
había f4do envenenado en la convaloeen-
olll, y Vander-Hnmmon llega hasta indl-
i car la mano que sirvió de instrumento al 
i crimen. "Esto hlso sospechar a su familia, 
dice, había sido envenenado, y que el Doc-
tor Ramírez le había dado algo en el caldo" 
Y en el diarlo de la enfermedad de D. Junn 
llevado por el módico de é s t e cuyo origi-
nal Inserta PorreBo en su vida del héroe 
de Lepanto, léense estas palabras: "Usó-
se, con alpruna-sospecha, el remedio contra-
veneno, agora fuese de íuera, agora de den-
tro. 
Ln •o.-', pública, así en el campo como 
donde quiera que llegaba la noticia, se-
ñaló al punto como autores del crimen 
sospechado, a !n Reina de Inglaterra, o ni 
Príncipe de Ornnge: la reciente tentati-
v¡. de Ratlieff y las varias fustradas de 
Ornue» autorizaban el mal Juicio, y la npll-
cáelon del principio Jurídico "cui prodost". 
encajaba también, como anillo on el dedo, 
así a la Reina hereje como al Principo 
apóstata . . . 
Mas nadie pudo sospechar entonce» que 
aquel siniestro "cul prodost" cuadrase me-
jor qu* a nadie al Secretarlo Antonio Pé-
rez, porque ignoraba todavía que a nadi» 
iuteresaba como a éste la desaparición da 
D. Juan de Austria de la escena del mun-' 
do. Horrible pesadilla debió de ser en fec-< 
to, para Antonio Pérez el solo, pensa} 
miento de que pudiese volver a España D̂ -
Juan de Austria, sabiendo o Bospechando^ 
al menos, las infamias, crímenes y tra-
moyas de que le había hecho víctima;, 
que una vez puesto en la pista, indagase, 
averiguase, adquiriese la certidumbre, y" 
en la terrible sed de Justicia que con razón} 
le devoraba, pusiese todo en claro en una. 
eola entrevista con el Rey KU hermano, y 
le hundiese a él para siempre en el abis-
mo de la Infamia y de Iniquidad en que, 
la mano de Dios le sepultó más tarde. E s . 
pues, muy verosímil, que convencido al fia. 
Antonio Pérez de la vuelta a España do 
D. Juan de Austria, lutestase detenerlo 
para siempre con un "caldo del Doctor 
Ramírez" u otro medio semejante: y en 
opinión comflu al presento^ que ai hubo 
crimen en la muerte de D. Juan—lo cual 
no resulta auflcientemento brobado—lo 
mismo puede atribuirse a la Reina do I n -
glaterra, que al Príncipe de Orange, que l a 
Secretarlo Antonio Pérez: los tres eran ca-
paces de ello, y a los tres reportaba tam-
bién grandes vontajas, aunque por diver-
sos conceptos, la muerte del vencedor de 
Lepanto. 
i Mas era ello lo que fuere, es lo cierto 
que desde el primer instante d sn re-
caída comprendió D. Juan que se moría y 
que llegaba aquella muerte por él tan es-
perada 
...que non ha dolor 
Del home que sea grande ni cuy*-
(tado. 
Aprestóse, pues, a recibirla con ánimo 
entero y varonil, digno como de Príncipe, 
humilde como cristiano, y fué la prime-
ra de sus disposiciones que le trnaladasen 
al fuerte que a la sazón construía Cabrio 
(Coacluirík) 
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MARCAS CONCEDIDAS 
Y DENEGADAS 
Relación de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas con fecha y 
de Febrero por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo: 
CONCEDIDAS 
"San Cru", para distinguir vino alo-
11a, a Lopo, Alvarez y Ca. 
"Allwork", para distinguir vehícu-
los y máquinas tractoras, a López La^-
sa y Ca. 
"Vestale", para distinguir perfume-
ría en general, con excepción de ja-
bones, a Alberto Crusellas y Alvarez. 
"TIobenzol", para distinguir produc-
tos farmacéuticos, a Ernesto Valdés 
Figueroa. 
Marca de fábrica para distinguir 
un licor, a Hormaza y Ca. S. en C. 
"La Luz de Oriente" (renovación), 
para distinguir fósforos, a Vicente 
Real y Ruiz. 
"Carmen", para distinguir calzado 
clase primera extra para señoras y 
niños, a Fernández, Valdés y Ca. S. 
en C. 
"Amelia", para distinguir aguas mi-
nerales, gaseosas y jugo de frutas, a 
Angel Labrador. 
"M", para distinguir masilla para 
juntas de vapor, agua, gas, aire y áci-
do, a Mario Rotllant. 
"Orsino", para distinguir sombre" 
ros y gorras de todas clases, a Ramón 
l-ópez y Ca. S. en C. 
"Casa de Hilarlo Lorenzo", para dis-
tinguir toda clase joyería de oro,' pla-
ta, platino, con o sin piedras finas, ta-
les como relojes, etc., etc., a Hilarlo 
Lorenzo. 
DENEGADAS 
"XX", para distinguir vinos, a M. 
Gómez y Ca. S. en C. 
"Olga", para distinguir cigarros y 
picadura, a Florentín Mantilla. 
Marca que fijará al gollete de las 
botellas de vinos y licores de todas 
clases, a Manuel Fernández Magadán. 
"Ka-Kl-Su". para distinguir un pro-
ducto farmacéutico que prepara, a Lo-
renzo Martín Pérez. 
"Cuba Industrial", para distinguir 
íídeos y pastas para sopa, a Rodrí-
guez y Compañía. 
"X", para distinguir vinos, a M. Gó-




E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
Cuesta Poco 
E s a m p l i o , d e b e l l a s l í n e a s , d e a s p e c -
t o l u j o s o y c o n s u m e e l m í n i m o d e 
g a s o l i n a . 
CASTRO MART 
M u r a l l a , 40-44. T e l f . A . 3 4 7 0 . 
ANUNCIO DK VADIA.—Ajrular, [ 
B A R C A S D E G ANADO 
E l señor Secretario do Agricultura 
ha denegado las inscripciones, propo-
niendo nuevos diseños, de las marcas 
que solicitaron registrar los señores 
Bernardo Rivero, Maximiliano Lara. 
Francisco Díaz, Nieves Padilla, An-
drés Padrón, Mamerto Paredes, Ma-
nuel Torres. Eduardo Castellanos. 
Maximino García, Ramón Domingo, 
Domingo Hernández, Domingo Marín, 
¿QüiERE USTED EDUCAR SUS 
FACULTADES MENTALES? 
¿QUIERE USTED TENER EXITO 
EN SUS NEGOCIOS? 
L E A USTED LAS OBRAS DE MAR-
DEN Y LO CONSEGUIRA 
FACILMENTE. 
VOLUMENES PUBUCADOS 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en 
que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen, a la victoria y al 
éxito. 
PAZ, PODER Y ABUNDANCIA — 
Libro de terapéutica mental y paz de 
ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tad para lograr abundancia d« salud 
y dicha. 
S I E M P R E ADELANTE.—Colección 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
Ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E PASO.—Confirmación de-
mostrada del criterio sustentado en 
la obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza de la 
voluntad. 
BI. PODER D E L PENSAMIENTO 
«—Enseñanza de todo cuanto influye 
en el bienestar y en la dicha humana. 
IB autosugestión y el dominio de la 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
LES". 
LA INICIACION E N LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del joven la 
renda de la vida de acción y necesita 
luchar. 
LA A L E G R I A D E L V I V I R . — E s el 
libro do la vida plácida y feliz. L a 
realización del ideal de bienestar y 
reposo. E l descanso mental después 
Se la lucha. 
E L E X I T O COMERCIAL.—Libro ne-
cesario a toda persona dedicada al 
comercio o a la industria. 
Las obras de MARDEN pueden y 
deben de ser leídas por toda clase 
personas por no contener ni suster-
lar ningún principio que combata nin-
guna idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rústi-
ca $1.00 
Las mismas obras encuadernadas en 
tela $1.50 
Se remiten a todos los lugares de la 
Isla francos de portes y certificado, 
remitiendo 20 cantavos más para los 
gastes de envío. 
L I B R E R I A «CERVANTES'», D E 
RICARDO V E L 0 8 0 
Gallnno. fi2 (esípiína a líeptuno).— 
Apartado 111.'».—Teléfono A-4»68. 
HABANA. 
Delfín Pérez, Ramón Molina, Rafael 
Fonseca, Luís García. Ramón Ramí-
rez, Gerardo Vega, Lázaro Baez, E n -
lique Fajardo, Enrique Verdecía, Epi-
íanio Portal, Dámaso Salazar, Manuel 
Olivera, José Sucre, Ramón Domín-
guez, Felipe Pérez, Pedro Díaz, Ma-
nuel Chaves, Eugenio Medina, Luisa 
Rodríguez, Manuel Aliaga, Marcelino 
Rodríguez, Santos Gallego, Peregrina 
.llejía, Porfirio Moreno, Quintina Avi-
la, Fidel Cabreja, Antonio Mira, Mi-
guel Granadillo, Juan Manjana, Al -
fredo Padrón, Bienvenido Hernández. 
Blanca R. de León y Celestinb Pére-. 
M E R C A D O PECUARIO 
F E B R E R O 7 
Entradas -le ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADKRL INDUSTRIAL 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno 101 
Idem de cerda 56 
Idem lanar - . . 20 
177 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos a 33 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90, $1 y $1-20 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 116 
Idem de cerda 12 
Idem lanar 9 
128 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33, 3-1 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, 80, 90 cts. $1 y $1-20 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 0 
Idem lanar u 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
33, 34 y 35 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
8* cetlzA «n )«• cjrralM durant« »i 
i la de hoy a siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de 12 a 14 centavos. 
Venta do Pernña? 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 peses. Tanka-
]o, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
50 paga en ei mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Venía de canillas 
Se paga on el mercado ol quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado lo corriente de 380 a $90 la to-
nelada. 
LA PLAZA 
Como no llegó ganado de Cama-
güey los precios en los ganados si-
guen nominales a nueve centavos. 
51 no llega ganado mañana no ha-
brá para atender al consumo de los 
mataderos, por no haber existencias 
en poder de los Encomenderos. 
CUEROS. 
l a quietud del mercado americano 
New York, Febrero 6, 
3 y 10 p. m. 
L a quietud del mercado americano 
causa asombro a los Corredores de 
cueros de esta plaza. 
Cervecera In t la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación), . 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Pret) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba E- R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Prof.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo, .. 
Eléctrica de Marlanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. Prof.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Prof.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila. . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana de 
Seguros . 
Idem ídem Beneficia-
rías . . . . 
Union Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes • • • 



























































Para dar cabida a las grandes compras 
que ha hecho y que han comenzado a 
llegar, realiza existencias por valor de 
m á s de 
$ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 
TODO A MITA PRECIO. 
E l precio de los cueros. 
New York. 
Los cueros Regulares de Cuba se 





OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4 % ) . . . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
P. C. Cienfutgos, 2a. H. 
F. C. Caibarién, la. H. 
F . C Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Elect (Irredi-
mibles) 
Havana Electric Ry. . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 






























C I G A R R O S O V A L A D O S 
///m/a/m) 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 7 
D E F E B R E R O D E 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 9 a 10 centa/vos libra, 
según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
cipe. 
Arroz semilla, de 7.3Í4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, sin existencias. 
Afrecho, de 5 a 8 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia 
Bacalao americano, de 16 a 18 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de;20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.112 a 5.112 centavos 
libra. 
Chícharos, de 14 a 15 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros del país, de 13 a 14 
centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 
10.112 a 11 centavos libra-
Garbanzos, de 13 a 15 centavos l i -
bra, según tamaño. 
Heno, de 3,1|2 a 3.314 centavos l i-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maiz, sin existencias. 
Judías blancas, de 17 a 17.1|2 cen-
tavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1|4 a 
10.1j4 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 29 a 48 centavos libra. 
Leche condesada, a $10.30 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Norte, de 8 a 8.112 centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 
a 4-l|2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7.1|2 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, de 5 a 
5.1¡4 pesos saco 
Sal, de 3 a 3.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 31 a 32 centavos 
libra. 
Tasajo pierna, de 30 a 31 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 23.112 a 24 
centavos libra. 
Tocino chico, sin existencia. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
Casa de F r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
"LA SEGUNDA MINA'* 
BERNAZA 6. 
AL LADO D E LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un interés muy 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y pianos. 
Bernaza, 6. Teléfono Á-5363 
Cuadros, lámparas de todas clases, mue-
bles de maderas finas y de mimbre, para 
casa u oficina, art ículos de bronce, de 
otros metales, m á r m o l e s , porcelanas e 
infinidad de objetos con los que se pue-
de perfectamente alhajar una casa. 
La entrada al departamento de la realización está en 
C O M P O S T E L A , 5 6 , 
"La Casa Borbolla" 
s e n x c 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 peses. 
Vino tinto, cuarterolas, de 26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretario. 
E l S p o r t e n l a s 
[ s c u e l a s P í a s . 
Tres obtuvieron en los días 2 y 3 
los alumnos de las Escuelas Pías de 
la Habana, 2 de ellas contra los de 
las E E . PP. de Guanabacoa y la ter-
cera contra los de las del Cerro, las 
primeras en lasket-ball, la última en 
base hall. 
E n los juegos de basket-ball, que 
dieron por rerultado el lo, 10 o más 
puntos de mayoría a favor de los ha-
baneros y el segundo que dió 12 a fa-
vor de los mismos; se distinguieron: 
Soliño, (el leco) Víctor M. Pérez, 
Barcielita, E . Menéndez; Plasencia, 
Alonso, O. Rodríguez, Cuétara, Calle-
jas y el sin par Sosa que defendió con 
ardor bélico la insignia escolapia. 
E n el juego de base hall cuyo seo-
re señaló 17 por 5 a favor de los "ni-
ños" de San Rafael, se distinguió de 
los "cerreros" el temible pitcher 
Sanguily, y de los habaneros Mode-
res, Prío, Velasco, J . M. Olivera, A. 
Alonso, Muñoz, el magnífico catcher 
Manolo Vidal, el insuperable prime-
ra base José L . Vidal, los buenos 
pitches Roldan y Pérez, el SS. Luís 
F . Brión y la fuerte segunda base 
Víctor Manuel Pérez. 
Campeonato de Basket-ball 
Apenas terminado el de amateurs. 
que todavía está impreso en nuestra 
mente, entre "Dependientes" y "At-
léticos", se nos presenta otro cam-
peonato cuyos juegos si no tan con-
curridos, no por eso menos intere-
santes. 
un Campeonato Local, entre los 
alumnos de las Escuelas Pías de la 
Habana y en el que tomarán parte 
los teams "Pupilos", "Medios Pupi-
los" y "Externos". 
Un campeonato, debido a la inicia-
tiva del "Club Sportivo Escolapio" y 
en nombre de cuya directiva invito, 
a los que lo deseen, a asistir a los 
juegos que se verificarán en el local 
que avisaremos oportunamente. 
Un campeonato del cual seguiré 
todos los juegos, con sumo interés 
y escrupulosidad, para luego comu-
nicar mis emociones por medio del 
DIARIO D E L AMARINA. 
Un campeonato del que, aunque 
nada so ha afirmado, sabe el repór-
ter que será refere el capitán del 
invicto team de basket-ball de Ifa. 
Asociación de Dependientes del Co 
mercio de la Habana", señor José 
Peralta. 
Un campeonato del que también 
sabe el repórter que los Escolapia-
nos darán a conocer, bases, datos y 
el nombre y retrato de los jugadores 
por diferentes medios. 
Un Campeonato Local que ha d 
un éxito para el club radicante en 




L A . S A L U D D E S U S N I Ñ O S 
¿Quiere usted envenenar a sus hijitos con alimentos en mal esta<3oaji. 
guramente que no. Pero se da usted cuenta de que la leche y otrĉ  ^ 
montos guardados en neveras cuya temperatura no es sufícientemeiuo ^ 
ja, son la causa directa de más del 8 0 por ciento do la mortalidad 
fantil durante el verano? Pregunte a 1 médico, y él confirmará estaa":i« 
ción Por esta razón hay más N E V E R AS BOHN SYPHON utilizadas W 
médicos que de todos los otros sifte mas reunidos. ¡̂ j 
Saque una póliza de Seguros de la salud para su familia ^ m 
bajo la forma de una Nevera BOHN SYPHON, I D E A L o SANITUH-
Importadores Exclusivos: 
Uíl DADA Y 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
9 y I I . G e ü o n o , 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6á30 
T I N T U R A Ü W V E l i f T H 
LA MEJOR Y MUS SEHCILL» DF IPLICiR' ^ 
D e v p u t a e n l a v - p r i n c i p a l ^ ' F a r m \ c i a $ y D r o f i ü e r ^ 
Dt ^>osíts>: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A s u i a r >' 
